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A C T U A L I D A D E S 
Los padres del general Armando 
de la Riva han renunciado a perso-
naj-se en la causa que se sifrtte con 
motivo de Ta muerte de su hijo, por 
consejo del señor Barraqué, ex-Se-
cretario de Justicia, 
El señor Barraqué cree que los 
desventurados padres de aquel noble 
cubano no deben abrigar un senti-
miento mezquino de venganza. A su 
juicio, deben confiar en la rectitud 
del Tribunal Supremo y dejar a la 
República, que es a quien más inte-
resa que se haga justicia, que cum̂  
pía con su deber. 
Estamos de completo acuerdo con 
el ilustre letrado. No hay mejor 
venganza que la que se ejerce levan-
tando el corazón y perdonando. 
Pal-a imponer los castigos ejempla-
ires que en justicia procedan está la 
vindicta pública. 
Armando, el popular y. querido 
. Armando Riva, sonreirá y bendecirá 
desde el cielo a sus queridos padres 
| y a su entrañable amigo por esa no-
ble, generosa y cristiana resolución. 
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Loa mejores TABACOS son 
'ob de las marcas 
" S O L " Y 
DE MURIAS 
Eb todas los Depósitos y en la Fábrlci, 
CONSOLADO N0 9i.-Habana. 
Con motivo de la plancha que se ti-
ró la agencia Laffan, l¿a L u c h a 
cuenta al público que poseemos fa-
bulosas riquezas y un palacio encan-
tado en este mirador incomparable 
de la* Loma del Mazo. 
Gracias por el reclamo. 
* 
Por cierto que ajiora no es la agen-
cia Laffan, sino la "Prensa Asocia-
da'' la que anuncia, aunque no con 
seguridad ni por su cuenta, la vuelta 
del general Gómez. 
Y no decimos "nuestra Prensa 
Asociada," por si acaso. 
Eso de que venga en el "Impera-
tor" y en compañía de una docena 
de cubanos nos espama. 
El "Imperator** parece un sím-
bolo. 
Y la docena de cubanos una expe-
dición filibustera o un apostolado. 
Y ni José Miguel está para aven-
turas revolucionarias ni creemos'que 
tenga grandes deseos de imitar al 
Redentor. 
Esperemos, pues, que tres o cuatro 
días pronto pasan y por consiguien-
te no tardaremos en saber si el ge-
neral Gómez se fué a tomar las aguas 
de Vichy.o viene a curarse con las 
de San Miguel, las de Amaro o las 
de Guanabacoa, todas inmejorables. 
E l Comercio asegura que el re-
presentante don Federico Morales 
ha escrito una carta al Secretario de 
Hacienda, señor Cancio, diciéndole, 
í'ntre otras cosas, qu'e se muestra 
muy desdeñoso con los conservado-
res y en cambio muy solícito con 
bandoleros (palabras textuales.) 
¡ Pobre Cancio ! Ustedes verán có-
mo al fin y al cabo va a tener que 
salir a sn defensa el Diario de la 
Marina. 
Para catarros, bronquios y pidmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generpso y jugo 
puro de berro. 
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e l s e ñ o r C a s t r o T a r g a r o n a . S e e n c u e n t r a 
t o m a n d o l a s a g u a s d e V i c h y . 
Otra vez el cable se ha tomado 
interés en precipitar el regreso del 
general José Miguel Gómez a Cuba. 
Y el general Gómez, en cambio, 
(ajeno a esas impaciencias de sa.be 
Dios quiénes, sigue en Europa disfru-
tando de excelente salud,, descansan-
do de sus cuatro años de lucido man-
do y reconfortando espíritu y cuer-
po para entrar de nuevo a tomar 
parte activa y tal vez directiva en 
las contiendas políticas de su país. 
Nos lo ha dicho el señor Castro 
Targarona, quien, mejor que nadie, 
está enterado .de cuanto piensa, quie-
re, proyecta, hace y deshace el 
"hombre fuerte," 
Con fecha 17 de Julio ha recibido 
el señor Targarona la última carta 
del ex-Presidente y en ella le dice 
que el 19 se dirigía para Vichy don-
de—como antes de emprender el via-
je lo publicamos en estas columnas— 
>se propone tomar las renombradas 
aguas de aquellos manantiales obe-
deciendo a las prescripciones facul-
tativas. 
Y- después de tomar las aguas vuel-
ta a Pairís y vuelta a recorrer en to-
das direcciones la interesante' Europa. 
Hasta Diciembre, o, más temprano, 
si el frío así lo ordena a su organismo 
criollo, hasta mediados de Noviembre. 
Diari«aimente le escribe el señor Cas-
tro Targarona al general, y con suma 
frecuencia se comunica el general con 
el señor Targarona. 
En ninguna de sus cartas ha deĵ  
do ni entrever deseos ni necesidades 
de suspender la excursión. 
Claro que no cueaitan en esre pTan 
hermético los graves imprevistos. Cla-
ro, también, que todo lo pudiera alte-
rar cualquier contrariedidd de salud 
en alguno de sus muchos familiares 
que le acompañan, entre Oos que se pn-
cuentran seres de todos' sexos, edades 
y constituciones iisicas. 
Si todos siguatti bien, como hasta 
aquí, afortunadamente, la excursión 
no finalizará hasta Diciembre, repeti-
mos, sin que valgan a precipitar su 
término ni •conveniemedas políticas ni 
impaciencias interesadas. 
> No es hombre el generaí—nos dijo 
para terminar el señor Castro Targa-
i*ona—a quien nadie tenga necesidad 
de indicarle la, oportunidad de sus rs-
soluciones características y siempre 
atinadas. 
LA VACUNA ANTITIFICA 
Pruebas en el Ejército Permanente. Resul-
tado satisfactorio. Un éxito del doctor 
Recio. Acertadas medidas de la 
Jefatura Local de Sanidad. 
Una de las' enferniedacCes que más 
preocupa en Cuba a los altos fun-
cionarios de Sanidad es la fiebre ti-
foidea. 
Hasta hace muy poco tiempo la 
estadística presentaba datos alarman-
tes. / 
El año pasado murieron en la Ha-
bana muchas personas conocidas que 
fueron atacadas del terrible malí, y 
con motivo de la honda impresión 
que produjo en esta eapital la des-
aparición del Subsecretario de Esta-
do, señor Etenoz y del señor Rabell, 
se redoblaron los esfuerzos para con-
tener el avance de la infección. 
£1 origen 
Algunos facultativos afirmaban 
que la propagación del "tifus" se 
debía al agua del Canal de Vento, 
donde de seguro se hal'laba el bacilo 
de Eberth, otros aseguraban quo los 
microbios se encontraban en las hor-
talizas que venden los chinos. 
El doctor Lebredo, Director del 
Laboratorio de Investigaciones, ana-
lizando minuciosamente el problema 
de la transmisión de la fiebre tifoi-
dea, declaró que no es en Cuba el 
agua el vehículo habitual del bacilo, 
que no son las hortalizas y otros ali-
mentos los que conducen el germen 
infeccioso, que el principal factor de 
diseminación es el contacto directo 
o indirecto con los enfermos o con el 
portador de bacilos. 
Precauciones 
La Secretaría de Sanidad, velando 
por la salud pública, realiza periódi-
camente el examen bactereológico de 
las aguas, vigila con el mayor escrúpulo 
las lecherías y los establecimientos que 
pudieran llevar ila infección al vecin-
dario, reglamenta la construcción de 
pozos, depósitos de agua, letrinas, aisla 
a los enfermos y ordena que se ejecu-
te la desinfección de las casas, ropas 
y utensilios de los pacientes, para im-
pedir que aumente el número de ata-
cados. 
La vacuna 
Para evitar la propagación de la en-
fermedad, se acude aquí ya a la inocu-
lación preventiva. 
La vacuna antitífica, aplicada por 
primera vez al hombre por Wright, y 
usada por el doctor Vincent de Val 
Grace, comenzó a dar resultados exce-
lentes después de las inoculaciones he-
chas por el doctor Thiroloix en el hos-
pital L a Pit ic . 
En las tropas francesas de Túnez fué 
empleada 'la vacuna con grandísimo 
éxito. 
Y no hace mucho tiempo en Tejas 
comprobaron los médicos norteamerica-
nos la eficacia de la inoculación. 
En España es ya obligatoria la va-
cuna antitífica. 
Un informe 
Desde hace tiempo la vacuna se, pre-
para en la Habana, bajo la dirección 
técnica del doctor Recio. 
Al celebrarse el Congreso Tnlerna-
cional de Higiene y Demografía, en 
Washington del 23 al 28 de Septiem-
bre de 1012, el Dr. Lebredo dejó en 
poder del Mayor F. F. Rusell del Ejér-
cito Norteamericano unas ampolletas 
de vacuna antitífica preparada en el 
Laboratorio Experimental por el doc-
tor Alberto Recio, para que fuera exa-
minada. 
En el informe del doctor Rusell se 
indicó que la vacuna elaborada enla 
Habana era un magnífico resultado. 
Eficacia 
La vacuna antitífica que se prepara 
en el Laboratorio, se está aplicando 
en el Ejército Permanente. 
Fueron vacunados unos cuatro mil 
soldados, y ninguno de aquellos a 
quienes se inoculó (jl suero se ha vis-
to atacado del tifus. 
Actualmente se siguen haciendo 
inoculaciones ecn la misma vacuna. 
La Jefatura Local 
Por su parte, la Jefatura local 
mantiene severamente sus disposi-
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
En la "Gaceta" de Madrid de fi del ac-tual se publica el nuevo pliego de condi-ciones, a que deberán ajustarse los contra-los que se celébren con la Compañía Arrendataria de Tabacos para la venta en comisión de cigarros de Cuba, contratos que no podrán empegar a regir hasta pri-mero de Enero próximo. 
El referido pliego de condiciones se ha-lla también de manifiesto en las oficinas del Consulado do España y en la de los Sres. Sobrinos de A. González, S, en C. en esta Capital con domicilios estos últimos en la calle de Industria 162, 164, 156 y 168. Para la celebración de esos nuevos con-tratos, pueden, desde luego, los interesa-dos, presentar sus proposiciones en la Di-rección de la Compañía, sita en Madrid, Plaza del Rey 4, teniendo en cuenta a los' efectos de la condición 7a. del mencionado pliego que, el tanto que en concepto de gastos a que se refiere esa condición, se-ñala la Compañía es el tres por ciento, y 
que el tipo medio del cambio que hay (me temarse para convenir en pesetas el pre-cio de costo y los derechos de regalía en oro. será el que corresiponda al mes inme-diato anterior al en que la oíerta se haga, publicado en la "Gaceta" de Madrid. Además deberán acompañar a las propo-siciones dos cajitas do cada vitola que, en su caso, puedan servir de muestras-tipo para lo# efectos de las condiciones la. v 4a. 
Dichas cajitas deberáji venir consigna-das directamente a la Compañía Arrrnda-taria, donde permanecerán en Depósito hasta tanto que. bien por ha/ber sido dese-chadas las ofertas a que pertenezcan o por terminación de los contratos gue se cele-bren, sean devueltas para su reexporta-ción, que habrá de celebrarse en la forma prevenida en la condición 10». del pliego de condiciones. Si los interesados desea-ran en cualquiera de ambos casos, dispo-ner de ellas para su consumo particular habrán de satisfacer previamente los de-rechos de regalía y demás establecidos. 
El azúcar refinado 
en los Fstacos Unidos 
De la última revista del 26 de Julio de los Sres. Karnikow. Rienda y Ca., de New-York, extractamos el siguiente párrafo re-lativo a la refinación del azúcar en los Es-tados Unidos: — 
"Respecto a lo refinado en los puertos del Atlántico, es interesante observar que, durante los primeros tres meses del año, ascendió a 565.000 toneladas, en compara-ción con 525,000 toneladas en el año pasa-do, demostrando un aumento de 43,000 to-neladas. Sin embargo, comparando las cifras del semes.tre, hasta el 30 de Junio, se ve que lo refinado total ha sido de 1 mi-llón 161.000 toneladas solameme, contra 1.217,000 toneladas en el período corres-pondiente del año anterior, o sea una dis-minución de 56,000 toneladas en el primer semestre. La falta de actividad por parte d» los refinadores fué especialmente nota-ble en los meses de Abril y Mayo, «porque lo refinado en esos dos meses de este año fué de 105,000 toneladas menos que en el mismo período del año pasado, debido a la Influencia perturbadora de la legisla-ción sobre tariías en Washington, lo cual vretardó operaciones a tal extremo que tu-vo que recurrí rse, en gran escaia. a las existencias invisibles en todo el país, re-duciéndo estas a su mínimum. Ahora que prácticamente ¡lia desaparecido toda posi-bilidad de un camlbto en los derechos du-rante el año acüual, activa y prolongada demanda por refinado debe dar por resul-tado que se reflne semanalmente la canti* dad máxima y si se toma por base la pro» porción actual entre esta feoha y.el lo. de-Octulbre, debería haber un aumento de ira? de 100.000 toneladas, comparado con el mismo período del año pasado. Si esto re-sulta realmente, las cifras hasta lo. de f » tubre excederán al menos en 50,000 ton©" ladas a las del año pasado, lo cua; s :ría razonable de/bldo al natural itumenío anual en el consumo. Tomando por baso lo na hemos dlaho, se espera generalmente un mercado más firme, con precios d?. alza gradual, debido a la absorción const-.mte de existencias por la considerable deiúan-da, en perspectiva, de azúcares sin refl lar, la cual es probable que prevalezca de hoy en adelante y por que Cuba es practica-mente la única fuente de provisión. El único obstáculo a tal fin sería una repenti-na y fuerte baja en Europa; pero como los precios de esta cosecha para entregar n̂ Julio-Agostode ŝ. lOd. y 8s. U d̂. se apro ximan mucho al costo de producción, si es que no son menores, parece que se ha lle-ga-do al fondo de la baja y están fuera de lugar nuevos sacrificios en los precios". 
V M * * * - * * * fj-j-jr 
clones para evitar el contagio y la 
infección. 
La campaña contra las moscas y 
contra el quebrantamiento de las re-
glas higiénicas en los estableciniini-
tos públicos es cada día más activa 
y enérgica. 
L u z 
lOIMZOS Y MORCILLAS, Ifi 
m m 0Í1E YíLNE A CÜÜA. 
RECEPTORES: 
m i m i simbez 
Baratillo núnio \ 
1 ji 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnifico y de vida inacabable qus 
ec más fijo que el Sol. Pregúntalo < 
Caervo y Sobrinos. 
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uno visita 
^La habitación del patíbulo. La aspiración 
de un condenado a muerte. Se habla 
del hombre de las gafas verdes y 
se dice el porqué de su ida 
al monte 
Cruz da con la varilla en la pared; 
los presos se levantan, se alinean, se 
onadran, callan, atienden. Es e sa-
lón lo ocupan quince presos; imVXM 
a las paredes, se doblan y se abren 
quinee -camas. 
En el fondo hay una puerta con 
una reja de hierro; sobre la puerta 
léese 'Patíbulo." La habitación del 
patíbulo es cuadrada, chica, horren-
da A la derecha tiene habitaciones: 
una, para el "Ministro* ejecutor de 
la justicia," otra, para el "Auxi-
liar." V A ' 
El verdugo duerme ahí... asi 
no se comunica con los demás pre-
sos. 
—¿Y el verdugo actual?... 
Por ahí anda... Ese no mató a 
nadie todavía, pero... 
Recordamos que se ha dado la or-
den de trasladar el patíbulo del Mu-
seo 'Nacional, donde se- encuentra, a 
su departamento de la cárcel. 
lr se nos aparece la visión de la 
ejecución de un reo... Cruz no ha 
visto ninguna todavía; Cortina si; 
Cortina si la vio... Y pinta el cua-
dro terrible: el brigada con los guar-
dias, que llevan al condenado; la jus-
ticia con'el alcaide, que le acompa-
ñan también; el sacerdote que le ha-
bla de la inmortalidad del alma, y 
de la nueva vida en que va a hundie-
se, Y después, la figura sinietra del 
verdugo que se acerca al aparato... 
—¿Y hay actualmente en la cárcel 
algún condenado a muerte?... 
—Hay dos. 
: Y recorremos galerías,' patios y de-
partamentos, y al fin nos dice Cruz: 
—Vea usted uno. 
Es joven.; dollorosamente joven. 
Aún no cumplió los veintisiete años. 
Es trigueño,, muy quemado por el sol; 
de cara ancha y ojos vivos; usa un 
bigote demasiado ralo. Es menbru-
do, fuerte, recio; habla con facilidad, 
discreción y cortesía,—y se llama 
Te-filo Solis. 
..Es hermano de Solís, el temido 
bandolero que se adueñó de los -cam-
pos. ' 
Se presta a la confidencia; quiere 
desahogarse y descansar. Tiene que 
hacerme una súplica... 
—Me acusan de haber cometido un 
crimen; me acusan de habeí asesina-
do en compañía de mi hermano, a 
un señor. Aurelio Riverón, en Caña-
dón. 
Se' interrumpe. Continúa. 
. -r:Yo no eonoz-Co aún el Cañadón. 
Y para hacerme su historia, me re-
fiere la historia de su hermano. 
—Hemos nacido en Morón. So-
mos seis.hermanos; tres hombres y 
tres mujeres. De los hombres, el que 
continúa en Morón está un poco 
"distraído." Estas desgracias nues-
tras le agobiaron.. . 
Mi hermano—el que está en el 
monte—se parece un poco a mi: es 
más blanco que yo; se afeita todo. Y 
tiene treinta y dos años. 
Kl trabajaba en Holguin, donde se 
dedicabaa la fotografía. El temido So-
lís de hoy era entonces un pacífico 
fotógrafo: no se metía con nadie. 
Yo, por mi parte, trabajaba en 
Ciego, de Avila. 
Pero ocurrió—y esto no lo ha sabi-
do nadie aún—que un día a él le acu-
saron de haber robado un revólver.... 
Y verá Vd. -como fué:—en Holguin 
hay un muchacho que se llama Ar-
mando Puig. Su primo era allí jefe 
o alcaide de. la cárcel, y Puig entra-
ba confiadamente en el cuarto de su 
primo. Un día faltó un revólver de 
este cuarto. El jefe se lo pidió a 
Puig. .. 
Puig respondió que no lo había 
visto. Y afíadió: 
—¿No te lo habrá llevado Solís? 
Acusaron a mi hermano y se man-
dó detenerle. El se enteró, cogió el 
tren, fué a buscarme a Ciego de Avi-
la. Allí me refirió lo que ocurría, y 
se empeñó en irse al monte. 
Esta fué la única causa de su deci-
sión y de su huida, y no el crimen 
del Cañadón que le atribuyen. _ El 
crimen del Cañadón ocurrió quince 
días después, y yo creo que mi her-
mano no tuvo en él participación 
ninguna.. . 
—4Y en qué pruebas se basaron 
para condenarle a usted?. . . 
—.Cuando se celebró el juicio, allá, 
en Oriente, se hizo correr la voz de 
que mi hermano me libraría a la fuer-
za. Lo dijeron los periódicos... Se 
temió que hubiera tiros... Muchos 
de mis testigos no acudieron,... 
Hubo un niño que afirmó que me 
había visto entregar a un fondista 
chino de Holguin el caballo que yo 
montaba... Mi abogado defensor pi-
dió que compareciera el chino, pero 
no le complacieron. 
El también preguntó al niño: 
•—¿Vas a decirme la verdad 1 
—Sí, señor. 
—Pero sin miedo ninguno. 
El niño era valiente : respondió: 
—Yo no tengo miedo a nadie. 
—A tí ¿no te llevaron a que vieras 
.a Teófilo Solis? No te mandaron 
decir que era él a quién tú habías vis-
to entregar su caballo en la fonda, y 
no te lo señalaron para que lo saca-
ses en rueda de presos? 
El niño respondió serenamente: 
—Sí, señor. .. 
Cuando le pregunte a mi defensor 
si al cabo me pondrían en libertad, 
me respondió: 
—Si tú fueras hermano de un car-
bonero, de un carretonero, de un cual-
quiera, estarías ya en -la calle. Por 
desgracia, eres hermano de S-olís... 
Mi defensor era el señor Eduardo 
González Maner. 
—Y su ideal, su aspiración supre-
ma, la que usted iba a exponerme 
¿cuál es?' 
—Es la de servir en algo a la Re-
pública. Es la de que se me deje en 
libertad bajo palabra de que volve-
ré a la cárcel. 
—-¿Y con qué fin pretende eso? 
—Con el fin y la promesa de ir a 
buscar a mi hermano. Yo recorreré los 
sitios que conozco más o menos y en 
que puede hallarse él. Si no le en-
cuentro, es que no está en Cuba : es 
que ya la abandonó. En ese caso 
publicaré una carta para que renaz-
ca la tranquilidad en los campos y 
para que no se cometan más robos a 
nombre de Solís. 
—¿Y si lo encuentra? 
—Si lo encuentro... Nosotros nos 
qüemnos mucho. No hemos tenido 
nunca una palabra de discordia. Yo 
le suplicaré que -deje el monte, que 
abandone la vida que lleva y que 
salga del país. Y accederá... 
—Y en premio de este servicio 
¿qué es lo que desea usted? 
» —Que se celebre mi juicio nueva-
mente. Yo regresaré a la cárcel; y 
si se celebra el juicio otra vez, creo 
que se verá clara mi inocencia. . . 
He aquí el sueño de Teófilo Solís, 
expuesto tal como él lo concibió: 
El pobre preso sueña... sueña... 
sueña..-. Forja planes; hace cábalas. 
Se recoge en su celda núu ero uno; 
mira las fotografías de las personas 
más llegadas a su alma, colocadas 
por él en la pared'. . . Tiene ansia de 
libertad. Tiene veintisiete años. 
Y sueña vanamente, Ingénuament'e, 
mientras en el Museo Nacional lim-
pian la máquina infame para llevarla 
a aquella habitación donde también 
quizás sueñe el verdugo, separado de 
los presos por una reja de hierro y 
, esperando la ocasión de prestar sus 
servicios al país: 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS CUBANOS 
Un día, al calor de generoso ideal, 
evocado mágicamente por el* verbo 
pictórico de Martí, se unieron en 
playas extranjeras los cubanos, a 
ellas lanzados como hojas sacudidas 
por el vendaval, para realizar una 
obra de absoluta y eterna consagra-
ción a la Patria y salvarla "de los 
peligros internos y externos" que la 
amenazaban. De esta congregación 
de voluntades, fusión de sentimien-
tos y paralelismo de acciones, sur-
gió el Partido Revolucionario Cuba-
no, no tan sólo para independizar a 
Cuba, sino también para "fundar en 
el ejercicio franco y cordial de las 
capacidades más legítimas del hom-
bre, un pueblo nuevo y de sincera 
democracia, capaz de vencer por el 
orden del trabajo real el equilibrio 
de las fuerzas sociales, los peligros 
de la libertad repentina en una so-
ciedad compuesta para la esclavi-
tud," según afirmación rotunda del 
Código Revolucionario, 
No estando hoy realizada más que 
la primera parte de la misión que el 
Partido Revolucionario se impuso, 
los antiguos miembros de él no cre-
yeron que, ni la edad, ni el cansan-
cio, ni el desengaño podía desligar-
los de la promesa solemne que en 
días de. tristeza hicieron de laborar 
por la patria esclava y de defender-
la, sostenerla cuando fuera, como ya 
es, libre, y se constituyeron en la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, para cooperar efi-
cazmente a la paz, al afianzamiento 
de la República cubana; y esta agru-
pación estima conveniente, para el 
mejor éxito de sus altos propósitos y 
elevadas miras, ponerse en comuni-
cación directa, en íntimo contacto 
con el país, por entender ser una de 
sus funciones "predicar en la paz las 
nobles doctrinas de la Revolución 
para que Cuba se consolide y con-
serve su derecho como nación sobe-
rana," y a este fin dirige a la socie-
dad cubana, sin distinciones de nin-
gún orden y clase, el presente mani-
fiesto en que hace un llamamiento, 
una invitación, una excitación -a to-
dos los habitantes de Cuba para que 
vengan a-sumarse a esta obra que 
tiende a "dignificar la personalidad 
cubana, y procurar que sea de todos 
y para todos la Patria libre." 
En la acción que aspira des-
arrollar, y viene desarrollando ya, de 
manera intensa y extensa, esta Aso-
ciación requiere el concurso de to-
dos los habitantes de Cuba, sin dife-
rencia de clases, posición, raza ni 
origen. Para ello la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
hace oir su voz al país, puesta la mi-
rada, única.y exclusivamente, en sus 
altos y sagrados intereses. 
Una labor cívica y moral preten-
de realizar esta Asociación para per-
petuar la República por el único me-
dio posible: la consolidación de sus 
instituciones, el respeto a sus leyes, 
el afecto entre todos los miembros de 
esta sociedad, reafirmando y dignifi-
cando la personalidad cubana, robus-
teciendo el sentimiento patrio, crean-
do la conciencia nacional y haciendo, 
en fin, por la propaganda de la pala-
bra y de la acción, un pueblo de ciu-
dadanos, capacitados plenamente pa-
ra el ejercicio de sus derechos y ap-
tos para el cumplimiento de sus de-
beres, que tenga el culto de su Histo-
ria, la noción de su función en la vi-
da de la humanidad, el amor a su 
patria y laborando en unión íntima y 
cordial por Cuba, supeditando las di-
vergencias partidarias, a este fin au-
gusto : el mantenimiento de la inde-
pendencia y el reinado de la liber-
tad, es decir, la República, sobera-
na y democrática. 
Levantar cátedras de cultura cívi-
ca, de educación moral, es una nece-
sidad vital en Cuba y ésta viene a 
llenarla esta institución, integrada 
por elementos que llevan muchos 
años consagrados constantemente a 
su país, y que por proceder de dis-
tintas clases sociales y agrupaciones 
políticas, deben y han de inspirar 
confianza a sus conciudadanos en es-
ta obra ds carácter nacional. 
A los que en épocas azarosas fue-
ron impelidos a tierras extrañas, 
que no les hicieron olvidar la suya 
propia; a los que en campos y ciuda-
des cooperaron a la emancipación de 
Cuba; a los que en cárceles y presi-
dios purgaron el delito de preocu-
parse de su país, esta Asociación llâ  
ma a su seno, en primer término, a 
los que fueron emigrados, deporta-
dos o agentes, porque estima que: 
"haber contribuido a emancipar el 
país de extranjera dominación, es 
poco si no se logra libertarlo de la 
discordia de los impulsos pasionales, 
de las bastardas ambiciones. ; No, no 
basta esa obra por grande que ella 
sea, si sólo • una parte o varias con 
exclusión de otras, absorbe las ven-
tajas y beneficios de la emancipa-
ción, como si fuera ésta botín de 
guerra; no basta, no, si luchas in-
testinas engendran odios de cubanos 
a cubanos; y por ello es obligación 
que los que como nosotros, contri-
buimos a destruir el régimen colo-
nial, y de los que en cruenta guerra 
realizaron la acción heroica de cons-
tituir la patria cubana, predicar en 
la paz las nobles doctrinas de la Re-
volución, para que Cuba se consoli-
de y conserve su derecho como nâ  
ción soberana." 
Y para esta labor, para ' el des-
arrollo de esta misión, aquellos que 
por su edad u otras circunstancia» 
íorzosas no les fué dable demostrar 
su amor a la Patria sometida, deben 
unirse para servirla hoy, porque la 
obra revolucionacia no consistía so-
lamente, y así lo previeron sus in-
signes iniciadores, en separar a* Cu-
ba de la metrópoli, sino que también 
en transformarla en una nación li-
bre e independientê  próspera por el 
esfuerzo de su pueblo virtuoso y pa-
triota. 
La acción , política de esta Asocia-
ción es nacional, única y exclusiva-
mente nacional, sin aspiraciones sec-
tarias, sin carácter partidario; muy 
por el contrario, respetará la lucha 
cordial y pacífica de todas las agru-
paciones políticas, por estimarla be-
neficiosa al país y resultante de un 
estado de capacidad moral y social 
del pueblo cubano. Esta Asociación 
tjercerá una labor de observación 
atenta y de fiscalización patrii' rica 
que se mínifeetará por la adverten-
cia afeetuosaj el reproche sincero, el 
aplauso caluroso, según lo demande, 
a la obra de los gobierníos y partidos, 
haciendo caso omiso de sus diver-
gencias doctrinales y aspiraciones 
personales, tendiendo sólo-a que to-
dos y cada uno tengan un punto co-
mún que sea como su anhelo supre-
mo, y al que subordinen siempre sus 
intereses: el-interés generâ  del pue-
blo, el bienestar de la nación, la es-
tabilidad dé "la República. 
A obrá tan séneilla, tan hermosa, 
de tan excelentes beneficios morales 
_y materiales para el país, tienen, 
porque deben, que cooperar "todos 
los cubanos,, y aún los que, residen-
tes en nuestra patria¡ no hayan naci-
do en ella. " Estos'por deber de gra-
titud hacia ': la tierra hospitalaria, 
aquéllos por un sentimiento de pro-
pia dignidad. Todos por un impul-
so de, justicia y por un interés de 
grande, y. saludable conveniencia. 
La Asociación - de Emigrados. Re-
volucionarios no viene a ostentar ho-
nores que rehusa, ni a extender au-
tos patentes de. patriotismo, que no 
necesita. Su historia social y la in-
dividual de-sus--componentes, la ga-
rantizan; pero ella-quiere que la 
bondad de sus ideas, la pureza de 
sus intenciones, la rectitud de sus 
acciones, en una palabra, que sus 
hechos sean lo único en que el país 
confíe, viéndola como una servidora 
exclusiva y sincera de la gran patria 
cubana. 
Con su voluntad firme, con fervor 
devoto hace este llamamiento a Cu-
ba y a sus habitantes en súplica de 
que se ejercite una acción .común 
tendente a realizar la grandeza mo-
ral y dentro de lo posible, la mate-
rial de Cuba, a fin de que, así como 
la constancia y el amor hizo de la co-
lonia una nación, la perseverancia y 
la unión haga de ésta una República 
democrática y progresista, que abri-
gue una sociedad virtuosa de ciuda-
danos capaces de mantener siempre 
la soberanía, la libertad, la prosperi-
dad y la dignidad de la patria. 
Dr. José A, Malberti, Julio Mar-
tín Lamy, Antonio Gr. Fonseca, Ma-
nuel F. Renté, Salvador Cisneros Be-
tancourt, doctor Gonzalo de Quesa-
da, Fernando .Figueredo, César S. 
Ventosa,- doctor Juan Ramón O'Fa-
rrill, doctor Teodoro Cardenal, Fran-
Los crímenes de 
capitán S w 
En la edición de ma5ails 
puimearemos una de las ' 
santes relaciones de los esn ^ ̂ Hl ^ 
menes del capitán Sánchez 0̂ 
No podemos insertarla en ^ 
mero por haber llegado tard ^ ^ 
tro poder 
L O N G I N e T o 
FIJOS c o b f e l i s P 
C U E R V O Y S o B R | N o i 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telé? fa 
"* ' * « ^̂ •>,e 
A quien corresponi 
En la calle J, entre línea y 17 I 
hay un farol para todo ese tníin ^ 
Por lo solitario de ese ñ t ^ * 
Ja obscuridad que reina, nadâ  
apropiado para que los cacos ei.H 
su profesión. 
¿No podría aumentarse el alu 
do en es aparte, ya que son Jf1 
los vecinos que se han mudado ^ 
sola razón? pori 
Cuando el río suena, aguTnê p̂ I 
fran. Por eso er«n rlm k... * ' ^1 
6n H 
refrá . p s  ceo de buena fe 
oigo decir que Colominas tiene 
Rafael núm. 32 la mejor fotografiar , 
República. 
cisco María González, Francisco VL 
lasco, Valentín G-oicouría, -Juaníl 
Risquet, Arturo Roig, Pediyj R p/ 
rez, Francisco Benavides, Gera/ 
Castellanos, Federico de Zayas 
Lagomasino A., Pascual C. Heru 
dez, Enrique Herrera, Rufino OHv 
ra, Melecio Alcalde, Rafael Bárza 
Juan F. .Sánchez, Angelo Piguere 
Carlos Ayala, Francisco Caldera, 
doctor Emilio del Junco, Carlos ¿I 
nes, José L. López, doctor Carlos d 
de la Cruz, Juan N. Cañizares ¿I 
mez, Ambrosio Borges, Manuel J 
J. González, Hipólito Martínez, ¿I 
fael Reina, Carlos L. Mola, doctor 
Manuel Ibáñez Viciedo, Luis YáJ 
quez,- Ricardo Prado, Guillermo del 
Pazos, Juan Ansley, Tomás Cruz 0r.| 
daz, Vicente Onerol, Pablo L. Rous. 
seau, Pedro Poldo, doctor Alfredol 
Zayas, doctor Norberto Alfonso, doJ 
tor Mateo Trias, doctor Miguel JoJ 
rrín, doctor Enrique José VaronJ 
Juan Gualberto Gómez, Guilennól 
M. Tomás, doctor Octavio Zubizi 
rreta, doctor Juan Latapiez, licenj 
ciado Pedro Lamy, Ramón Hernán! 
dez, Juan Canales, Norberto BeloJ 
Antonio Morúa Delgado, Jesús de 1( 
Calle, Rafael Argote, Enrique Gale 
jas, Jan García Martí, Pedro V. Cí 
dova, Pedro Laviella, José L. GarJ 
cía, Carlos Lagrange, Carlos L. Men-j 
dizábal, Luis Rodríguez. 
Por Delegación de Rancho Boye 
ros, doctor Eligió Palma. 
Por Delegación de Key 
(Fia), Ramón Rivera. 
Por Delegación de GuanabacoaJ 
Pte. Domingo G. Pérez, Juan F,] 
Steesrers. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGOS DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-tra! a las 8.40 a. ra. y de Cambute (Guanabacoa) a las 8.58 a. m,; regresando de Matanzas a las 4.50 p. ra. 
PASAJE IDA Y VÜELTI 
V $2-50 51 
C 2539. 
q u e v i v e n e n l o s R e p a r t o s . U n a 
Sf quiere» brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137¡/2 Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joya», habrás conse-
guido tu deseo. 
" L A V I Ñ A " 
REINA 21 — TELEFONOS A-2072 y A-1821 
Y la sucursal de LA VIÑA, Acosta esq. a Corapostela, Teléfos. A-1011 y A-1629 
Son siempre ¡os establecimientos preferidos de ¡as familias 
para sus ranchos por la modicidad de sus precios, la calidad 
superior de todos ¡os artícuhs que expende, su esmerado y 
activo servicio. 
Riquísimas peras marca Griffon a 25 cts. lata. 
Melocotones exquisitos ,, 36 „ Salmón superior marca "Marinero". . . . ! 15 " " Ciruelas evaporadas ,, ,4 15 Esparragne Griffon blancos enteros' * .* . 35 " Frijoles blancos largos, de Burgos, especiali- " " " dad de esta casa . . a $ 2.75 arroba. 
Jugos de uva blanca o roja, completamente 
puros, sin preparado químico alguno . . a $ 0-35 botella. 
chica, grande. 
Enviamos nuestra Lista General de Precios a toda persona que lo solicite en 
"LA VINA", Reina 21. Teléfonos A.2072 y A-1821 
0 e ü SUCURSAL, Acosta esquina a Composíela, Teléíonos A-1011 y A-1629 
C 2663 
D e ' a c u e r d o con las necesidades modernas y para corresponder al favor del 
p ú b l i c o , atendiendo rápida y eficazmente los e n v í o s a los repartos, desde el primero 
de Agosto estableceremos un 
DEPARTAMENTO E S P E C I A L y un servicio amplio de carros, dos veces diariamente, para 
el CERRO y sus Repartos, hasta LAS PUENTES, JESUS D E L MONTE y sus Repartos, hasta 
ARROYO APOLO, VEDADO, CNLUMBÍA, MARIANAO, LA PLAYA, LOS QUEMADOS. 
R E G L A Y CASA BLANCA. 
Los pedidos recibidos en las mañanas serán servidos en las tardes, y los recibidosenlas tardes lo serán en las maña-
nas siguientes. Al mismo tiempo, queremos repetir, aunque es demasiado sabido por el sin número de favorecedores de 
esta casa, que todas las mercancías que expendemos, son primera de primera, que el peso es siempre exacto, y 
que todos los precios son los mismos de la Lonja. PIDA NUESTRA LISTA MENSUAL DE PRECIOS. 
"EL PROGRESO DEL PAiS",-Galiano 7 8 . - T e l . A 4 2 
B U S T I L L O Y S O B R I N O 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . L a c a s a m e i o r s u r t i d a e n 
















L 0 8 C A B A L L E R O S D E C O L O N 
I Capilla del Colegio de Belén. Excursión a Matan-
unión en â  ̂  ^ <<Louvre»» Regreso. Reunión de la 
za«' ân.í5 Suprema de los Caballeros de Colón en Boston. 
Convención^ ynjvers¡cjacl Católica de Washington. Grandioso 
$$00,0®® agajnt Paul. Propaganda católica. Boletín del Consejo 
îficío en 
San Agustín. 
m ae reunirán, 




s de la Anunciata, 
. domingo. ^ jo de 
rnTcaPÜla de los a — 
^ - i o ^ Belén ^ lasóte yn ÎoS congregante 
v o^n desaino partirán pa-
deSPV?Jión Terminal, recomendó 
13 ^ calles de Compostela, Sol y 
- ^I las ocho y cuarenta parti-
Wá<>- mmbo a Matanzas, ocupando 
in ̂ 'Zs del convoy, a ellos reser-
4aSVenzas visitarán la iglesia de 
V (hoy catedral de la Dió-
^ T Matanzas), dirigiéndose se-
^ Líe al hotel del "Louvre", 
^ i Z celebrará un suntuoso ban-
ouedando luego en libertad los 
'̂imustas para visitar/ la pobla 
^ .ta las cuatro, en que, reunidos, 
Cl0íi para la estación, a fin de re-
en el tren de las cuatro y trem-
ISvi martes se reúne la Convención 
é l l Z de los Caballeros de la Or-
fPH: Colón en Boston, cuyo alcalde 
Caballero, así como el Gobernador 
L Estado de Massachnsset. 
i esta reunión asistirán loOO dole-
os y otrgs caballeros en calidad de 
R̂epresentará al Consejo de Cuba, 
.1 delegado, Mr. Oswaldo Ihonlsby, 
Sedente'del Trust del Tabaco 
n esta ciudad, y en calidad de visi-
nteS los señores Federico G. de la 
Cuesta, J. Zorzano Gorrín, Thomas J. 
Kened)' y el P- Moynihan, Rector del 
êgio de San Agustín. 
¿a primera sesión de la Convencen 
?e celebrará en un vapor ñetado al 
¿do. Los puntos soljre los cuales en-
tenderá y aprobará son: 
Elección del Caballero Supremo y 
Directiva: construir un edificio en 
Washington para instalar el Consejo 
«•mremo y dependencias de toda la 
















;rno de la República Norte Amen-
Icana. Su costo está presupuestado en 
un milos de pesos. Acordar la forma 
k entregar a la Universidad Católica 
áe Washington los $500.000 recolecta-
dos entre los cabalileros de Colón. Los 
intereses que produzcan esta respeta-
ble suma serán destinados al pago de 
50 becas a otros hijos de los Caballe-
ros de Colón. 
Esta Universidad recibe anualmem-
te cien mil pesos, cuya cantidad se re-
colecta entre los Caballeros de Colón 
e iglesias católicas. 
La Universidad tiene las facultades 
de Medicina, Leyes, Teología, Farma-
cia, Ingeniatura, etc., eta. 
La Orden, visto el peligro en qne los 
jóvenes católicos de Saint Paul se ha-
llaban de ingresar en la Asociación de 
Jóvenes Cristianos, (protestantes), de-
terminó construir un soberbio edificio, 
el cual ha sido ya terminado. 
Consta de sótano, tres pisos y azotea. 
En el sótano se ha instalado el gimna-
sio, y tanques de natación, habiéndose 
invertido 25 mil pesos en el mismo. En 
cada piso 50 cuartos, destinados a au-
las, bibliotecas, recreo, etc. 
Así los jóvenes católicos tendrán a 
su disposición cuanter necesiten. 
En el año de 1912, se han reparti-
do, en los Estados Unidos, 300,000 vo-
lúmenes de la obra del doctor Walsh, 
titulada ''Los Papas y la Ciencia", o 
sea demostración de la liberalidad dis-
pensada por los Papas al progreso cien-
tífico. Editaron ellos mismos la obra, 
que consta de 500 páginas y más de 
110 grabados, detallándola luego al 
precio de 30 centavos. 
En el presente año están repartien-
do otra del mismo autor, titulada ''El 
siglo XIIT, es el más grande todos los 
siglos". 
Por último nos informó que en el 
presente raes empezará el Consejo de 
Cuba a publicar un boletín, a fin de 
dar a conocer los principales trabajos 
de 1.500 Consejos de la Orden, y de 
cuantas noticias puedan ser útiles a 
los Caballeros de Colón, que lo com-
ponen. 
Grande es, como ve el lector, la obra 
de la Orden de los Caballeros de Co-
lón, cuyos miembros son más de 300 
mil en el mundo, y a no dudarlo serán 
en plazo breve el freno que contenga 
l s demasías de los enemigos de la 
iglesia. 
Reporte. 





tabico en Vuelta Aba¡o 
Un nuevo contrincante nos ha salido 
además del señor Vázquez, al que no 
¡hemos nombrado: un humilde "Canu-
to Punta Larga,'' el cual, en su afán 
de defender a l ' T r u s t (por da parte 
le toca) al que nadie fea atacado, 
comete un acto de mala fe, qu? será 
muy socorrido para el señor "Canu-
pero que demuestra no estar a la 
sltura de un escritor y esclavo de la 
verdad. 
Decíamos nosotros al final del ar-
'íeulo acerca de este asunto publica-
«) el día 31. 
JiXota.—Aunque está demás el de-
firió, bueno es consignar que las fá-
sicas independientes, lo mismo que el 
prf, se proveen en la Habana (y en 
fstintos lugares de Vuelta Abajo, nos 
tó agregar) del resto de la rama 
i necesitan," r escribimos esa ada-
cción porque ya sospechábamos lo que 
li venido a resultar. 
Xosotros no tenemos la suprema in-
digencia tabacalera del señor ''Canu-
te Punta Larga." Si la tuviéramos, 
Jcibiríamos el sueldo de Príncipe, que 
ÎDos, tal vez inmerecidamente reci-
n. • . \ 
Nosotros no hemos.atacado a nadie; 
emos defendido la verdad, al defender 
ŝ fábricas independientes, a las 
l€ se quería presentar como adqui-
,ntes de las sobras del Trust en San 
Ia11 y San Luis. 
cuestión es clara y concreta y 
0 deben irse por las. ramas nuestros 
'ntradictores. 
ĵJo el señor Mario Vázquez, apre-
cie compañero al que no habíamos 
[̂ brado, que de los veinte mil tercios 
^ rama flor clp la' flor que se cosecha-
rá en San Juan y Martínez y San 
ImilV̂  ^rusi cosechaba y adquiría 17 
Lu'dejando tres mil para los indepen-
I eiltes; lo cual no es verdad y lo he-
P̂robado. 
el señor " Canuto de Punta Lar-
ij^ 110.sabe dónde están hasta cinco 
Has f-k1̂8 qil€ dijinlos adquirían algu-530 fricas independientes, desde los 
w 1,499 y los 1'640 que en uues' 
tj, -̂a-dos aparecen adquiridos por 
rÍCas ^ crédito indiscutible. 
tj 16 averiguar primero donde está 
" h a s t a 1,08 1 7 m i l ' d e s d € lcs 
a<m*ia 
superior como la de la indicada proce-
dencia, rama que adquieren tanto los 
independientes como los almacenistas, 
el Tncst y algunos americanos direc-
tamente. 
Pero esta no es la cuestión en que 
hemos terciado. 
Repetimos, que el señor Vázquez di-
jo, que de los 20 mil tercios, San Juan 
y San Luis (25 a 30 mil según nosotras 
y el señor "Canuto") adquiría 17 mil 
el Trust y tres mil los. independien-
tes, lo cual hemos probado que no es 
cierto. 
¿ Por dónde han venido esos 17 mil 
tercios? Han venido como pertenecien-
tes a otra parte que a Vuelta Abajo? 
No lo negamos.- lo que negamos y sos-
tenemos es Lo dp los 17 rail tercios 
recibidos de San Juan y San Luis. 
Repetimos que no hemos atacado ni 
atacamos a nadie, a pesar de que nues-
tros contrincantes han querido atacar 
a los independientes, suponiendo que 
estos reciben rama más inferior que el 
Trust. El señor Vázquez y el señor 
"Canuto" tal vez respiren por la mis-
ma herida. 
Y para terminar. 
Aunque no tenemos la inmensa inte-
ligencia del (humilde "D. Canuto," al-
go sabemos de compras de rama que 
quizás a algunos no les gustaría que 
publicáramos. Y continúen defendien-
do las excelencias de quien nadie ha 
atacado. 
Ciénaga de Zapata 
Nuevo en estas apacibles florestas, 
c'e verdes y frondosos árboles com 
puestos, como diría Cervantes, vime 
gratamente sorprendido estos días 
con la llegada de una caravana de no 
m»! trajeados obreros, de aire pací-
fico y satisfecho, "portando"' consi-
go tiendas de campaña, maletas, ha-
macas, taquímetros y otros instru 
mentes de boca y guerra. 
p e buenas a ajñmeras logré saciar 
mi curiosidad, saludando a los dos 
que tenían trazas de jefes, quienes 
me hicieron entender, parte en inglés 
y parte en español, lo que verá el lec-
tor que tenga paciencia para leer mi 
relato. 
El jefe técnico y del grupo era el 
v, aahingtoniano Mr. E. L. Andersoñ, 
y su ayudante M. S. P. Hunter, am-
bos bajo la dirección del famoso in-
geniero S. J. Gess, entonces ausente. 
Durante el pasado Diciembre par-
tieron desde la Bahía de la Broa, ras-
treando trochas, sum'iendo y destro-
zando sus pies en lodazales y casim-
bas, desbrozando maniguales, y en-
tregados de día a los trabajos de 
campo y dé noche a los de gabinete 
bajo un árbol, donde pasan la noche 
y duermen al aire libre. 
¿Y para qué tantos afanes? 
Para levantar los planos de la obra 
más colosal de cuantas se han reali-
zado en Cuba desde que Colón la des-
cubriera. 
Trátase de un gran canal (a su 
tiempo anunciado ya por el Diakio 
de la Marina) que partiendo de la 
unencionada bahía vaya. a desembo-
car en la no menos grandiosa de 
Cieniuegos, siguiendo la ruta de la 
Ciénaga. 
La largura del canal no bajará de 
200 millas, su andhura de 25 metros 
y su profundidad de cuatro, cuando 
menos. 
Los trabajos llegan ya a la hacien-
da de "San Blas," abarcando 1111 
trayecto de 70 kilómetros, y se pro-
meten los componentes del grupo lle-
gar a la meta para las próximas Pas-
cuas de Navidad. 
Ponderan las facilidades de la fu-
tura empresa por estar los terrenos 
de excavación metro y medio más 
bajos que el nivel del cercano Mar 
Caribe. 
Tendrá dos objetos primordiales 
la construcción: el riego metódico de 
los terrenos de la rica costanera de 
la Ciénaga y el transporte de viaje-
ros y mercancías, que hoy siguen el 
recio calvario de la, vía marítima, ex-
tendida entre cayos y arrecifes por 
espacio de 40 leguas al Sur de la pe-
nínsula de Zapata. 
"Zapata Land Company" se titu-
la la empresa, que, al. decir de los in-
formantes, cuenta con capital y 
arrestos para concluir el canal en dos 
años y hacerle una sucursal del <ie 
Panamá. 
Quien mayor benefició habrá de 
obtener de la magna empresa es el 
Gobierno cubano, y por de pronto 
los propietarios de los terrenos ale-
daños ven con bunenos ojos y reciben 
de bonísima gana a los técnicos y 
prácticos de los previos estudios. 
Realizado el proyecto no hay du-
da que las vecinas fincas, de terrenos 
y bosques vírgenes y maderas finísi-
mas, como las mejores de las que 
avaloran la Perla de las Antillas, du-
plicarán su valor y su producción. 
Cienfuegos y Batabanó estarían 
principalmente de enhorabuena; ¡y 
quién sabe si Cárdenas les podría dar 
la mano por medio de los "stea-
mers"! 
De todos modos, el improvisado 
cronista deja a las plumas cubanas la 
dulce tarea de realzar el pensamien-
io cíe empresa tan ingente, y se con-
creta a hacer votos porque lo que lle-
va buenos principios se corone con 
una afortunada realidad. 
P. QUIROS, 
Hacienda "San Blas," Julio 30. 
L o s d e t a l l i s t a s d e S a n t i a g o 
Protestan contra el Decreto sobre gradua-
ción de los licores 
que el Trust ha adquirido de 
q̂ daba procedencia! paradero que 
^ la sentado en nuestro artículo. el Sp-110ta filial que no ha querido ver 
HoSot 0r "Canuto," sabiendo, como 
'V T • qile si parte cle San Juan 7 hy ^ 110 rama flor de la flor, 
^íi ,V€?as que no pertenecen a 
1 términos .que dan rama tan 
H aquí el telegrama pasado al se-
ñor Secretario de Hacinda: 
Santiago de Cuba, Julio 29 de 1913. 
Sr. Secretario de Hacienda.—Hâ  
baña. 
Centro Unión Detallistas Santiago 
en asamblea celebrada esta noche, 
acordó protestar esta vía contra su 
circular 15 actual, por la que se pre-
tende exigir la responsabilidades a 
detallistas en comprobación gradua-
ción alcoholes, por estimar lesiona 
intereses aquéllos, toda vez los ex-
pone a ser víctimas de faltas, no co-
metidas procedentes de fabricantes e 
inspectores. Este Centro se permite 
esperar que obrando con espíritu 
justicia se procederá a la modifica-
ción- de exigir responsabilidad a la 
clase que representa. Suplicóle acu-
se recibo. — Manuel Soler, Presi-
dente. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par:*. Cura las toses rebeldes, tls'.* y demás enfermedades del pecho. 
N,NGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
- DEL Dr. J . GARDANO 
i.. Co*un¡ca « i», «abbac v CABELLO un harinoso oolor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante, 
^ oomo nenguna otra 2 peso, estuche. Dr. J. Cardano. Bela.ooaln 11 7, y droguería», perfumerías y boticas de crédito 
A Obras Públicas 
Los vecinos de la calle Tercera y 
*)., en el Vedado, se quejan del aban-
dono que implica el charco que se 
lorma en la intersección de aquella 
calles, cada vez que Hueve. 
Además, la yerba en esos alrede-
dores, se va- convirtáendo en mani-
gua con perjuicios de los concurren-
tes a los Baños de mar y demás tran-
seúntes. 
Viviendo el señor Villalón a una 
cuadra justa dd referido lugar, po-
día comprobar con suma facilidacfi, 
los motivos de esta queja y estamos 
seguros que sabrá prestarle la debida 
atención. 
C o T e p Y l í o g a r y Pairia" 
Las hermanas Pallí, directoras de 
este acreditado plantel de enseñanza, 
tienen la bondad de invitarnos para la 
fiesta que con motivo de la "Repar-' 
tición de premios" y "Esposición de 
trabajos," tendrá efecto en dicho co-
legio, a las ocho de la noche. 
He aquí el programa de la fiesta: 
I.—A orillas del mar, coro por un 
grupo de alumnas. 
n.—A un joven ocioso, poesía por 
la niña Amalia Riamonde. 
III.—Mdto. con amone.—"Webeir, 
a cuatro manos, por las alumnas: 
María T. Campos y Concepción Ven-
tura. 
IV. —ORrovidencia IMversail, diálo-
go de J. N. Aramburu, por las alum-
nas: Carmen Fernández, Dolores Fo-
rres y Concepción Ventura, 
V. -̂ Pokmaire, op. 53. — Chopín, 
por la sceñorita Catalina Larrazábal. 
VT—Himno "Ho-̂ ar y Patria," 
por las alumnas del Colegio. 
VIL—Despedida, por la alumna Pi-
lar Llana. 
VIII. —BaJiada, oip. SS^Ohopín, 
por la señorita Catalina Forteza. 
IX. —Repartición de Premios. 
X. —Discurso, por el R. P. Pedro 
Tomás, Carmelita. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
ASUNTOS VARIOS 
MANIFESTACION 
Dice "El Eco del Comercio," de 
Guanabacoa, que se está organizando 
en dicha villa una manifestación in-
tegrada por todo el comercio, por la 
prensa, por las corporaciones y por 
t-odo el pueblo en general, para pe-
dirle al Presidente de la República 
y al Secretario dé Obras' Públicas, 
señor Villalón, que no se opongan* al 
establecimiento de la comunicación 
directa desde la Habana, cuya línea 
.eléctrica desea establecer Mr, Stein-
Jiart. 
I T U E T A L 
l i MEJOR í \ m SENGILU DE HPLIGSR 
De venía en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapaí 
2326 Jl.-l 
L P A L A 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, ios convalecientes y los an-
cianos. 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
A DE PALATINO 
Teléfono 6064 
NIVERSiDAD 34 
Teléfono 61 37 O F I G I I S : 
2318 J}.-1 
ILwwaaJP P % k f e ^ ^ l ^ ^ " ^ ^ 
C 2603 alt. 15̂  
Chocolate 
E s e l m e ¡ o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2390 ¡6- 9 Jl. 
ei o t m i i s i m m 
: : : ; í BEL PBH6 : : : : í 
2S16 1 JI. 
T I N T U R A T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
DEJA A L C A B E L L O S8J BRiLL® Y SUA¥IBAO NATUBAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO103 8739 alt 13-15 Jl. 
P A R A P A S A R U N V E R A N O D E L I C I O S O 
DEBE RECORDAR EL PUBLICO EL LUGAR MAS PINTORESCO DE LA REPUBLICA 
A M A R 
"1!r-' v-'̂ '" IUWIMIM iili)«„iipaj TI 
H O T E L Y 
B A L N E A R I O 
• Dotado de los famosos manantiales que 
llevan su nombre y cuyas aguas están 
recomendadas por las eminencias mé-
dicas; unas, para las enfermedades del 
estómago y otras, para las anemias y 
neurastenias. 
Situado cerca de Rodrigo, provincia 
de Santa Clara, con comodidades para 
el transporte. 
El hotel, es de primera clase, especial 
para familias, con todo el confort de-
seable. 
Para más informes escribir a 
Arguelles García y González 
•* A M A R O o«= DIO 
C 2621 
UiAKICj *#¿ liA -iiAK-LNA.—¿diciáu .de la tarde.—Agosto 2 de 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
EL CONSEJO EXTRAORDINARIO 
El Secretado de la Pw«i.<W 
doctor Montoro, manifestó «sta 
üana a los periodátas ser ma 
taue se hubiera oelebrado anwthe b 
êjo extraordinario en la quinta 
- -D-arasaona." • 
Ijo que ocurrió fué que algunos 
Secretarios se reumeron allí «aatral-
mente. • i 
n Consejo extraordinario se cele-





RECTJRSO DB AIiZADA 
El doctor Domingo Méndez Capo-
te, a nombre de la sociedad InclAn 
.Angones y Comijiañía, ha presentado 
recurso de alzada en ía Secreta-
a-ía de la Presidencia, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Gobema-
ción por el cual se adjudicó a los sé-
niores Mon+alvo J Corral la subasta 
para suministro de efectos para la 
Guardia Rural. 
EL PRBSIDBNTE 
Cerca de las once de la mañana 
irte hoy llegó a Palacio el Presidente 
1 a' República, general Menocal, 
âcompañado de uno de sus ayudan-
ites, para despachar. v 
OTRO RECURSO 
Mr. M. A. Kinn, a nómbre le Me 
/Kibinnég Rockevey Construction, ha 
.presentado un recurso de airada 
•rontra. la resolución del Secretario 
de Agricultura ordenándc-les que de 
.los 32,050 pesos que se les manda 
acreditar en cuenta han de adquirir 
30.000 pesos nominales en bonos. 
Secretaría de Gobernación 
PRESUPUESTOS MmT'ICIPAiLES 
A los Alcaldes Municipales de Que-
mado de Güines, Camp̂ chrcela y Mo-
rón se les ha comunicado Imberse da-
do por terminada definitivamente la 
revisión de sus respectivos presupues-
tos ordinarios aprobados para el co-
rriente ejercicio de 1913 a 1914, a fin 
de que puedan cumplimentar lo dis-
puesto por la Ley respecto a su im-
presión. 
LA FIANZA DE DOS TESOREROS 
Se ha informado al Alcalde de 
Xueva Paz que la garantía de la fian-
za del Tesorero y de su sustituto se 
estab3p.ee por la Ley para responder 
a todos los actos que realicen estos 
empleados sin que proceda el abono 
del premio que debe satisfacer el 
Ayuntamiento a la Compañía Afian-
zadora por más tiempo que el corres-
pondiente al desempeño del caygo. 
HERIDAS GRAVES 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Santa Olara lo. de Agosto de 1913. 
•—Secretario de Gobernación.—'Ha-
bana.—El Alcalde de Paimira me co-
munica que a las siete a. m. fué heri-
da con instrumento pérforo cortante 
la vecina de dicho pueblo mestiza 
Juana Quesada por el de su clase Hi-
lario de igual apellido, quien consu-
mado el 'hê o volvió el arma contra 
.sí hiriéndose también, siendo ©1 esta-
do de ambos grave. Carrilo, Gober-
jiador. 
Secretaría de Hacienda 
EL CORONEL ¿TAÑE 
Esta mañana se entrevistaron con 
el Secretario de Hacienda, el Capitán 
del Puerto, coronel Jane, el Jefe de 
la Marina Nacional, teniente coronel 
Fernández Quevedo, y el abogado se-
ñor Montero Sánchez. 
EL PAPEL PARA PERIODICOS 
El Administrador de la Aduana 
de la Habana, señor Despaigne, dió 
cuenta esta mañana al Subsecretario 
d« Hacienda, del papel juipoî ado pa-
ra los periódicos durante el último 
semestre, con el propósito de demos-
trar que algunas publicaciones de es-
casa circulación aparecen importan-
do grajides cantidades. 
I'NSPBOTOR SUSPENSO 
Ha sido suspenso de enupleo y suel-
do, el Inspector de Impuestos de la 
provincia de Matanzas, señor Jorge 
M. Bondet. 
EN MATANZAS 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos, señor Cruz Muñoz, se encuentra 
en Matanzas con cinco inspectores. 
Secretaría de Justical 
CONSUIiTA RESUELTA 
La Intervención General de la Re-
pública consultó a la Secretaría de 
Justicia por conducto de la de Ha-
cienda, «i de los pagos hechos por üos 
Tesoreros Municipales en virtud de 
consignaciones por impuestos, pero 
cuya legalidad fuese dudosa, podría 
disponerse d reintegro por aquél u otro 
funcionario municipal; y dicha Se-
cretaría de Justicia ha informado 
que no puede realizarse si d acuer-
do que dispuso la consignación es 
firme por no haberse suspendido por 
las autoridades llamadas a hacerlo, 
o por no haberlo declarado lesivo el 
Ayuntamiento. 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS EXPEDIDAS 
Al señor Mariano Quintana, para 
un aprovechamiento forestal en la 
fínea "Son Felipe," en el término 
de Palma Soriano. 
Al señor Pedro Alvarez y Federi-
co Alvarez Cortés, para un aprove-
chamiento maderable en la finca 
"Las Varias,'? en el término de Cie-
go de Avila. 
Al señor Enrique Tornea Adán, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Taragüieyes," en el tér-
mino de Santa Cruz del Sur . 
Al señor Alejandro Rubín de Ce-
lis, para un aprovechamiento made-
rable en la finca "Consuegra," en 
el término de Camagüey. 
Municipio 
RECLAMANDO ALQUILERES 
El señor Pedro Díaz Pairó, albacea 
del señor José Díaz Suárez, dueño de 
la casa Zanja 87, ocupada por la aca-
demia. Municipidil de Música, ha pre-
sentado un escrito en el Ayuntamien-
to reclamando el pago de $3,570, im-
porte de los alquileres que se le adeu-
dan. 
EL ACARREO DE CARNES 
El Alcalde ha enviado un mensa je 
al Ayuntamiento acompañando un es-
crito del señor Matauei Canosa, contra-
tista del servicio de acarreos de car-
nes, reclamiando el pago de lo que se 
le adeuda por ese servicio correspon-
diente a ia primera decena del mes de 
Mayo de lí)12. 
La cantidad referida asciende a 
$683,40 y corresponde a la recauda-
ción de cinco días. 
El recaudador del Matadero Indus-
trial ê alzó con todos los fondos que 
tenía guardados, entre ellos con la su-
ma mencionada. 
LOS DESTINOS 
Esta mañana han visitado al Alcal-
de casi todos los concejales para trar 
tar de da situación de los empleados 
que se han quedado fuera de la plan-
tilla con motivo de la reorganización 
del personal hechiai. 
Parece que existe el propósito de 
colocar a esos empleados excedentes 
en la plantilla <lel censo de población. 
El general PVeyre prometió a los 
concejales complacerlos en sus recla-
maciones. 
LOS PAGOS 
El lunes o el martes próximos se 
abrirán los pagos del personal del 
Municipio y del Ayuntamiento co-
rrespondientes al mes pasado. 
Los empleados que han quedado 
excedentes y trabajaron durante to-
do el mes de Julio no cobrarán sus 
haberes hasta que el Ayuntamiento 
no acuerde pagarles con cargo a Im-
previstos. 
Los que han sido nombrados nue-
vos, como es consiguiente, no cobra-
rán por no haber prestado aim ser-
vicio. 
RETRATOS DE ALCALDES 
Hoy se han recibido en la Alcaldía 
los retratos al óleo de los ex-Alcal-
des de la Habana, doctor Miguel, ge-
neral Alejandro Rodríguez y doctor 
Julio de Cárdenas que fueron man-
dados hacer por acuerdo del Ayun-
tamiento para colocarlos en la gale-
ría municipal. 
Los tres retratos referidos han si-
do hechos por el pintor Armando 
Menocal. 
MENSAJE 
El Alcalde, general Preyre está pre-
parando él M-ensaje que con arreglo a 
lo que preceptúa la ley debe enviar el 
lunes al Ayuntamiento al inaugurar 
esta Corpora'oión su período delibera-
tivo. 
ALGUNAS GRAVES DECISIONES 
POR SOLO UN VOTO DE MA- : ^ ( j [ J ^ 
YORIA. A M A R O 
Recuérdase que en la votación que 
precedió a la sentencia del desventu-
rado rey de Francia Luis XVT, fuó 
teta condenado a muerte por un -«oto 
de mayoría. El duque de Orleans, pa-
riente de Luis XVI, votó por la pena 
capital; él hubiera salvado al monar* 
ca si hubiera votado en contra, pero | 
hoy mancha su memoria la sangre d<i ¡ 
aquel rey infeliz. Entre otras votacio-1 
nos en que se ha triunfado solamente 
por un voto de mayoría consignaremos | 
por su trascendental importancia la que i 
recayó en 1828 sobre el proyecto de ' 
ley para la autorización del íerroca- i 
PIDALA AL 
T e l é f o n o A 4 t 2 8 4 
mi de Liverpool a Manchestcr; se 
aprobó por un voto de mayoría. Ep el 
curso abierto contra el expresado ob-
jeto se presentaron cuatro locomoto. 
ras: la llamada ''Cohete" de Stephen-
son salió vencedora en 6 de Octubre 
de 1829, y poco después se abrió ta 
primera línea de ferrocarril con trac-
ción de VaDOl* unra «1 e^uinln del uú, 
blico. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El correo francés "Espagne." A bordo del 
mismo viaja la esposa del Presidente del 
Salvador. El diplomático Gamboa 
llegará esta tarde en el "Corco-
vado. "Los pasajeros del 
Saratoga" 
EL <<••KSPAG•ííE,' 
El vaipor correo francés "Espag-
ne" arribó esta mañana a nuestro 
puerrío, procedente d© Saint Nazab», 
Havre, Santander y Corana. 
Trajo carga general y 355 pasaje-
ros, de olios 185 para la Habana. 
Entre los pasajeros d© cámara del 
"Espagne" figuraba la» distinguida se-
ñora Sarah Mesa de Meléndez, esposa 
del licenciado Carlos.Meléndiez, Presi-
dent,,» de la República de El Salvador, 
Acompaña a la señora d© Meléndez 
su hermana Luz, casada «xn el señor 
Adolfo M. Prendes, comerciante cuba-
no establecido en dicha Berpública. 
También viaja en el "Bspagne*' de 
tránsito para Méjico, el Conde de 
Boeiscondardy. 
Este caballero era uno de los acom-
pañantes del ex Gobernador de la ca-
pital mejicana, señor Cepeda, cuando 
sacó de la cárcel de Belén al señor Ga-
briel Hernández y lo hizo fusilar y 
después quemar su cadáver. 
El Conde de Boeiscondardy no qui-
so decirnos nada sobre este asunto, y 
cuando de él le hablamos se mantuvo 
en silencio. 
Otro pasajero de tránsito es el señor 
Manuel Castelaso, ex-Cónsul de Méji-
co en París, que va e nuntón de ara. fa-
milia. 
El señor Castelaso era un gran ami-
go del ex-Presidente madero. 
Con pasaje para la Habana llegaron 
los ahogados yucatecos licenciados Ri-
cardo Moiina y familia y Pastor Es-
quí vel. 
El primero ha sido en distintas oca-
siones diputad» al. Congreso da la 
Unión y representó a bu gobierno en 
el Congreso Pan-Americano celebrado 
en Río Janeiro. 
Ambos señores tomarán en la Ha-
bana un vapor que los lleve a Progreso. 
Entre los pasajeros distinguidos del 
/'Espagne" se contaba también el se-
ñor Enrique Ros, Director de la Su-
cursal del Banco Español dft Santiago 
de Cuba. 
También llegaron en este barco los 
señores Alberto Hernández, Juan 
Vasse y Femando Blanco, comercian-
tes. 
En el "Espagne" se esperaba que 
llegase, de tránsito paa*a Méjico, el 
ilustre literato y diplomático mejicano 
licenciado Federico Gamboa, acerca 
del cua] tanto se viene hablando por 
suponerse que su gobierno le ha llamâ  
do para algo muy importante. 
El señor Gamboa, según nos infor-
maron los pasajeros del "Espagnc," 
viene en el vapor alemán *£ Corcova-
do," y llegará esta tarde a la Habana. 
TRACOMATOSOS 
Por padecer de tracoma fueron re-
mitidos a Triscornia los pasajeros 4*1 
"Espagne" Graciano Vezcenso, Emi-
lia Rivero, Eira Bol ver, Michael Deis y 
Morses Beban. 
EL "SARATOGA" 
Esta tarde saldrá directo para New 
York el vapor americano £íSaratoga," 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
Figuraban entr̂ , estos el coronel 
Herbert J. Slocum, Agregado Militar 
do la Legación americana en Cuba, 
acompañado de su esposa. 
El abogado y representante señor 
Miguel Argngo, con su esptosa y sus 
hijos Miguel y Rosario. 
El senador y hacendado villareño 
«eñor Manuel Ajuria, 
La señora "Waldina Azpiazu, madre 
del Secretario pa/rtioular d«l señor 
Presidente de la República. 
El licenciado León Armisén, magis-
trado de la Andiencia d̂  Santa Clara. 
Don Andrés Gómez Mena, dueño 
del central "Jobo," que de New York 
seguirá viaje para Burgos, España. 
El comerciante de esta capital señor 
Ricardo Narganes, con sus hijos Fede-
rico, Aurelio y María. 
El joven José A. Acosta, Canciller 
de la. Legación- de Cuba en Washing-
ton. 
Don Gregorio Viñas, comerciante de 
Cárdenas; don Antonio L. Moreno, de 
Güines, y don Antonio Camaraza, de 
Navajas. 
Mign«l Angel Cabello, que ha sido 
nombrado Vicecónsul d̂  Cuba en 
-Shanghay, va a tomar posesión de su 
cargo. 
Le acompaña su esposa. 
También va a hacerse cargo del Con-
sulado de Cuba en Siriza, el señor Gui-
llermo de B-lank, acompañado de su es-
posa. 
El banqueno americano Mir. Walter 
Stanton, con su familia. 
Los señores Juan Acosta, José Al-
ba, Andrés Carrillo, su esposa, la se-
ñora Manuela Alvarez y su hijo An-
drés y Antonio Ossorio. 
El hacendado americano C. B. Goo-
drich. 
Los estudiantes Miguel Suárez, Emi-
lio Barrera, Minervino Navarro y Ar-
mando Leret. 
Dr. Angel Olarens y sus hermanas 
Leonor y María Luisa. 
Dr. LÉtís A. de Santa Cruz. 
El representante señor Antonio 
Pardo Suárez, su señora y su hija Leo-
nor. 
El corredor Rosendo Betancourt, 
que va a New York y Filadelfía en 
viaje de negociOB. 
Y los señores Oscar Lombardo y se-
ñora, y Pablo G. Mendoza, con sus hi-
jos Pablo, María, Josefina y Silvia. 
FELIZ VIAJE 
Hoy a bordo del vapor americano 
"Saratoga," embarcó para los Estados 
Unidos, de donde seguirá viaje a Euro-
pa, nuestro estimado amigo el señor 
Manuel Berges Hernández, pertene-
ciente al comercio de estn !>laza. 
EL MINISTRO CHINO 
También embarcó esta luañana en 
el "Saratoga," el Muüstro de Ohi-
¡na en Cuba y Washington, Mr. Howe 
Liang Tung, «con su reeretario Mr. 
Tong Ohok y un sirviente. 
Se dirigen a la capital de los Esta-
dos Unidos. 
Los miembros de la Legación y del 
Consulado, acudieron esta mañana 
a la Capitanía del Puerto a despedir 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE CAMPO FLORIDO 
Julio 27. 
Las fiestas de Santa Ana. Gran hicianienito han revestido las fies-tas, que en el día de aiyer se lian celebra-do en este ipueblo en honor de su pa<trom Señora Santa Ana. A las nueve de la mañana comenzó la solemne misa, oficiando en eHIa el Presbí-tero Ignacio R. Cosgueza, muy eatlmaráD párroco de esta fellirresía. OcoípO la sagrada tribuna el ilustrado y elo cuente orador Pbtro. Br. Eduardo A. Clara, párroco del Sagrario de le Catedral. De una manera brillante, con ponsamien-tos bellísimos y con factlldad de palabra pronunció d padre Clara el panegírico de la Santa. La numerosa concurrencia que llenaba la nave del temipQo, oyó con gus-to la magistral oración y estoy seguro que si no es por el respeto al templo, los aplau-so;} hubieran esital sdo. El coro de Jaruico, dirygido ¡por el señor Fe.mando J. DelgadlUlo, cantó la misa, con la afinación y gusto de siempre, por cu-yo motivo fué muy celébrado. En la fiesta de ayer, ocu/paba efl altar mayor una magnifica imaigen de Santa Aüa donada por la señorita María Marre-ro viuda de Uiribarri en memoriE de su dliíunto esposo señor Juan Francisco XJri-barri; la bendición de la Imagen estuvo a cargo del padre Clara, y fué madrina la ni-ña Marta Antonia Uribarri y Mfcnrero. 
También por delegación del párroco, momentos antes de empeear la misa, pro-cedió el Padre Cdara a bendecir el altar, que con las limosnas de los fieles ha cons-truido la Comisión de Sefloms. Dicbo al-tar es de cedro. Es xma. obra de verdade-ro gusto, que da mucho reakse a la Iglesia y ostenta una bien tallada Imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, donada por el señor Domingo Dosdh, que reside en Barcelona. Fué ma-drina la apreciable y virtuosa señorita Jo-sefina Pons, vecina de esa capital, a quien se debe en gran parte la construcción del expresado altar. 
También luce en el mismo una milagro-sa Imagen de San José de la Montaña do-n-da por la señorita Leoipoldlaa Tamayo, en memoria de su hermano Diego, que antes de fallecer asi lo dispuso. 
las B»is de la tarde saJió la proce-sión, recorriendo las calles de costumbre, durante la misma reinó mucho orden, j 
una vez que regresó al templo se cantó una solemne salive. 
Tenminada la procesión se quemaron vistesas piezas de artificio, comenaando la retreta por la Banda Munioipal de Guana-bacoa, que amenisó todos los actos. 
Durante el día se celebraron fuegos de base ball y torneo de sortijas entre los bandos azul y punzó. Según me dicen, no hubo vencedores ni vencidos, pues resul-taron empatados. 
Tanto el baile" de personas blancas co-mo eD de personas de color, estuvieron muy concurridos; en el primero tocó la Banda Municipafl, y en el siegundo la afa-mada y bien dirigbcte, orquesta de Milián. 
Entre las muchas personas que durante la nodhe visitaron este pueblo, debo men-cionar a nuestro popular ASteaMe Muni-cipal, señor Antonio Bertrán, el cual tuvo la dellícadeza de enviar algunas flores pa-ra los adornos y de honrarnos con su pre-sencia. 
Incendio. Como a las 9 de la mañana, aa tiempo de empezar la misa, se deeflaró un vio-lento incendio en una casa de madera y guano, que en lx carretera ds este pueblo a Cuan abo posee el señor Joaquín San-tana, el cual estima las pérdidas en unos 200 pesos. 
El cabo de la Guartiia Rura/l Miguel Per-domo, con la fuerza a sus órdenes, nrestg grandes auxtlios Al cabo Perdomo se de-be en gran parte, que la casa del señor Adolfo Izquierdo no ¡Cuera pasto de las 1 la-mas. Tanto los policías municipales Ca-brera y Moro, como el vecindario traJba-Jaron mucho por extinguir el incendio, el cual se dice que fué originado por una chispa del cilindro que trababa en la refe-rida carretera de Guanabo. Ko hiíbo des gracias personales. 
• EíL CORRESPONSAL. 
DE CAMPO FLORIDO 
Julio 30. 
_ , Sepelio. En la tarde de ayer, acompañado por gran número de amigos, se ha verificfdo el entierro del estimable y laborioso ĵ en Juan Espinosa y Pérez, quien puso C a su vida ahorcándose en la tarde del ri¿ mmgo en un sitio de la finca "TívcÍtivô  donde hace anos residía en unión de s,, padre y hermanos. 8U Después de practicada la aiit«r«i, ̂  lost doctores Gregorio QuüxteroT ^ cisco Garda, auxiliados ^ ' 7 ^ ^ : 
Cosas de Yankilancia 
¿fur pé Mr. Wilson no n al cine? 
Los miembros del Gobierno do los 
Estados Unidos no van con frecuencia 
a los cinematóírrafoa. 
Extrañará al lector que yo esté en-
terado do -una cosa tan de la vida pri-
vada de esos «cñores. 
Pnes bien, lector; sin hacer alardes 
de detective, te diré que tengo mis ra-
zones para afirmarlo; y si no, léeme 
y luego dime que mentí. 
La cuestión que más ocupa en loe 
momentos actuales la atención de los 
Estados Unidos es la de México, bon 
muchas v todas difíciles de Iterar a 
la práctica, las soluciones que se le ocu-
rren para remediarlo. 
Piensan en la intervención y ven 
en ello un hueso difícil de roer. Y es 
entonces cuando a mí se me ocurre 
que esos señores no frecuentan los sa-
lones de cinematógrafo. 
Las películas que más agradan a los 
yankees son las de asuntos que se des-
arrollan en la frontera de México y 
los Estados Unidos. 
¿ Por simpatía a aquel pueblo ? ¡ Ma-
uras! Porque en ellas siempre se po-
ne de manifiesto su nobleza y su va-
lor, contrastando con la perfidia, ba-
jeza y cobardía de los miserables pe-
laos. 
Porque para los yankees todos los 
americanos son pelaos, así como para 
los franceses todos los españoles usan 
calañés y trabuco, creyendo que hasta 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros usa esas prendas, incluso en las 
más solemnes funciones de su cargo. 
Según ios yankees, constituye una 
parte imprescindible del tipo de hom-
bre mexicano el sombrero en forma de 
cono, los pantalones abiertos desde mi-
tad de la pantorrilla, la guitarra a la 
espalda, el olor a tequila, y sobre todo 
una conversación sazonada con inter-
jecciones. El que no es así, no es me-
xicano. 
Ellas, las mujeres, todas Lolitas, Pa-
quitas o Juanitas; con trajes de ma-
droños y caireles, mantilla, pandereta 
0 castañuelas, navaja en la liga y fu-
mando como marineros. 
Porque es tan vasta la cultura de es-
te pueblo, y tan fantástica su imagina-
ción, que se le ha armado un revolti-
llo tremendo con las historias del ban-
didaje en Sierra Morena, y creen que 
México y Sevilla están el uno a la ve-
ra de la otra. 
Lo mismo que los franceses respecto 
de España. Hay francés que va a An-
dalucía y se epata al ver que los espa-
ñoles no usamos trabuco como los Sie-
te Niños de Ecija, y que ya ni aque-
llos siete quedan. 
¡Dios se lo pague a Merimeé y a 
Bizet, que han logrado que en el Ex-
tranjero se crea que "Carmen" y í:Co-
razón de torero" son retrato fiel de 
las costumbres de España y los pueblos 
hijos de ella! 
1 El argumento de esas películas siem-
pre es el mismo. Lolita, que vive ti-
ranizada por su tía Dona Paquita 
(Dona no Doña; porque a esta gente 
no la hace usted pronunciar la eñe ni 
a tiros) ama a un "cow boy" valeroso 
y noble. \ 
Pedro (no saben otro nombre espa-
ñol los hijos de Yankilandia) es un mi 
serable ladrón de caballos, que ama a 
Lolita y aspira a hacerla su esposa 
con la ayuda de Dona Juanita. 
Este Pedro es más feo que Picio; 
< ' .ĴO I)17A 
res de traidor de melodra 0s ? ( 
dad del ladrón de cabaC',1* 
que el robar caballos era ^ ^ 
dustrias más lucrativas 
boys) contrasta con !a linje ^ 
ra y roe tro del cow-boy 
hacer con ventaja k ^ ctI*h 
Adonis. COmK 
Pedro, para lograr 8Us 
na con Dona Juanita la ,fi 
quitar del medio al lin(i0 Ilaní: 
para conseguirla acuerdan 
espía a las autoridades mejî 1'1 
En la segunda parte an̂  
yankee y Lolita pelando la 
está tocando la guitarra v j!1' 
(A Lolita siempre se la vé f¡ 
y escupiendo por el cohjülfe) ?• 
él la escucha con arrobo. ^ 
Cuando más embelesados g 
aparece Pedro seguido de uik/ 
soldados que invitan al cow-bJ 
se dé preso. 
El galán quiere explicar ^ 
cia; pero los soldados no le J?1 
y uno de ellos le agarra por Entonces este yankee, digno de 
to de Homero, da un puñetazo : 
do, otro a Pedro, y cuando 
seguir la lección de boxe, PedrTl 
soldados (que están armados Ü3 
dientes) emprenden una fuga 
zosa... 1 
Al ruido de la disputa gj 
Juanita, que en vista del ¿¡¡^ 
su plan, dice a Lolita que si ra 
§1 cow-boy, consiente en la ^ 
Entonces Lolita, respondiendo , 
tía exclama: "¡ Car... >Surely I 
him!'' 
Lo que traducido a nuestro 1 
quiere decir: "¡Car... Sei 
yo lo amol 
Xo pongas esa cara de bobo, 1̂  
aunque te parezca inverosímii yo 
visto escrita en el lienzo del cídíi 
tógrafo esa palabrita mal sonante 
nosotros consideramos para nj) 
hombres enfadados, y que es la 
mera que aprenden a decir lo* 
kees cuando estudian el cara 
usándola con la misma frecneaci 
desaprensión con que emplean en 
idioma el ¡Hallo! 
La película termina bailando 
una danza estrambótica, que los 
tadores califican de Sevillanas, y 
tiene tanto del baile andaluz como 
de banquero 
El asunto, con pequeñas variaul 
es siempre el mismo: El yankee ti 
ciendo al mexicano. 
Y estas son las películas preferí 
de este público, el cual se agita de ei 
ción, rompiendo en aplausos estrni 
dosos ante el insólito valor de sus col 
patriotas. 
Ahora bien: si Mr. "Wilson hnbi 
ido al cine, habría visto cual era la 
lución que debiera ponerse al co: 
to de México. 
Unas docenitas de cow-boys sen| 
suficientes para invadir aquela re 
blica. 
Pero parece que alguien ha dichi 
gobierno de "Washington que hay 
guna diferencia de lo vivo a lo pifl 
do, y que los mexicanos no son mane 
Que se conformen los gringos c| 
vencer a los mexicanos en pelícnla, 
sea que al intentar hacerlo de vera 
el que resulte con púa sea el o 
boy. 
ALFONSO ALTAI 
De L a s Novedades, de Nueva Yol 
te Arteaga, se le dló sepultura en el ce-menterio de Guaaaíbo. 
Hasta el presente se ignoran los raoti-tos qne toro para surcidarse, pues mo-menitos antes de tomar esta resolución parecía estar muy contento y satisfeclio. 
El juez de Pepe Antonio, señor Mesa y el Secretarlo, señor González, instruyen el sumario. 
BL OOIUtBSPONSM>. 
MATANZAS 
DE SABAN 1 LLA DEL ENCOM EN DADOR 
Julio 29. 
El viernes unieron sus destinos ante el altar los apreciadles Jóvenes señorita Ge-noveva Migenes y Rodríguez y el laborio-so joven Emilio Perdomo y Alfonso Ofició en la ceremonia religiosa el que-rido Párroco señor Pedro Carrellán Apadrinaron la feliz pareja la señora Juana Migenes y Rodríguez y el señor Gavino Alfonso y Vega y fueron testigos los señores Israel Pérez y Plutarco Díaz La novia, con su elegante traje blanco estaba encantadora. La simpática pareja recibió numerosos regalos y cariñosas felicitaciones A ellas uno la mía a la vez que' haeo votos por su felicidad. g 
CAMAGÜEY 
DE CIEGO DE AVILA 
Julio 30. 
Julio 30. DE BANAGUISES 
Tío #-11 ^ Nota de duelo. H ,̂ h teCld0 eD el in»eilio '•Alava " vfc. SSS^tS CrUel ení™edad la señorita 
Doy el más sentido pésamft a «, consolada familia. deseSiTresiSaciín en tan â do dolor. resignación 
CLiÁiRA HERNANDEZ. 
Corresponsal. 
Guardia rural gravemente ^ 
do. Suicidio del agresor. 
A unas tres leguas de distancia y 
la finca "San Clemente." se enconu 
a las cinco de la tarde de ayer una P» 
ja de guardias rurales nombrados U 
go Quiñones y Luis Couse, los cu2̂ j| 
se habían trasladado obedeciendo oru j 
superiores para efectuar una cita», 
dicial. , $ J&l guardia Couse ftjé agredido ai da de la casa donde fué a c^'^. su misión por un individuo d69̂ ;̂  el que se dió a la fuga después ce •jj le un disparo yon una escopeta Qu j 
El guardia Quiñones al ver ,a ^ de que su compañero liabía sw bizo certeros disparos sobre «' ^ { que en los primeros monientos ^ hallado, pero en el día de b W * * . ^ tró muerto en la finca "San Cienj ̂  un Individuo que se supone sf* y el cual llegó allí herido. diSF,̂  después, según me informan. U" ' ^ e)l arma que portaba, privándw v''da. lugar( 
El juagado ba salido paro, e' ĉai suceso, no habiendo aún sido 10 el cadáver. , J 0 
El guardia Coû e fué âslaJ„ gU e¿ te pueblo en una camilla. e\ do sumamente grave. Ingresó ^ . ^ i pltal, donde el juzgado se* con» tomar decllaración al herido. 
Si quieres conooer a las Pcr*ona,ran e 
finado guato, pregúntales «' con1 
"La Casa Grande" Fa te!a de su» 
S E R E C I B E 
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^ w S ^ d ^ L t L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n r e c h a z a u n a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l 
r e a l i z a d a p o r l a J u n t a d e S u b a s t a s . S e p r e s c i n d e d e l a p r o p u e s t a 
h e c h a p o r e l J e f e d e l a G u a r d i a R u r a l . L a a d j u d i c a c i ó n i m -
p l i c a u n a p é r d i d a p a r a e l E s t a d o d e 1 7 c e n t a v o s e n c a d a 
u n i f o r m e . A n t e c e d e n t e s i n t e r e s a n t e s . 
f l T m e ^ n t i l "Inclán, Angones y 
a i í iV ^ pMffltsntado al Presi-
g**P de la R^úWioi un recurso de 
írfda contra iW)toritóal de la S^re-
de Gabemaci-ón Gerente a su-
^ P̂ suministro de nnifoTmas pa-
„ ^Gaiardia Rural. 
^ documento interesa/nte, (raya 
• nle lectura, comprobados y justi-
f ^ j s los hechos en que se apoya, 
vasta para formar criterio en sentido 
^¿vorab le «ai ̂  a-djudicación efec-
imada. 
He aquí el doonmento i 
sEÍKm PHESIDEXTE DE LA RE-
Doctor Dorrmvffo Méndez Capote, 
n ^presentarán de la sociedad mer-
^ntil ^ en ^ Plaza ba;j0 la 
¡l6n de "Inclán, Angones v Oompa-
sja" según el testimonio •oc poder 
Jue acompaño, a usted respetuosamen-
íe «xpone: 
Que usando de la facultad que con-
ceda el artículo 57 de la ^Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo", acudo ante 
]a superior autoridad de usted en al-
zada contra el acuerdo del señor Se-
cretario de Gobernación, fecha 21 del 
corriente mes, y del cual se da el recu-
rrente por notificado oficialmente en 
ŝta instancia, sobre adjudicación de-
finótira del suminÍÉftro de efectos para 
]a Guardia Rural, cuya subasta tuvo 
efecto en los días 27, 28, 29 y 30 del 
pasado mes de Jimio. 
Esta alzada se contrae al segundo 
extremo de la parte dispositiva del 
Decreto recurrido que dice: 
"2o. — Modificar Ja ad-jiuMcacwii 
provisional y adjudicar en depnitwa 
a, Us señores Montalvo y Corral el ?u-
fimistro de trajes de klwky comphity, 
conforme a la proposición correspon-
diente a su inodd'O número 3o." 
Me dirijo a la alta autoridad de us-
ted en Ja plena confianza de qne ha-
brá de estudiar detenida y serenamen-
te el caso y que, al resolverlo en jus-
ticia con la imparcialidad y rectitud 
qat sirven de norma a todos sus ac-
tos, dará la razón a la sociedad recla-
mante, dejando sin efecto el acuerdo 
del señor Secretario de Gobernación. 
En la "Gaceta" de la República 
correspondiente al día 31 de Mayo/de 
1913. página 7,456, se hizo pública la 
convocatoria de la subasta que da oca-
sión a esta alzada, la cual quedó seña-
lada para los días 27, 2S y 30 del si-
guiente mes de Junio, y debía reali-
zarse de acuerdo con las reglas esta-
blecidas en el pliego de condiciones 
para subastas de la <Tuardia R.ural 
que. redactado por el Cuartel Maestre 
General y Comisario General de dicho 
Cuerpo, con el Visto Bueno del Mayor 
General. Jefe' de la Guardia Rural, 
fué aprobado el día 26 de Mayo de 
1913 por el Subsecretario de Gober-
nación por orden del señor Secreta-
Kl artículo 9o. d-e eSp pliego de con-
diciones quedó redactado, el 26 de 
Mayo, de esta manera: 
'Art. 9o. — Es requisito vndisp&n-
sable para tomar parte en la subasta, 
ozowpañar a las proposi-cion.es el cin-
co por ciento del valor total de los aa'-
mulos objeto de aquélla, depósito qvfi 
se hará en moneda oficial, checks certi-
ficados o bonos del Gobierno, ASI CV-
•VO TAMBIEN ADJUNTAR LA 
CONSTA'NVIA D E QUJZ ESTA INS 
CRIPTO E X E L G i m MOTIVO D E 
'£4 SUBASTA O E N OTRO EPI-
GRAFE D E MAYOR CUANTIA, y 
est<ir al corriente en el pago de su con-
tj^vción., DEBIENDO J W T I F I -
VAR, ADEMAS, LOS L W i m D O -
POR MEDIO D E OERTIFI-
M D O U OFICIO D E L A ADMI-
•l^TRA€IO¡N M m W I P A L RES-
WCWVA, QUE m E R C E N LA IN-
DUSTRIA D E L E F E C T O O E F E C -
QUE S E SUBASTEN O QUE 
U m E N A L A VENTA AQUEL. O 
R U E L L O S ARTICULOS". 
Hleéha la convocatoria de la subas-
j?» ijadas ya por la Secretaría de Co-
l a c i ó n las condiciones qu^ debían 
^Kir dicho acto, la misma Secretaría 
Gobernación, el día 18 de Junics 
a bien modificar el artículo 9o. 
inscripto mediante el siguáeínte 
*«vmpdo: 
sable pam tomar parte en la subasta, | Corral", cuyo valor total asciende a 
$5,29. • 
Después de un estudio detenido de 
los documentos, muestras presenta-
.^a Secretaría de Gobernación ha 
V^do a bien disponer con fecha 12 
^ Jimio de 1913, que el artículo 9o. 
p pliego de condiciones para subas-
£ de la Guardia Rural, que ha de 
Tj^r en las que se celebrarán los 
^ 27. 28 y 30 del mismo mes y año, 
redacta-do en la siguiente for-
¿rt. ft, — ffs reqUigifo indisperir 
acom>paüar a las proposiciones el cinco 
por ciento del valor total ds los artí-
müos objeto de aquélla, depósito que se 
liará en moneda oficial o bonos del Go-
bierno, checks certificados o FIAN-
ZAS D E COMPAÑIAS L E G A L -
MENTE AUTORIZADAS. Los lidta-
dores deben concurrir a las subastas 
ajustándose en un todo a lo qus pre-
ceptúa para esos oasos el art. 121 d? 
la vigente "Ley d-e Impuestos Muni-
cipales". 
Comparando las dos redacciones y 
salvando siempr^ la santidad de pr)-
pósitos que inspiró la modificación, 
no es posible dejar de fijarse en estas 
particularidades. El artículo 9o. apro-
bado el 26 de Mayo exigía como re-
qdisito indispensable para tomar par-
te en la subasta, que el depósito o ga-
rantía se constituyera precisamente 
en moneda oficial, en cheques oertül-
cados, o en bonos del Gobierno, y el 
artículo 9o. del 12 de Junio agrega a 
estas seguridades las fianzas de Com-
pañías legalmente autorizadas. 
El artículo 9o. en su redacción pri-
mitiva exigía también como requisito 
indispensable para tomar parte en la 
subasta, adjuntar la constancia de que 
el postor estaba inscripto en el giro 
motivo de la subasta o en otro epígra-
fe de mayor cuantía, exigencia que 
suprime en absoluto el artículo 9o. 
modificado. 
El artículo 9o. exigía, también, co-
mo requisito indispensable, el que los 
licitadores justifiquen, por medio de 
certificado u oficio de la Administra-
ción Municipal respectiva, que eje»"-
cen la industria del efecto o efectos 
que se subasten o que tienen a la ven-
ta aquel o aquellos artículos y el ar-
tículo 9o. modificado prescinde por 
completo de una circunstancid tan 
racional y conveniente. 
Si las personas que intervienen en 
este asunto no gozaran d^ tan mere--
cida fama de honradez y rectitud de 
conducta, pudiera pciisar cualquier 
persona desemoceciora d0 esas cir-
cunstancias, que la redacción primiti-
va se hizo teniendo en cuenta tan só-
lo las garantías de seguridad que se 
estimaban indispensables para el éxi-
to de la subasta y el buen y fiel cum-
plimiento del contrato de suministro 
que ihabría de ser su consecuencia, y 
sin tener en mientes, ni por un solo 
instante, la existencia, presente o fu-
tura, de las entidades que estuvieren 
0 pudieren estar en vías de hacer pro-
posiciones, y que ya la atención no es-
taba tan libre al modificarse el ar-
tículo. L 
El día 14 de Junio de 1913, dos 
días después de la modificación de di-
cho artículo 9o., según aparece de la 
certificación oficial que acompaño, se 
expidió la licencia número 9,956. para 
el comercio de Almacén de tejidos, a 
que se iba a dedicar por primera vez 
la sociedad Montalvo y Corral," 
constituida por el señor Eduardo 
Montalvo y Corrales, hermano del se-, 
ñor Subsecretario de Gobernación, y 
el señor Agustín Corral, sastre que ha-
bía sido, hasta pocos días antes, del 
antiguo establecimiento "La Casa 
Grande", propiedad de la «sociedad a 
quien represento. 
El día de la subasta Sp. presentaron 
proposiciones, y fueron declaradas 
admisibles, para el uniforme de dri l 
khaki superior, por "Montalvo y Co-
rral" , y por "Inclán, Angones y 
Compañía". La proposición de " I n -
clán, Angones y Compañía" compren-
de cuatro modelos, en cada uno de los 
cual^ &e consigna el precio detallado 
de cada pieza tal como sé relacionan 
en los modelos impresos que facilita 
la Comisión de subastas y debe sus-
cribir cada postor, resultando un pre-
cio total para el modelo número 1 de 
$5.48 para todas las piezas compren-
didasi en la relación ¡ el total del mo-
delo número 2 suma $5.43; la suma 
del modelo número 3 asciende a $5.39, 
y la del modelo número 4 es igual a 
$4,83. La Junta de subastas, formada 
por el teniente coronel Tomás Ams-
trong, Presidente, el teniente coronel 
Juan Antonio Laza, Vocal, y el capi-
tán Armando Montes, Secretario, eli-
gió para su estudio el modelo número 
1 de "Inclán, Angones y Compañía", 
el valor do cuyos componentes, según 
ra se ha dicho, astñende a $5.48, y se 
fijó asimismo en el móflelo ntfmcro 5 
de loe presentados por "Montalvo y 
das, antecedentes, etc., acordó la Jun 
ta de subastas adjudicar provisional-
mente a los señores "Inclán, Angones 
y Compañía" y a "Montalvo y Co-
rral", los uniformes de khaki en la 
forma siguiente: la guerrera, el pan-
talón, la camiseta, los calzoncillos, bo-
tones chicos y galones de su modelo 
número 1, a "Inclán, Angones y Com-
pañía" y a "Montalvo y Corral" la 
camisa azul, puños, cuellos, me0.ia% 
botones grandes, anillas e insignias 
para el cuello de su modelo número 5. 
Acompaño un estado comparativo de 
precios, del cual resulta que el uni-
forme adjudicado, de esa manera, por 
la Comisión militar, representa un 
valor para la suma de todos sus com-
ponentes, de $5.12, y como el total del 
precio a que salo el modelo más bara-
to de los dos elegidos para su examen 
y comparación por la Junta de su-
bastas, asciende a $5.29, resulta una 
diferencia a favor del Estado de 17 
centavos en cada uniforme, sobre el 
modelo mÁs barato de los dos acepta-
dos y aprobados en la subasta. 
Al proceder de esta manera la Co-
misión, según hace constar en su in-
forme, tuvo en cuenta la calidad del 
género empleado por los señores " I n -
clán, Angones y Compañía" y lo bajo 
de su precio en cuanto a la guerrera 
y pantalón, y respecto a la camiseta y 
calzoncillos la superior calidad de es-
tas piezas. Los artículos que se adju-
dicaron a "Montalvo y Corral" re 
sultán ser los de precio más bajo de 
los dos modelos aceptados, considera-
ción en que se funda la Junta de su 
bastas, según su informe. 
A l proceder de este modo la Junta 
de subastas aplicó los artículos 7 y 20 
del pliego de condiciones, 'haciéndolo 
constar así en su acuerdo. 
Dice el artículo 7o.: 
"Art. 7o. — Podrá adjudicarse la 
subasta en' parte o en totalidad, según 
convenga a los intereses dH Estado, a 
uno o mús licitadores". 
Y el artículo 20 expresa: 
"Art. 20. — Excepto cuaivdo el fun-
cionario encargado de Jvacer la adju-
dicación no ejercite la faeicUad de re-
cluazar de plano todas las proposicio-
nes, deberá hacerse a favor del postor 
de responsabilidad y que proceda de 
bicena fe. y que, en cuanto a precios, 
calidad de los efectos, servicios y tiem-
po di ejecución, ofrezca <maAfores veri-
tajas al Estado". 
La Junta de subastas se encontró 
con que la.guerrera del modelo núme-
ro 5, de "Montalvo y Corral", tenía 
asignado como precio $1.90, y el pan-
talón $1.80, y que la guerrera y el 
pantalón del modelo número 1 presen-
tado por "Inclán, Angones y Compa-
ñía", de género exactamente igual, 
pero de confección muy superior, sólo 
tenía fijado como precio $1.77 para la 
guerrera y $1.77 también para el pan-
talón. Y como es lógico y teniendo fa-
cultad dñ adjudicar la subasta en par-
te o en totalidad, a uno o más licita-
dores, estimó conveniente a los inte-
reses del Estado aceptar las piezas 
propuestas por "Inclán, Angones y 
Compañía", más baratas, mejor he-
chas y de género igual. 
De la propia manera encontró la 
Comisión que la camiseta del modelo 
número 5 de "Montalvo y Corral", 
tenía asignado el precio de $0'33, e 
igualmente 0'33 el calzoncillo, y qne 
el calzoncillo y la camiseta compren-
didos en el modelo número 1 de " I n -
clán, Angones y Compañía", señalar 
ba $0'34 para cada pieza, siendo de 
calidad infinitamente superior, como 
que son artículos franceses de los me-
jores que se importan en Cuba, y 
usando de la propia facultad no va-
ciló la Comisión en tomar, por sólo la 
diferencia de un centavo en cada pie-
za, los artículos superiores que ofre-
cían "Inclán, Angones y Compañía", 
pues la calidad de los efectos, según lo 
establecido en el artículo 20, es tam-
bién circunstancia esencial que debe 
ser tenida en cuenta en la subasta. 
El acuerdo de la Junta de subastas 
fué aprobado por el Mayor General 
Jefe de la Guardia Rural, y constitn-
yó su propuesta., de acuerdo con el ar-
tículo 35 del pliego de condiciones, se-
gún el cual "cuando el costo probable 
de los efectos, servicios u obras, exce-
dan de mil pesos, la adjudicación de 
la subasta corresponde al Secretario 
de Gobernación, a propuesta del Ma-
yor General Jefe de la Guardia Ru-
ral; así como cuando no se adjudique 
al postor más bajo". La Sociedad re-
clamante estima qne «u modelo núme-
ro 1, en conjunto y en cada una de 
sus partes, es superior y mucho más 
conveniente para los intereses del Es-
tado que el modelo número 5 de 
"Montalvo y Corral", y que debiera 
haberse hecho la adjudicación a favor 
de todas las piezas y artículos com-
prendidos en su modelo número 1. 
Mas, por no entrar en alegaciones que 
pudieran estimarse como la expresión 
de un espíritu avaricioso e intransi-
gente, se ha manifestado conforme 
siempre con aceptar la adjudicación 
provisional propuesta por el Mayor 
General Jefe de la Guardia RuraL 
Pero ha sucedido qne el señor Se-
cretario de Gobernación, dejando de 
aplicar en mi concepto el precepto 
terminante del citado artículo 35 del 
pliego de condiciones, ha prescindido 
de la propuesta del Mayor General 
Jefe, y sin que hubiere partido una 
nueva propuesta del mismo, para cu-
yo efecto y al desecharse su resolu-
ción debió haberse devuelto el expe-
diente con las observaciones que se es-
timaren pertinentes, ha acordado mo-
dificar la adjudicación provisional y 
adjudicar en definitiva a los señores 
"Montalvo y Corral" el suministro de 
trajes de khaki completo, conforme a 
su modelo número 5. 
Tres razones aduce para ello la Se-
cretaría df» Gobernación y basta un l i -
gero examen de las mismas para que 
se comprenda su verdadera falta de 
solidez y consistencia. 
Se alega el que no existe anteceden-
te alguno de que en anteriores subas-
tas se hubiere dividido la adjudicación 
de las distintas piezas que integran el 
uniforme, pero no se expone qué in-
convenientes, qué dificultades, qué 
perjuicios pudiera traer el realizarlo 
así. Eso querría decir sencillamente 
que !hasta ahora no habría llegado el 
caso en que se hubiera creído conve-
niente a los intereses del Estado apli-
car lo dispuesto en el artículo 7o. del 
pliego de condiciones, cosa que hoy sí 
ocurre positivamente. 
Además, se trata de un precedente 
negativo, y nunca podrá citarse como 
obligatorio ningún antecedente, caso, 
resolución, práctica o precedente de 
esa índole. Lo que obliga siempre es 
el precedente positivo, que no puede 
invocarse en este caso. 
Se dice que la Secretaría ha hecho 
reconocer por peritos "vistas de la 
Aduana de la Habana", los modelos 
de los dos licitadores entre los cuales 
se ha dividido la adjudicación, encon-
trando dichos peritos que el modelo 
número 5 de los señores "Montalvo y 
Corral," es tan superior como el mo-
delo número 1 de los señores " In* 
clán. Angones y Compañía", sin que 
a su juicio exista diferencia alguna 
entre arabos. 
No hemos intervenido en ese juicio 
pericial, pero sea de ello lo que fuere, 
no merec estimación absoluta la peri-
cia de esos "vistas" que no vieron la 
inmensa superioridad de la camiseta y 
el calzoncillo presentados por " I n -
clán, Angones y Compañía", como no 
vieron asimismo el superior valor de 
la camisa azul del modelo número 1, 
de Irlanda, Mañé de primera, frente 
a la pobre camisa azul presentada por 
"Montalvo y Corral", de genero in-
ferior, como que es una especie de ese 
Madrás americano tan corriente en 
plaza; ni vieron tampoco la mejor 
confección y el óptimo trabajo em-
pleados en la guerrera y el pantalón 
del modelo número 1 presentado por 
"Inclán, Angones y Compañía". Res-
pecto a estas últimas piezas lo único 
igual es el género empleado en las 
mismas, pues que procede de la mis-
ma pieza, puesto que no teniendo 
"Montalvo y Corral" existencias de 
ese género, ni pudiendo tenerla a 
tiempo tampoco, lo adquirieron por 
trasmanos en "La Casa Grande", pa-
ra el solo efecto de componer su mode-
lo número 5. 
Y por último, se dice que es más ba-
jo el precio en conjunto del modelo 
número 5 de "Montalvo y Corral", 
que el de nuestro modelo número 1. 
Mas, a poco que se analice, se verá 
que tampoco resulta esta afirmación 
exacta. Efectivamente, las piezas im-
portantes, las de verdadero valer y 
las de uso más constante y que dan 
lugar a mayores y más frecuentes pe-
didos, resultan más baratas en el mo-
delo número 1 de "Inclán, Angones y 
Compañía". 
Entendemos que el razonamiento 
que debiera haberse hecho l a Secreta-
ría de 'Gobernación, dentro de los su-
puestos en que discurre, es el siguien-
te: 
Admite la Secretaría que los mode-
los son igualmente superiores, que no 
existe diferencia alguna entre ambos, 
y qu^ por eso debe hacerse la adjudi-
cación al que resulte a más bajo pre-
cio. Pues en ese caso la lógica hubie-
ra sido aceptar ia propuesta del Ma-
yor General Jefe de la Guardia Rural 
elevando a definitiva su adjudicación 
provisional, porque de esa manera re-
sultán esos géneros y artículos, de 
igual calidad, adquiridos por el Ejér-
cito a un precio que todavía resulta 
ser inferior, para cada equipo, en 17 
centavos, al conjunto del modelo nú-
mero 5 de "Montalvo y Corral", el 
cual quedaría ahora aprobado con ese 
sobreprecio de 17 centavos sobre el 
modelo propuesto por el Ejército. 
Y* no altera en nada esta considerar 
ción el que se hayan propuesto aparte 
los galones, puesto que en ambos plie-
gos o propuestas se dice, aceptando la 
nota impresa al pie de los mismos, que 
cuando se pidan galones con el uni-
forme completo, no se cobrarán, y 
cuando se pMan separados. Se cobra-
rán a 20 centavos el par, pues el pre-
cio de los galones, cuando deban usar-
se, se considera . y se ba considerado 
siempre incluido en el de las guerre-
ras, y eso es lo que quiere decir pre-
cisamente la nota puesta al pié de la 
proposición. Eso sí constituye un pre-
cedente positivo, que nadie ha discu-
tido ni discutirá nunca. 
De manera que, lo mismo aceptan-
do íntegro el modelo número 5 de 
"Montalvo y Corral" que aprobando 
la propuesta del Mayor General Jefe, 
el precio dp. los galones se considera 
incluido en el de las guerreras, como 
debiera entenderse igualmente de ha-
berse aceptado íntegro el modelo nú-
mero 1 de "Inclán. Angones y Com-
pañía". Y sólo pudiera, en cualquie-
ra de esos casos, cobrarse 20 centavos 
por el par de galones en caso de ser 
pedidos separadamente. Se ve claro 
que esta circunstancia no aumenta en 
un centavo el precio que resulta su-
mando las distintas partidas que com-
prende el modelo aceptado por el 
Ejército, en su comparación con el 
modelo elegido por el Secretario de 
Gobernación. 
A las consideraciones anteriores de-
berán sumarse las importantísimas 
que nacen del estudio comparativo de 
ambos postores. 
"Montalvo y Corral" es una enti-
dad desconocida, cuya responsabilidad 
no está acreditada, constituida ad-hoe, 
que apenas ha nacido a la vida comer-
cial y que hasta ahora no ha realiza-
do ninguna otra operación industrial 
n̂  mercantil que la de preparara es-
pecial y exclusivamente para tomar 
•parte en la subasta. Su titulado Alma-
cén de tejí:ios está completamente ex-
hausto, al extremo de no haber tenido 
ni siquiera el genero oufieiente para 
confecciona* los modelos de la glté.'» • 
ra y el pantalón de khaki acompaña-
dos con sus proposiciones. 
"La Casa Grande" es un-estableci-
miento antiguo, acreditado, solvente, 
que por espacio de mucho tiempo ha 
venido llenando el servicio a completa 
satisfacción de todas las entidades que 
han intervenido en el asunto a través 
de las contradictorias vicisitudes de 
nuestra vida política. Y en la actuali-
dad se encuentra perfectamente dis' 
puesto y preparado para cumplir sus 
ofertas dentro de todo lo que legal-
mente pueda y deba pedírsele. 
Acompaño una certificación de la 
Administración Municipal en la 
que consta, que el día 19 del último 
mes de Junio, y para los efectos ad-
ministrativos procedentes, se practicó 
una inspección en debida forma y se 
hizo constar que la casa de "Inclán, 
Angones y Compañía", os un gran 
Almacén de tejidos, que sus anaque-
les, vidrieras, escaparates, etc., están 
llenos de géneros de hilo, s6das, enea» 
jes y efectos de sedería, quincalla, per-
fumes, bisutería y todo lo concernien-
te a esos ramos del comercio, así como 
que en un salón que da a la calle da 
San Rafael existen mil seiscientas pie-" 
zas del género khaki para uniformea 
militares, que a razón de cincuenta 
yardas la pieza hacen un total de 
ochenta mil yardas. 
Y ruego, por último, a la elevada 
autoridad de usted, que tenga tam-
bién en cuenta al estudiar y decidir 
este asunto, las múltiples razones de 
equidad que abonan la solicitud de 
"Inclán, Angones y Compañía", en-
tre las cuales no es menor la que nace 
de esta conskleráción. Por razón de sa 
contrato y por las exigencias especia-» 
les del último movimiento racista, es-< 
ta casa se vió en la necesidad de ad-
quirir la gran existencia de efectos 
militares que actualmente tiene, la 
mayor parte de cuyos artículos, y 
principalmente el género khaki por su 
especialidad y por las restricciones 
que para su uso se han dictado por el 
Gobierno, serían d^ casi imposible sa-
lida, a no ser que mis clientes se de-
cidieran a cederlos a precio bajo y 
ruinase a "Montalvo y Corral", si re-
sultan ser estos los proveedores del 
Ejército, y en cuyo caso resultaría que 
el Gobierno, de esa manera indirecta 
y sin quererlo en absoluto, les habría 
ayudado en esa vía a realizar, en esoe 
términos, un nuevo y espléndido ne-
gocio. 
A virtud de estas circunstancias, 
acompañando el poder que justifica mi 
carácter, el estado comparativo y las 
dos certificaciones de la Administra-
ción Municipal que se mencionan, 
SUPLICO A USTED % sirva tener 
por establecido este recurso de alzada, 
sustanciarlo* y resolverlo conforme al 
artículo 57 de la "Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo", y, en su mérito, 
dejar sin efecto la resolución recurri-
da en el extremo que se impugna en 
esta alzada, aprobando la adjudica-
ción provisional realizada por la Jun-
ta de subastas y adjudicando en defi-
nitiva a los señores "Inclán, Angones 
y Compañía" el suministro de trajea 
de khaki, de acuerdo con la propuesta 
del Mayor General Jefe de la Ouardiai 
Rural. Es justicia que pido. 
Habana, Julio 31 de 1913. 
(f) Dr. Domingo Méndez Capote. ,' 
ERROR LAMENTABLE 
1 
Por ser complacientes y desear aten-
der a las múltiples súplicas que en 
cartas por correo se nos hacen diaria-
mente acerca de deficiencias en asun-
tos públicos, incurrimos, hace tres días, 
en el error lamentable de citar el nú-
mero de una casa en que reside res-
petabilísima familia de nuestra mayor 
consideración y. aprecio, en vez del de 
otra casa cuyo número verdadero el 
autor de la carta informadora no ati-
nó a expresarlo, sin duda alguna por 
escasez de cultura y de urbanidad so-
cial. 
Mas por fortuna para la digna y 
bien estimada familia y para nuestra 
tradicional conducta discreta y respe-
tuosa, los ilustrados lectores del Dia-
rio de la Marina se habrán explicado 
en seguida el error pedecido por per-
sona ajena a este periódico. 
A S M A T I C O S 
Acaiba de resolverse victoriosamente el 
problema de la curación del asma. 
A un antiguo eníermo llegado de Ber-
lín le deberemos siempre el contar con 
una medicina para curar esa eníermedad 
tan molesta. 
La fórmula firmada por un reputado 
médico alemán iha servido para preparar 
el Sanahogo, que ya se vende en todas 
¡as farmacias y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Es un olfxir 
muy agradable. 
C 2614 alt. 12-2 ' 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
RECOMIENDA a los dueños y encargado» 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO* 
LEUM en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artícuios a la casa de 





A N T I G U O C A F E " L A G R A N J A " 
"NUEVA D U L C E R I A " " " " 
3066 
Hoy propiedad de los antiguos dulceros del "HOTEL INúLATERRA" llamamos la atención del selegto pú-
blico Habanero hagan una visita a la "NUEVA INOLATERRA" y verán lo mejor de la Habana, hay la última Novedad 
en Helados, las tan ricas Conchas Rellenas a ÍO y í 5 centavos. Libras de dulces a 60 centavos. Hay Víveres Finos. 
Restaurant y Licores. 
" N U E V A I N G L A T E R R A " j u n t o a l a e s q u i n a d e C o n s u l a d o . S . R a f a e l 4 . T e l f . A - 8 6 6 7 
z m 
Pasaba y grita/ba el hombre 
con una cesta de santos 
de veso; los más vulgares: 
San' Pedro, San Juan. San Pablo, 
San José. 
De una accesoria 
dos jóvenes le llamaron, 
y acudió mostrando al (punto 
serie de mamarrachos, 
tinos poHcTomios. otros 
al natural, casi al mármol. 
¿Qué desean? ¿Un San Roque? 
¿Un San Antonio? ¿Un S a n . . . ? ^ 
le atajó una mulatica, 
nada de eso; le llamamos 
por si trae dos figuras 
bonitas, para un regalo. 
— ¡Oh, sí. señorita! Tengo 
un par de napolitanos 
que bailan la tarantela 
como personas. ¿En blanco 
o de color? 
—¿Cómo dice? 
—Quiero decir si pintados 
o sin pintar. Son dos tipos. 
—Bien. Eaiitonces los más caros 
si son barartos, ¿comprende? 
—Sí, señora. Son baratos 
todos. Los rpintados cuestan... 
porque se pintan, más caros. 
—Bueno. A ver esa pareja.. . 
¿de qué? —De napolitanos. 
—En Cuba viven lo mismo 
que príncipes millonarios. 
—Una pareja magnífica, 
mírela aquí. Está bailando, 
la tarantela con trajes 
del país muy bien copiados. 
— E l del ^hombre no lo dudo; 
lo digo por los retratos 
que vi de Ferrara en ese 
traje. 
— Y el de ella es exacto. 
—¿Cuánto vale? 
—Cuatro pesos, 
por ser para usted. 
—Xo masco 
de e íe lado. P a r a . . . otra, 
¿cruánto valdría? 
—Otro tanto, 
más un peso. 
—Muohas gracias; 
¿quiero usted dos? 
—Suba algo 
y sen de usted. 
—Yo no subo 
ni un quilo. 
—Entonces me marcho. 
—Vaya con Dios. 
— ¡Eh, santero! 
haga el favor. ¿Lleva el santo 
que yo nficecito? ¿Lleva 
un San Antonio? 
—Con ramo 
de azucenas y su niño 
cómodammte sentado. 
Ahí lo tiene. 
— ¡Qué lindo! 
¿Cuánto cuesta? 
—Nada caro 
por ser para usted: dos pesos. 
— ¡Me dijiste: ¿Quieres cuatro 
pesetas? 
—Con otras cinco 
queda e! negocio arreglado, 
¿conviene? 
—Cuatro pesetas 
y no va mal. 
—Pues me marcho. 
—Yaya con Dios. 
Santí boni, 
Lléguese acá. ¿Un San Gervasio 
lleva usted? 
—'Aquí lo tiene. 
—¿Está usted seguro? 
— Y tanto. 
—¿En qué se conoce? E l mío, 
el que yo tuve pintado 
en un papel, no tenía 
esa cara ni ese báculo 
ni ese túnico. E r a viejo 
y ese es Joven. 
—No haga caso: 
más que un viejo vale un joven 
y hará mayores milagros. 
—Pero ¿es el Santo que pido? 
—Sí, señora, el mismo santo. 
—¿En cuanto lo da? 
— E n dos pesos 
por ser para usted. 
—'Muy caro 
por ser para raí. ¿Convienen 
setenta y cinco centavos? 
—Con otros setenta y cinco 
no hay más que hablar. 
— Y a me callo 
para no perder el tiempo. 
—¿No da más? 
—No. 
—Pues me marcho. 
—Va^a con Dios. 
^ ¡ D h , Santero! 
¿Trae un San Roque? 
—No traigo, 
—¿Un San Rafael? 
—Tampoco. 
—¿Un San José? 
—Ni de encargo. 
—¿Un San Biás? 
—No sé quien dice. 
—Un. San Pedro? 
— E s muy anciano. 
—¿Un San Sebastián? 
—Muy mozo. 
—¿Y un cuerno? 
' —Un cuerno muy largo, 
para pu. . . pilas curiosas 
que viven en ciertos cuartos, 
y hasta dos, nunca me faltan. 
¿Los quiere? Se los regalo 
a usted y a todas las tías 
de las sobrinas del ba.rTÍo. 
que ofrecen por lo que vale 
dos duros, unos centavos. 
¡Aquello fué el acabóse! 
Duró una hora el escándalo 
entre el santero y las ninfas, 
diciéndose mil vocablos 
de los más correccionales 
en perfecto castellano. 
Por fin, una vieja furia, ^ 
de un tremendo patatazo 
que cayó sobre la cesta, 
rompió la cabeza a un santo 
y dejó bailando solos 
a los dos napolitanos. 
¡Qué Troya! ¡Qué Roncesvalles! 
¡Qué Maratón! Alejandro 
dominó el Asia con menos 
barullo y menos porrazos. 
¡Fué una batalla espantosa! 
Si no llegan como galgos 
tres vigilantes, de fijo 
hay muertos. 
En el juzgado, 
con ser la confusión grande, 
el asunto quedó en claro, 
y hubo multa para todos; 
hasta para aquellos santos 
que quedaron sin cabeza 
o sin piernas o sin brazos. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un amigo Tampeño, — Don Rafael 
Montoro nació en la Habana. 
Un guajiro víct ima de un hacenda-
do. — Los escritos de índole exclusi-
vamente personal no tienen cabida 
en estas columnas; máxime si son es-
critos anónimos. 
E. Castillo. — Me interesaré en el 
asunto para ver si se consigue lo que 
usted desea. 
Una madre.— Todo hijo de padre 
español está obligado al servicio mi l i 
tar cuando tiene la edad correspon-
diente. 
S. R. — La población de los Esta-
dos Unidos de Norte-América, sin 
incluir las colonias, es de noventa y 
cinco millones y medio de habitan-
tes. 
Un curioso. — La calle de Inquisi-
dor empieza en Mercaderes esquina a 
Teniente Rey y acaba en la de Jesús 
María. 
Un suscriptor, admirador del DIA-
RIO. — Todos los servicios de tele-
grafía y telefonía están reglamenta-
dos por el Gobierno y lo mismo el de 
la telegrafía sin hilos. Sin autoriza-
ción especial no puede nadie montar 
aparatos de esta índole. 
L. R. — Los problemas que usted 
expone son de regla de tres compues-
ta. En la Ari tmét ica Mercantil de 
Constantino Horta haDará usted fa-
cilidades para resolverlos, 
José Baños Pose. — Está bien es-
cri to; pero llegó tarde. Ya se ha di-
cho y repetido eso mismo en todos 
los tonos. 
A los aficionados a la Astronomía. 
—Está de venta un anteojo astronó-
mico en perfecto estado, con su arma-
dura para los más leves movimien-
tos. Tiene un metro y medio de lar-
go y unos 90 milímetros de abertura, 
con tres oculares. También s? vende 
un microscopio proyector casi nuevo. 
! Pueden verse en la casa Rayo 71. Son 
aparatos muy buenos. 
A. A. — En los establecimientos de 
pianos y efectos de música puede us-
ted hallar un clarinete. 
Un suscriptor. — En Europa no es 
mal visto el casamiento de una per-
sona blanca con otra de color; y no 
es mal visto porque este hecho no 
constituye un peligro social á causa 
de que hay allí muy pocos individuos 
de color. Allí, por ejemplo, en un mi-
llón de matrimonios sólo puede darke 
el caso de uno a dos entre individuos 
de distinto color; pero en América es 
muy distinto porque una tercera parte 
de la población es de color. 
Un estudiante. — Tiene usted 
razón: para convertir varas en me-
tros lo mismo da multiplicar por 
0'848 que dividir por 1.1792; o vice-
versa en la conversión de metros a 
varas. Es décir, que cada una de es-
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GRAN fábrica de banles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
más barato que en ninguna otra casa 
tas dos cantidades sirve para los dos 
casos. 
j . W. — Nos dice que el oculista 
que hizo una notable operación de 
las cataratas hace unos días es el D r . 
Pedro Lamothe. médico de la Quinta 
Covadonga del Centro Asturiano. E l 
doctor Lamothe reside en Virtudes, 
94. 
Uno de ellos. — Los elefantes en 
buen estado de salud se acuestan y 
se levantan sin auxilio de nadie. 
Un alumno. — La nueva gramát ica 
de la Academia, edición de 1911, se 
vende a dos pesos en ' ' L a Moderna 
P o e s í a " Obispo 135. 
At i lo . — Si tiene usted un título 
académico o art íst ico, puede usted 
ostentarlo en sus tarjetas. 
Aspirante. — Puede usted cursar 
los estudios de perito o profesor mer-
cantil en el Insti tuto de Segunda En-
señanza y le da rán el t í tulo. 
E. L . — La pena de cadena perpe-
tua suele terminar a los treinta años 
de condena; si el penado observa 
buena conducta. 
J. Hortera.— En los establecimien-
tos de Ortopedia puede usted ente-
ra i'se. 
Vanos. — Hace pocos días contesté 
que, según el Insti tuto Geográfico, 
Madrid tiene 588.000 habitantes y 
Barcelona 591,000. Pues de unos días 
acá recibimos cuatro cartas haciendo 
las mismas preguntas. 
At-Bambu. — Diríjase ni instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza. 
Guayabo. — Ponga el asunto en 
manos de un abogado. 
Dos. — El general VTeyler tiene 75 
años de edad. 
Un suscriptor. — Europa tiene 400 
millones de habitantes; en los Estados 
Unidos hay casi 96 millones sin las 
colonias. Europa abarca 9.732,250 k i -
lómetros cuadrados, y los Estados 
Unidos 9.212,300 kilómetros cuadra-
dos, un poco menos que Europa. 
P. P. L . — En el libro "Las Pro-
vincias de E s p a ñ a " , impreso en 1903, 
leo que Luarca tiene 24,000 habitan-
tes, y Castropol 8.000. 
Un suscriptor. —En los presupues-
tos generales de España para 1910 se 
asignan a la Casa Real 8,900.000 pe-
Sietas, o sea 1.780,000 pesos. 
Un cubano. — Si su escrito apare-
ciera firmado y con indicación . del 
domicilio, iríamos a pedirle a usted 
que personalmente lo ratificase; y 
hecho esto, se lo hubiéramos remitido 
al señor Secretario de Sanidad, En 
asunto de esa índole el anónimo es 
improcedente, 
H . B. — El valor de las monedas 
de oro es según la cantidad de metal 
puro que contienen. 
j r - i 
ñ DE 
:del Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
más finas s a h » 
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Una sociedad que proteje al soldai 
Rusia goza de una institución úni-
ca en el mundo v verdaderamente dig-
na de ser imitada en todas partes ¡ la 
Sociedad de socorros para el soMado. 
El origen de esta Sociedad, que solo 
data de la guerra ruso-japonesa, es 
muv interesante. En aquellos días tan 
críticos para el imperio, muchas de las 
enfermeras de los hospitales militares 
comprendieron aue para el bienestar 
del soldado no era bastante examinar 
sus heridas y curárselas. Hay que ad-
vertir que la mayor parte de aquellas 
enfermeras lo eran por afición, y pres-
taban sus servicios enteramente gratis. 
Cuando estallvS la guerra, muchas se-
ñoras y señoritas rusas, especialmente 
entre la clase elevada, hicieron un cur-
so breve de cirugía práctica, y, des-
pués de sufrir un exajnen, se alistaron 
en la cruz roja. Algunas de ella§ fue-
ron al campo de batalla, pero la mayor 
parte permanecieron en los hospitales 
de Rusia, lo que permitió que las en-
fermeras de profesión pudiesen unirse 
al ejército de operaciones. Muchas de 
estas enfermeras hicieron amistad con 
los soldados enfermos o heridos y ave-
riguaron la triste situación de los más 
de ellos, y casi todas adoptaron la cos-
tumbre de anotar ciertos datos acerca 
de los pacientes, tales como sus me-
dios de vida, si eran o no casados, -el 
número de sus hijos, si sus esposas ha-
bían recibido algún dinero en ausen-
cia del marido, etc. 
A l ser nombrada primera enferme-
ra una dama de la zarina, llamada Ma-
ría Xicolawna ll lyne la costumbre pa-
só a ser una obligación. Antes de aban-
donar cada soldado el hospital, se ano-
taban detalladamente todas las cir-
cunstancias de su vida. Este interés 
hacia el soldado dio lugar a que muy 
pronto empezase la señorita Tllyne a 
recibir cartas, al principio pidiendo l i -
bros, cigarros o recomendaciones para 
volver a la guerra, y más tarde solici-
tando su influencia para obtener al-
guna pensión o un modo de vivir . 
Las enfermeras determinaron enton-
ces formar una sociedad, no sólo para 
socorrer a los centenares de soldados 
que quedaron inútil'es para el trabajo. 
Se empezó por crear un alojamiento 
para ochenta hombres, donde se alber-
gaba a los soldados hasta tanto que se 
arreglaban sus asuntos. Los que no te-
nían cabida en el edificio, recibían dia-
riamente veinte o treinta kopecs (unos 
seis reales) para atender a su subsis-
tencia. En seguida se fundó im 
de informaciones, de gran util?/eiltl* 
ra la tropa. En este centro, ah- 4 Pa-
once a cuatro en días a l te rno*^ ^ 
a los soldados toda clase de inf * ^ 
se les pone en correspondencia rl,l*-
oficiales, etc., etc, Co,J 
Otro resultado notable de 1 
d son sus talleres, verdadera *• dad 
bajo a todos, y a todos se les eduo 
cita el caso de un pobre ŝ î j08-̂  
la industrial donde se enseña a 1 
dados toda clase de oficios. Alw 80̂  
felices que volvieron de la g^05^-
un brazo o una pierna," no ent ^ ^ 
trabajo en los talleres en que e?1?1 
empleados antes de i r al servicS ^ 
los talleres de la Sociedad se ¿ ^ 
eduoa 
pobre soldada 
perdió las dos manos y log ¿0 ^ 
le han enseñado a escribir con ^ 
piz atado al muñón del brazo de^ 
v hoy está de maestro de escuela ^ 
pueblo. eiaenm 
La idea de la escuela industrial 
ra los lisiados de la guerra, se i t 
principalmenl» a la zarina. En el h 
pital mil i tar de Tsarkoie Selo ha T 
cho montar una escuela del mismo i 
ñero, v de este modo hay lugar n 
admitir mayor número de impedid^ 
Claro está que las sociedades co^ 
ésta son menos -necesarias en los c • 
ses donde, cómo ocurre en Esoa' 
hay un cuerpo de inválidos bien orM 
nizado. Sin embargo, en estos cuerpos 
el número de individuos es siempre jj 
mitado y por otra parte, el objeto ^ 
la Sociedad rusa no es tanto asegura, 
la subsistencia a los heridos en la gue. 
rra, como hacer hombres últiles y an. 
tos para el trabajo de los que al 
cer habían quedado imposibilitados 
para ganarse la vida. Su obra es, pof 
consiguiente, doblemente filantrópica, 
puesto que puede decirse que hace 
nuevos hombres de los que volvieron 
del campo de batalla estropeados. Tal 
es la importancia que la Sociedad de 
socorros para el soldado tiene ya en 
Rusia, que cuando la Duma emprendió 
la reforma de la ley de pensiones en 
el ejército, la comisión encargada de 
esta labor invitó a la referida institu-
ción a que enviase "sus dos hombres 
más h áb i l e s " para que contribuyese 
con sus informes al exito de la refor-
ma. Como la Sociedad ha sido obra d« 
mujeres, los dos hombres más hábiles 
que envió fueron la señorita lllyne y 
otra joven. 
K A R A N A 
cura las nueralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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(Continúa) 
face al corazón y lo engrandece, acele-
rando sus latidos. Pronto voy a cum-
plir sesenta años: cuenta los sacrifi-
cios de mi vida. He visto morir a mi 
hija Teresa, y a mi marido, que era 
nú sostén en la tierra. Tu hermana 
mio^or, Margarita, entró monja, y lle-
vo ya\ sin verla cinco años; Esteban y 
FrancAsco se fueron al Tonkín, y ni si-
quiera \ conozco a mi nieto, nacido 
hace pdco en tan lejanas tierras; Mar-
celo l léeag ahora, después de tres 
años d€"^au.sencia( serabradoií de inquie-
tudes 5 > sobresaltos. Y a pesar de 
todo, la p a i * ^ que me*cupo en suerte 
en la vida ha siu'0 muv hermosa. Por 
ella bendigo al S^ñor< quP Ine probó 
con la tribulación, Mespucs de haberme 
colmado de graciaj; en ca(ia uno de 
los días de mi existencia di^froté 
sus beneficios; y ahora, en mi mayor 
miseria, te ha puesto a t i a mi lado 
para servirme de consuelo. 
Con su delicada mano, Paula apretó 
la de su madre llena de grietás y arru-
gas. 
—Sí, madre mía, tiene usted mucha 
razón; no volveré a quejarme. 
Habían recorrido entretanto los tres 
kilómetros que hay del Maupás a 
Chambery. E l granjero dejó a las dos 
señoras en la puerta de la estación, y 
condujo su carricoche a un extremo de 
la plaza, lejos del barullo de los ómni-
bus, simones y coches particulares. Y 
aunque de más humilde pelaje, la ye-
gua de Trelaz debió de. ser envidiada 
por todos sus congéneres, cuando su 
amo le puso delante un saco repleto de 
una excelente provisión de heno. 
Paula miró al reloj, mostrándose 
muy asombrada de que fueran ya las 
siete y diez. Su madre la vió hacer 
un gesto: 
—Cuando yo te decía que al f in lle-
garíamos tarde . . . 
La/ joven se sonrió: 1 
—¿Tarde, porque sólo esperaremos 
veinte minutos? 
Se encaminaron desde luego a la 
sala de espera, cuya puerta entreabrió 
la anciana, retrocediendo al punto. 
Pero Paula la empujó con dulzura pa-
ra hacerla entrar. Había allí mucha 
gerte, todo lo más aristocrático de 
Chambery, esperando el tren de Aix-
les-Bains, el tren del teatro. Las dos 
señoras reconocieron entre aque gen-
tío a los Dulaurens. 
Muy molestada, la señora de Guibert 
hizo ademán de retirarse, y cuchicheó 
al oído de Paula: 
—Váraonos a la sala de tercera; allí 
estaremos mejor. 
—¿Por qué?—dijo Paula. 
En aquel momento avanzó hacia 
ellas, separándose de un corro de se-
ñoras, un joven de gentil presencia. 
En él reconocieron al amigo de Mar-
celo, al teniente Juan Berlier, quien se 
llegó a saludarlas con aquella cortesa-
nía y gracia que le captabañ las simpa-
tías de todo el mundo, 
—Xo hay que decir, señora, que 
vienen ustedes a esperar al capitán. 
Poique usted no debe de ser muy. afi-
cionada a los viajes. 
—¡ Oh ! n i mucho menos. 
—¡Qué contento se pondrá al verla 
a usted aquí! 
—¿ Sabe usted?—dijo la anciana al 
joven, a quien había conocido desde 
niño;—en otro tiempo el que le venía 
a esperar era su padre. \ 
—Sí, ya lo sé. 
Y para no insistir más sobre aquel 
punto, en un lugar tan poco a propó-
sito, Juan Berlier añad ió : 
—¡ Cuánto me alegro de tropezar 
con esta ocasión de estrechar la ma-
no de mi amigo antes de subir al 
tren! 
—Xo de jará usted por eso de i r a 
verle a casa. ¿Se marcha usted aho-
ra? 
— Para volver inmediatamente. 
Varaos a A ix , al estreno de " L a Bo-
hemia". Pero esto de los teatros no 
le in teresará a usted mucho. 
—Xunca he puesto los pies en 
ellos. Y a la verdad no me pesa,— 
contestó ingenuamente la señora de 
Guibert. 
Aunque hablaba a media voz, no 
dejaron de oir aquella conversación 
dos muchachas jóvenes, vestidas con 
trajes claros, que allí estaban; y una 
de las dos, graciosa morena de porte 
arrogante y mirar atrevido, soltó la 
carcajada. Un teniente de dragones 
que hablaba con ella excitó tal vez 
aquella risa, Paula no pudo contener-
se, y la miró de arriba abajo despre-
ciativamente, con ojos sombríos cu-
yas pupilas centelleaban como i lumi-
nadas por un re lámpago. 
—Pero no sigan ustedes de pie,— 
se atrevió a indicar Juan. 
Entonces la anciana buscó el r in-
cón más obscuro y tomó asiento en. 
una silla que estaba junto a una bu-
taca vacía, como hacen los humildes 
y los tímidos. 
—Siéntese usted e nía butaca, ma-
dre,—dijo de manera algo brusca 
Paula, que acababa de corresponder 
secamente al amable saludo de la 
otra de las dos jóvenes, la cual se ha-
bía ruborizado al oir la carcajada de 
su amiga. 
Después de cooveísar por breve ra-
to con la anciana y su hija, el joven 
las dejó, volviendo a reunirse con la 
gente elegante en cuya compañía se 
encontraba al principio. Paula, que 
le siguió con la vista, le oyó parte 
del diálogo sostenido con la señora 
de Dulaurens. 
—Sí, es la señora de Guibert; está 
esperando a su hijo, que viene de 
Madagascar. 
—¿Cuál de ellos? porque tiene va-
rios. 
—Pues el militar, Marcelo. 
—¿Es oficial? 
—Sí, capi tán, está condecorado 
y se ha distinguido en la defensa de 
la defensa de la patria,—dijo con 
precipitación Juan Berlier, impacien^ 
te, al verse sometido a este interro-
gatorio, porque la joven morena le 
llamaba. 
La señora' de Dulaurens no soltó su 
presa. 
—-¿F-aes qué ha hecho? 
—¿Pero no sabe usted nada del 
combate de Andriba. en el una 
Z Z Z * ^ l0S ll0mbres ^ m ^ d a ba decidió la victoriat 
—¿De yeras? 
. —Tan de veras. E l nombre de Mar-
celo Guibert es hoy popular en fr 
cía 
En esto había algo de exagerad -
la Francia de hoy, lejos de senu 
orgullosa con las glorias de sus a J 
parece empeñada en rebajarlas. 
La señora de Dulaurens, al sa 
aquello, demostrando estar P 0 ^ . 
de una intensa emoción, creyó i ^ 
pensable acercarse a la SPÍior^ad 
Guibert, que en medio de su so ^ 
y desamparo se había convertí 
pronto en personaje interesaute» » 
cias al renombre de Marcelo. ^ 
—¿Conque nuestro bravo capil)te. 
llega hoy, señora ? ¡ Con cu¿int0,sa te-
rés hemos seguido el curso de c^g 
rrible campaña en la cual ha s' ^ 
conquistar para su patria taDtos,.uos 
relés! Por los periódicos coiiocj ^ 
el relato de las heroicklades de 
pitán en la batalla de Andriba- ^ 
Detrás de su mujer, el sen?laIjdo 
laurens, hombrecillo de geiu0^víal» 
y muy amigo de ceremonias. 
cabeza con muestras de asen 1 ^ 
to, mientras Clemente, su blj0'e(j8d 
chacho de diez y siete años ^ 
regordete y amigo de burla ur0 1 
acababa de oir lleno de asom^ , 
su madre, tirando de la 
Juan Berlier le hablaba al w0] $ 
¡ Qué frescura la de \<¡ 
lee nunca más que la crónica 
SÍ5 
C a r t a s 
Jwnio 28. 
1 C ^ r i a de Cúbame 
f? r fiesta8 
• ^ J & a f u colocación de la 
C ^ 0 ^ ' 0 f u oía de Salud, 
labrará eI1 
c D ^ ' inesperado honor para 
r o V e freo S U o l Meba con-
t ^ ^ S ^ t e yhe a c e p ^ 
» P ^ n ^ r f í o porque, aunquo 
^ ^ e x t r a o r d m a n a . debo oo-
V ^ ' c u b a oan orguüo la re-
\W**Á* de nu^tra patna en fe-
Laentacion ^ .procuraré ser en-
^ ^ r o f e f i n W r e t e d e l o s 
^ d hei-moso acto. . 
^ iré nadie allí; pero estara 
lío 110 f , L a de Cananas encendi-
hLia los bravos luoh^o-
. &in Z obreros que. en su nom-
' ^ ^ t í r a r T s e r v i r un ideal ele-
C f r a S d a ^ de progreso, le-
1 1 hogar de la f a l l í a emi-
• labios pronunciaran tan solo 
MlS He concordia e inviitaciones a 
- a la' paz moral y al trabajo; 
[0ni aún en las horas más contiir. 
1 más difíciles, porque ha pasado 
navidad isleña, he querido decir 
lT¿bre las grandes luchas esten-
^« sobre la locura de las pasio-
n freno desbordadas y cefureci. 
f mise siempre la señal de la cruz, 
&i' im tfrito de alarma que era tam-
, 'J* llamamiento al orden, a la ra-
^ ^ a justiciara los deberes y los 
^ indiscutible nobleza de mi obra 
ííodistica de mi propaganda orato-
«plica quizás el homenaje que mis 
llaícs de Cuba me dispensan mvi-
dome tt representar la patria co-
2n eomo español y como canario, en 
I día en que se pondrán los cimientos 
¡,1 mâno edificio de su Casa de Sa-
l í ¿pío y símbolo de los triunfos 
[c iucstra raza. 
He procurado hacer el bien y huir 
¡elmal: Hie he impuesto en raí tierra 
uni misión apostólica logrando cum-
Ciirla a prueba de odios y desenga-
L . he sembrado ideas redentoras 
Isde la altura de un idealismo patrió-
L al que uo llegaron jamás las bajas 
bestiones de la política comercial y 
Ereonaüsta, causa primera de nuestro 
itatimiento; fui solo por un camino 
• ¡ ero orillado de espinas en el 
he ya me siguen muchos hombres de 
Ipíritu puro y buena voluntad. ¿Bas-
k tcdo estoca justificar la represen-
Lión honrosa ?iue se me ha oonce-
flo? 
Con ella iré pronto a Cuba; y ten-
i:í los brazos, a los que me llaman 
fceiéndoles mi corazón, grande por 
fca.pac-idad de amor, tan grande ce-
es pequeña mi inteligencia, y ve-
j en mí la patria aunque de repre-
aitarla no me considere digno, y nos 
f̂undiremos en un tributo nobilísi-
I de adoración a la tierra nativa, le-
ba pero presente, y a la tierra aiop-
f a. hospitalaria, espléndida, que tan 
faerosani?nto les acoge y los ampa-
nca 
El ^Diario de las Palmas." Des-
psde elogiar como merece al cubano 
jigne a quien se debe en esa isla en 
[r.nier término la extinción del te-
vómito neĝ o, el "Diario" ter-
na con estas líneas: 
pcleiosa, ha contribuido a tal re-
| . merece, indiscutiblemente, to-
h los homenajes, Lodos los testimo-
gratitud. Y nuestros paisanos, 
p isleños, que al emigrar a Cuba en 
Nido número no llevan ya el terror 
p la fiebre, no la ven en su bc-rizonte 
Waíjcólico de desterrados como una 
[̂ uaza, como un espectro pavoroso, 
probar su agradecimiento hacia 
•íne les ha traido tanto bien, contri-
Pyendo a que se le enaltezca y se le 
lonre." 
la isla de la Gomera ba ocurrido 
tragedia, un doble crimen que ha 
aao el duelo a dos conocidas y esti-
bas familias causando gran sensa-
R en todo Canarias. " 
1 Umo no me gust-a detallar muicho 
ra clase de sucesos, y como no de-
i ' â eanás, dedicarles el espacio que 
Insito para otros menos tristes, me 
^aré a dar cuenta, de los hechos en 
JJJ palabras, 
«sarrolláronse cerca de Hermigua, 
Anoche del 18 del corriente. Parece 
^ ¿on Antonio Evaristo Benoo-
7 don Francisco Ascanio Oarcía, 
^ de aquel pueblo, ambos muy 
ocidos en él y muy considerados, 
L 411 ^tiguos resentimientos aoerca 
r<s vüyo.or^u circulan aiiora dif^ren-
L ersi?lles- De amigos cariñosos ha-
j^j -̂ Ĵ do a parar en enemigos irre-
I uiables. Incidencias de relaciones 
[ comercio habían trocado para los 
I Arí rie;ia amiatad en odio. 
K a C(>Sas' la noche d€l 18 66 en' 
l̂ can̂ 011 Bencomo y Ascanio en las 
l'^ ajaS cl€ H^^ui^ua; el primero sa-
líara .7isê UI1do, sin que éste se dig-
P1 otr0 •tarle- ^P1110 el sa^do y 
íiáro^ ^pitió el desaire también. Tra-
rieclaj.̂  u^o de palabras y, según ha 
Nodo) i61 a r̂e80r. Bencomo, acome-
Kio c • <iió algunos golpes. E l As-
i ^ a su casa. de allí muy pró-
pt0^lv ió armado de una pistola 
ISanT 6 a boca ^ Q̂Xr0 varios |Wi(}0 8 C011tra su enemigo. Bencomo, 
Ndo.^ el C01*azón, cayó al suelo gri-
Î Qr J*16 lla ^•tad.o!, y murió a los 
iNe Aam,a. tuT0 luego una segunda 
• -̂ cudî  al lusrar del nrimfn Pa-
C a n a r i a s 
blo Ascanio García, hermano del mata-
dor, y, creyendo que habían muerto a 
Francisco, insultó, amenazó y trató de 
agredir a las personas que allí se en-
contraban. Francisco Bencomo Padi-
lla, hermano de la víctima, le arrebató 
a Pablo la escopeta de que venía arma-
do y con ella le acometió e hirió ulti-
mándole e culatazos. 
Tal fué el hecho, el doble homicidio 
de dos hermanos contra dos hermanos; 
un suceso que tiene algo de los caracte-
res de las vendettas corsas, no muy 
raras en la Gomera. Las versiones, co-
mo he dicho, difieren bastante en la 
apreciación de los antecedentes, los 
móviles y el delito mismo. La verdad 
todavía se ignora, 
Pero la lamentable desgracia ha pro-
ducido consternación en toda aquella 
isla. Víctimas y victimarios, así como 
sus familias, gozaban y gozan de gene-
ral aprecio. E l crimen aparece envuel-
to en sombras de misterio que, induda-
blemente, se disiparán. 
D. Antonio Evaristo Bencomo, her-
mano de don Sebastián, médico de 
Hermigua, era hombre joven, laborio-
so, honrado y pacífico; deja varios hi-
jos y su desventurada esposa se halla 
en cinta. Pablo Ascanio, joven tam-
bién, dotado de idénticas prendas, asi-
mismo casado y con hijos. Francisco 
Aecanio, en seguida de cometer su cri-
men se ocultó, presentándose luego es-
pontáneamente a las autoridades y de-
clarándose autor de él. 
Los matadores se hallan presos. 
Otro desgraciado y doloroso suceso 
ocurrió en Las Palmas el día 20, cau-
sando una muerte terrible al niño de 
trece años Rafael Sánchez, empleado 
en la panadería que don Manuel To-
rres Suárez tiene establecida en el ba-
rrio de San Nicolás. 
En dicha panadería hay una máqui-
na amasadora, provista de un cilindro 
o tambor con unos hierros dispuestos 
de tal forma que, al funcionar la má-
quina mezclan la harina y el agua, íoi-
mando la masa. Dicha máquina se 
mueve por motor eléctrico. 
El Rafael Sánchez, hijo de la ven-
dedora de pan Dolores Sánchez, fué 
aquella mañana con su madre a la ta-
hona, con objeto de recoger el pan pa-
ra la venta. E l chico se acercó a la má-
quina. Hubo de despertar su curiosi-
dad Id formación de la masa o levadu-
ra por aquel medio, y acaso tuvo la 
idea de coger parte de la masa misma 
aprovechando un descuido del encar-
gado. 
Lo cierto es que el cuerpo del des-
graciado niño apareció dentro del de-
pósito, que bate la masa para el pan, 
y que allí fué por completo triturado 
por los hierros batidores y el cilindro 
de la máquina. 
Los despojos fueron conducidos al 
depósito municipal. En el local del 
suceso, donde se hallaba la madre de 
la pobre víctima, produjéronse escenas 
inenarrables. 
Capítulo de fiestas. 
—San Juan ha sido festejado, con 
escasa animación, en Arúcas y Telde; 
algo más animadamente en Artenara, 
donde se honraba por primera vez a 
ese santo tan popular, y en el barrio 
de Las Palmas que lleva su nombre. 
Lo de siempre: bailes, fuegos de ar-
tificio y . . . carreras de cintas en bi-
cicleta. 
El club tinerfeño celebró la noche 
del 24 en sus salones y terrazas, una 
espléndida verbena a la cual concu-
rneron las señorhas más distinguidas 
de la capital, ataviadas con mantilla^ 
españolas. La velada resultó muy bri-
llante. 
Hoy y mañana habrá festejos, en 
honor de San Pedro, en el paso de la 
Atalaya (Santa Brígida) y en los Ba-
ñaderos (Arúcas). 
E l Ateneo Tinerfeño celebró en los 
salones del Ayuntamiento de ¡Santa 
Cruz la fiesta del Romance. 
La concurrencia fué numerosísima. 
Antes de comenzar la fiesta literaria, 
el ingeniero señor Santa Cruz dio lec-
tura a la proposición que se há presen-
tado al Ateneo para que se nombre 
socio de mérito, al diputado señor Ro-
dríguez Lázaro, siendo acogida con 
grandes aplausos y unánimemente 
aprobada. 
Después habló el presidente don re-
dro Ruiz Arteaga, se leyó un buen tra-
bajo del señor Bonnet (don Buena-
ventura} sobre la historia del romance, 
y recitaron inspiradas composiciones 
poéticas los señores Gil Roldán, San-
ta Cruz, Verdugo y Crosa. 
Por gestiones de dicho diputado 
don Antonio Rodríguez Lázaro, el 
gobierno ha concedido quince mil pe-
setas más para invertir en las carre-
teras de Tenerife. 
—Se ha presentado al Ayuntamien-
to de Las Palmas una" proposición pa 
ra dar el nombro de calle de Moróte a 
la parte de la del Progreso, que se ex-
tiende desde el puente de piedra has-
ta Matagatos. 
Como saben mis lectores, la Corpo-
ración acordó también, a raíz de la 
muerte del ilustre periodista, conce-
der por tres años una pensión de-seis 
mil pesetas a sus infortunadas huér-
Despufe de un vivo debate, el 
Ayuntamiento de la capital ha acorda-
do acceder a la petición de prórroga 
por un año que tenía solicitada don 
Roque Montes de Oca, contratista de 
las obras hidráulicas de Catalanes-Ro-
que Negro, para terminar la «xtracción 
iTMgnns 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Los hoys-scouts.—E71 Riberas de Pro-
via.—D. Juan Bances.—MelqiiiadGs 
Alvarez.—Fiestas en la Pola ds He-
ro.—Més iiestas.'—Capitulo de bo-
das.—El Rey a Asturias.—El pro-
grama de las regatas.—Los que van 
y los que vienen.—Otras noticias. 
La fiesta de los Exploradores Astu-
rianos, habrá dejado al cronista un po-
co molido. E l Conde de la Vega del 
Sella quiso dar al acto de tomar la 
promesa a los "boys-scouts" de Astu-
rias, la mayor solemnidad posible, ce-
lebrándole en el mismo sitio donde Pe-
layo sentó las bases fundamentales de 
la nacionalidad española. 
E l cronista asistió a ella como ins-
tructor de la tropa y como informa-
dor. 
La Compañía de los Económicos pu-
so un tren especial a disposición del 
Presidente de los Exploradores. 
La excursión fué deliciosa. E l viaje 
lo hicimos con relativa comodidad, 
gracias al interés que por los expedi-
cionarios se tomó el inspector princi-
pal de los Económicos señor Junquera, 
que nos acompañó durante todo el via-
je. 
E l tren llevaba su primer cochp vis-
tosamente engalanado con guirnaldas 
de follaje, banderolas y una ancha fa-
ja de percalina con los colores naciona-
les en la cual se leía: '' Los explorado-
res de Oviedo a sus compañeros los ex-
ploradores de Gijón." 
La locomotora también iba adorna-
da con banderas y verdura. 
E l trayecto lo recorrimos entre 
aplausos y vítores. Desde Noseña, pri-
mera etapa, donde se nos unieron los 
camaradas gijoneses hasta Arriondas, 
no cesó el estampido de los cohetes, las 
alegrías de las músicas pepeares, las 
aclamaciones de las multitudtt,, desta-
cándose de ellas, los cánticos de los ni-
ños de las Escuelas Públicas, que con 
banderolas salían a recibirnos vito-
reándonos. En estos entusiásticos reci-
cibirmentos tomaron parte principalí-
sima las autoridades locales que cum-
plimentaron a nuestro comité director. 
Al frente de la tropa gijonesa iba su 
presidente den Valentín Escobar, y al 
de la de Oviedo, el Conde de la Vega 
del Sella con el Marqués de Molinas, 
don Benigno Bances, el capitán Bor-
dón, instructor-jefe, y el cronista. Nos 
auxiliaba en el cuidado de los mucha-
chos, una misión de la Cruz Roja, per-
teneciente al Comité Provincial. 
E l trayecto más penoso fué de 
Arriondas al Santuario. La Compañía 
del tranvía de vapor que presta este 
servicio no cuenta con material bastan-
te para expediciones del número de la 
nuestra, (formábamosla unas 600 per-
sonas entre niños y adultos). Los dos 
convoyes que formaron eran insufi-
cintes para contenemos. Imposible des-
cribiros el cuadro. Ibamos como sardi-
nas en banasta. E l Conde de la Vega, 
el Marqués de Molinos y el capitán 
Bardón, se "acomodaron" en la má-
quina. Yo creí librarme del "aprie-
tón," tomando una garita de guarda-
freno, pero bien pronto fui visto por 
otros compañeros que en número de 
seis "disfrutaron" conmigo tan cómo-
da localidad. 
y conducción de aguas hasta Santa 
Cruz. 
—En el recurso contencioso inter-
puesto por el diputado provincial elec-
to por Lanzarote don José Bethencourt 
Montes de Oca, contra la resolución de 
lá Diputación anulando su acta, la Sa-
la de la Audiencia de Las Palmas ha 
resuelto revocando dicho acuerdo. 
—En la próxima temporada de in-
vierno, volverá a abrirse el hotel Me-
tropole, de Las Palmas. 
Se asegura que lo tomará a su car-
go una poderosa compañía extranjera 
que se propone explotar el juego en 
gran escala. , . 
—Llamado para asuntos profesiona-
les, ha hecho viaje a la Gomera el le-
trado don Emilio Calzadilla, Alcalde 
accidental de Santa Cruz de Tenerife, 
dándose de alta en la Alcaldía el se-
ñor Peraza. 
—Se espera de un día a otro en Cá-
diz la visita de una gran escuadra 
americana, algunos de cuyos buques 
harán escala en nuestros puertos. 
—Ha sido nombrado, de Real Or-
den, Alcalde de la Villa de Icod, el con-
cejal don Francisco Fajardo. 
—Ha llegado en el vapor "Delfín" 
don Fernando Vara, nuevo juez de 
primera instancia del partido de la 
Orotava, tomando en seguida posesión 
de su cargo. 
—A petición propia ha sido destina-
do a Ceuta, el comandante de infante-
ría don Salvador Acha, distinguido mi-
litar que actualmente sirve en el regi-
miento de Tenerife. 
—Ha embarcado para la Península, 
don Adolfo Cabrera Prieto, director 
del Instituto General y Técnico. 
—Ha llegado á Santa Cruz, acom-
pañado de su distinguida señora es-
posa y su hijo, el jefe de la Armada 
Nacional don Manuel Somoza de Wast-
ley. 
—Ha regresado de Madrid a Santa 
Cruz el joven poeta don Francisco Iz-
quierdo. 
—Han contraído matrimonio: en 
Santa Cruz de la Palma, la simpática 
y distinguida señorita Luisa Pérez 
Díaz, con el apreciable joven don Juan 
Fernández de la Cruz; en la Laguna, 
la bella señorita Elena Darmanin y 
Cambreleng, con don Manuel Palacios, 
catedrático de la Escuela de Comer-
cio; en el Puerto de la Cruz, la her-
mosa señorita Josefina Sajita Cruz y 
Martínez, con el joven don Francisco 
Delgado Hernández. 
—Han fallecido: en Las Palmas, 
don Antonio Hernández Montes de 
Oca, acaudalado propietario; en el 
Puerto de la Cruz, la señorita Francis-
ca López de Vergara; en Arrecife 
(Lanzarote), la respetable anciana do-
ña Maximina Cabrera; en Arona, víc-
tima de un desgraciado accidente, do-
ña Elvira Fumero; en Los Llanos 
(Palma), don Federico Díaz Acosta. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
Sigue el viaje y continúan los cohe-
tes, los vítores, las manifestaciones de 
simpatía. 
En Cangas de Onís, como en Arrien-
das, el recibimiento-fué colosal. 
Por fin, llegamos al término de nues-
tra peregrinación. 
Forma la tropa, abriendo marcha los 
gijonesos con una sección de ciclistas 
que capitanea Félix Guísasela; a con-
tinuación va la banda militar de mú-
sica del P- iacipe y de seguida la tropa 
ovetense. 
A 1m acordes del pasodoble "Los Ca-
detes de la Reina" entramos en Cova-
donga. 
La Condesa de la Vega del Sella, los 
Marqueses de Argüelles y de Cienfue-
gos, doña Concha Guísasela de Ar-
guelles, y otras distinguidas damas 
nos reciben con aplausos y ñores. 
Después de la misa, los explorado-
res subieron a la gruta para, depositar 
junto a la tumba de Pelayo una lápi-
da de mármol con la siguiente inscrip-
ción grabada: 
Los exploradores asturianos, orgu-
llosos de tu hazaña, Pelayo, prometen a 
los pies de la Santina no olvidar que 
por ella cantan hoy a la Patria libre. 
Llegó después el general Manzano, 
Gobernador militar de la Provincia, 
con su Estado Mayor, vistiendo todos 
uniforme de campaña. 
Como eran las doce y media, y que-
daban pocas horas para el regreso, se 
distribuyó la comida a la tropa, y se-
guidamente pasamos a almorzar el Co-
mité y los invitados. Entre estos figu-
raban los corresponsales de los perió-
dicos ilustrados de Madrid, y el fotó-
grafo gijonés Julio Peinado que obtu-
vo algunas películas cinematogeáficas 
de los actos allí celebrados para exhi-
birlos en Gijón. 
Por la tarde, formaron los explora-
dores en cuadro, ante la cascada, deba-
jo de la gruta. En el Centro se situó 
el Conde de la Vega de Sella, que lucía 
el uniforme de Maestrante de Grana-
da, tomando solemnemente la primera 
en coieetividac?. a la tropa. 
E l momento fué emocionante. 
^ E l general Manzano, dirigió una vi-
brante patriótica alocución a los mu-
chachos, pidiéndoles al terminar que 
rezasen d̂  rodillas una salve a la San-
tina, por el alma de los que en aquel 
lugar sucumbieron defendiendo nues-
tra, religión y nuestra independencia. 
E l bravo caudillo dio el ejemplo hin-
cando la diestra rodilla en.tierra. To-
dos le imitamos musitando la salve. 
A continuación se hicieron varias 
prácticas y nos dispusimos al regreso 
que se verificó por los mismos medios 
de comunicación que habíamos utiliza-
do al venir. 
Repitiéronse las mismas manifesta-
ciones de entusiasmo, sobrepujando a 
todas ellas la de Arriondas, donde el 
elemento americano nos obsequió con 
un espléndido "lunch" con champag-
ne y habanos. 
A las diez y media de la noche en-
traban los Exploradores materialmen-
te formados en Oviedo y a los acordes 
de un valiente pasodoble, desfilando 
ante la Cruz Roja. 
emilio GARCIA D E PAREDES. 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS de los socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. _ 
C 2522 23 J1-
Asociación ü Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secre tar ía 
JUXTA GENUAL ORDINARIA 
(Continuación) 
A las siete y inedia de la noche dt 
demingo, dia 3, de Agosto próximo, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
riel Centro social, la continuación de 
la Junta General ordinaria comenza-
da en la noche del 27 del corriente y 
que corresponde al segundo trimes-
tre del presente año. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria y se ruega la asistencia al acto. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Julio de 1913.—Bl 
secretario, Ignacio Llambias. 
Ignacio L lambias . 
9185 &t-n 1x1-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
tiva, se hace pública, para general co-
nocimiento de los señores socios, que 
el próximo domingo, 3 de Agosto, se 
celebrará una "matinée" bailable en 
la quinta ''La Mambisa," reparto da 
Lawton, Jesús del monte. i 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del reeibo correspondien-
te al mes de Julio. 
Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su reci-
bo a otra persona, pues de lo contra-
rio incurrirán en la penalidad que se-
ñala el inciso cuarto del artículo 17 
del Reglamento Greneral. 
Las puertas de la quinta se abrí-* 
rán a la una p. m. y el baile empezaráí 
ta las dos en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
Dirección para los concurrentes a 
la "matinée:" línea de Jesús del 
Monte hasta la calle de San Francis-
co, en la que habrá transferencia has-
ta el final de la misma, y dos cuadras 
a la izquierda está situada la quinta. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso 
c. 2553 alt 4-29 
compres JABON para la ROPA pide el de la marca 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t é s 
S a b a t é s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
mm 
i Mire Señora! ^ [ste esel JabonIaILave" 
que desde que lo uso. la ropa queda mejor u me 
oeja las manas mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
FAGINA OCHO DIAKIO DE LA MA KNA.—I5íj«6» 3e la tárele. -Agoerto 2 de 1913. 
Por M. L. de Linarei 
1 
PORT 
L a N a v e g a c i ó n a é r e a 
e n A l e m a n i a 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
M ilustre Ministro de la Repúbli- , ues. No se ha ayudado a uingúii coris-
ea de Cuba eu Berlín sigue muy de tructor; no se ha fundado, como en 
cerca y muestra gran interés por los ! Francia, ningún premio para estimu-
problemas de la navegación aérea. l la r loa viajes a través de los eampos. 
En más de una ocasión hemos tenido | Por las lardes, siempre son los mismos 
el gusto de insertar sus documentados j aparatos, copiados de tipos franceses, 
informes relacionados con la conquis- dedicados a describir interminables 
ta del aire y hoy.nos complacemos en 1 círculos a través del campo de avia-
reproducir el úüimo enviado a la Se-j ción de .roliannisthal. sin (pie batan 
oretaría de Pastado por el doctor Gou-| jamás un récord. Desde el punto de 
zalo de Quesada que trata de los pro-j vista técnico, la aviación alemana no 
gresos de la .aeronáutica militar y la ! ha realizado ningún progreso. No nos 
i'onstrucción de nuevos dirigibles en faltan aviadores experimentados. Mu-
el Imperio Alemán. chos de elfos como Jeanniu, Hi r th ,— 
Entre otros particulares dice: qüe pasan por los más entendidos,— 
De un artículo publicado en el ; Rosenthiel, Lindpaintner, Steeffar y 
"Berl i t ier Tageblatt,"' por el Diputa-1 muelws otros. haiT hecho su aprendi-
ólo Progresista -Muller-Moiningen, to-' zaje en Francia y son pilotos de pri-
mo la crítica siguiente sobre el empleo mer orden: pero los inmobiliza el in-
datlo al capital reunido por la Suscrip-! tems. de las fábricas. No se trata, 
ción Nacional Alemana para la Avia-, por tanto de hacer bonitas curvas, si-
oíou ; | no de construir aparatos conforme al 
"De los siete millones de marcos! tipo pesado preferido por el Miuiste-
dados por Alemania, para asegurar el ¡r io dé lá (tuerra y de formar rápida-
progre.so de la Aviación, so han ¡iedi-j menté pilotos que pasen el examen y 
cado do.s millones a la adquisición de ¡ dejen el lugar para otros y la suscrip-
¡iparatos militares, pero no se han uti- ción nacional, sobre este punto, ha. si* 
]izado los cinco mi!iono.s restantes para do de una generosidad inagotable.'' 
lograr, de la manera prevista, la or- Como se vé. este artículo se refiere 
ganizac-yn de los ce mansos y sus pre- j a •los acreoplanos y monoplanos así co-
inios. Lo \\r:\\o por el Comité de Esy mo a pilotos aviadores; pero en cuan-
eu !as dé .\ vi ación, encaigadas de la [ to a los dirigibles militares alemanes, 
instniccióia. del Cuqrjío de Aviadores, que se ven pasar por sobre las ciuda-
¡«oniéndose a la disposición del Ejérci-• des del Imperio, el Gobierno activa la 
•to, ha p-nvoeadr» en Johatviisthal ge-! construcción de nuevos modelos, cada 
ncra; -a-sombro. Las gl andes fábricas j día más perfeccionados. En los ta-
rde, gracia-; a sus copias fieles de apa-1 lleres de Manheim se activa la de uno 
»»lOa fránc^oál y auslriacos, logran, ! del tipo Schutte-Lanz que tendrá un 
ion feus ventas al Ejército, beneficios ¡ volumen de 24.000 metros cúbicos, y 
considerables, han recibido el mayor cinco barquillas, cuatro para pasaje-
tJ!Úmero aprendices-pilotcg. Y ade- ros y la quinta para los pilotos. Esta 
más de esto, algunos constructores en | última va eu la parte inferior delan-
Por Ramón S. de Mendozn 
f 
N o t a s A m e r i c á n á s 
ricnor escala, cuyos aparatos no han 
(.lado todos los resultados apreciables 
nece.caric:s, se han visto honrados con la 
¡ lianza del (íomitc. Las escuelas 
que sin tener un fondo considerable, 
. < : ii ir viviendo a causa -del yran 
UÚm rb de aprendices, han sufrido un í colgado por medio de cables. Las 
lado golpe. Se han dirigido al Comité otras dos, de ios lados, estarán pega-
''UW&jRS y muy amargas quejas; pero ¡ das al aereostato, según el sistema rí-
Éfe lia atestado que el Comité tiene ¡ gidq empleado en el tipo Zeppelín, Ue-
i ' derecho de disponer como le pia.ee i vando él aparato cuatro motores que 
tera del globo, dos barquillas, destina-
das al transporte de tropa, quedarán 
suspendidas bajo el eje central y las 
dos restantes en el centro del dirigi-
ble. Las tares primeras barquillas van 
con el sistema de suspensión; este es, 
Actualmente están celebrando sus 
series respectivas los clubs que re-
presentan en las grandes ligas norte-
americanas a las ciudades populosas 
New York y Chicago. 
En esta ocasión Se está dando el ca-
so curiase de llevar la peor parte 
aquellos elubfl cuyo triunfo a nadie 
hubiese e x 1 r a ñ a l \ por el calibre de los 
mismos. 1 
La anotación de uno de esos juegos 
ha sido muy graciosa: los derrotados 
salieron enn el collar desesperante de 
las nueve cuentas. 
De-concertados por entero estuvie-
ren los (Jigrantes de Me Graw ante la 
efectividad de Cheney. de los Cubs, 
mientras los Highlanders de Frank 
Chance vencían eu el duelo celebrado 
por su pitcher Fisher contra Hnssell, 
el lanzador de los White Sox. 
Pregunta un individuo si existe ba-
seball coreográfico en los Estados Uni-
dos,-y para complacerle vamos a citar-
le un caso típico con el cual segura-
mente comprenderá que el buen base-
ball se observa en las ligas organiza-
das por regla general, pero que tam-
bién Sp ven earreras de caballos en la 
Unión: no por ser ésta la patria del 
sport favorito todos sus habitantes es-
tán obligados a saberlo practicar co-
rrectamente. 
En el poblado de R-ossiter. cerca de 
Indiana en el Estado de Pensylvania. 
se celebró un juego que constituye un 
record por diferentes conceptos. Dicho 
juego tuvo lugar el día diez de Junio 
y es el de mayor duración de que te-
nemos noticias. 
Comenzó a las 10.30 dp la mañana 
y terminó a las 3.30 de la tarde, sin 
que 'hubiese intermedio alguno para 
almorzar, por lo cual ciento de espec-
tadores turieron necesidad de ir a sus 
casas a tomar algunos alimentos, re-
gresando después para preseneiar la 
terminación de la contienda. Este he-
cho demuestra el interés despertado en 
el público. 
Uno de les teams contendientes re-
presentaba la parte superior de Rossi-
ter en tanto que el otro la inferior. 
El score arrojó un total de 112 ca-
rreras por 98 a favor de la alta región ¡ 
el club de la parte baja anotó 23 ho-
me-runs, 31 three baggers, 42 two-
baggers, 38 singles y 32 errores-, el de 
la alta 39 cuádruples, 22 triples, 31 
dobles. 16 sencillos y 42 errores. Se 
utilizaron 29 jugadores por los venci-
dos y 26 por los victoriosos. Los uní pi-
res fueron ocho durante la contienda: 
fueron ocho durante la contienda; 
uno salió del juego a consecuencia de 
un batazo: dos por ' foul t ips ' ' y cua-
tro renunciaron al ver sus vidas en pe-
ligro. 
Todos lamentaban la falta de álfón 
'•scout'" de las grandes ligas, pues in-
dudablemente que hubiera sacado por 
lo menos algún ejemplar de resisten-
cia, ya que se jugó durante cinco ho-
ras y se hicieron 210 carreras. 
Lo más digno de liástima. aunque 
nada dice el periódico de donde toma-
mos la noticia, sería el pobre anotador. 
Retamos al señor Conejo a romper 
el record dé su colega. 
Filadelfia y Cincinnati juegan en la 
actualidad en la ciudad de este último 
nombre, y el cable nos ha trasmitido 
la noticia de un triunfo a favor de los 
Rojos. 
¿Sería cierto el despacho cablcgrá-
fico? . 
Porque resultan tan escasas las vic-
torias de nuestros amigos de la "C iu -
dad Reina" que llaman la atención co-
mo los charquitots de agua sucia en las 
llanuras arenosas y desiertas. 
A l Cinci le pasa algo muy parecido 
a lo que ocurre con el borracho del 
cuento. 
Se dice de éste (pie cuando no está 
en el vivac busca la manera de ingre-
sar en él para cumplir la promesa de 
hallarse privado de libertad todos los 
jueves. E l Cinci, similarmente, cuan-
do no se encuentra fungiendo de sub-
marino, busca el modo de ser nombra-
do buzo para pasearse por el mismo 
fondo del mar. 
Hay individuos y colectividades cu-
ya tendencia es ascendente y otros que 
la tienen, por el contrario, descenden-
te. 
pkdro 31 ARCO. 
de ios fondos, que le han sido confia-
drs. Se calma a los más quejosos, per-
•miíiéndoseles entregar a La Adininis-
Irábión Mil i tar algunos de los apara-
tes de su construcción. Queda este 
hecho probado; la suscripción nacional 
Ke ha utilizado de manera que la Ad-
ininislración Militar pague precios ex-
herbitautes por la adquisición de apa-
ratos para el Ejércto y consiga pilotos 
que no le cuesten ada. No se ha hecho 
lo que se debió haber hecho para el 
mejoramiento de los aparatos alema-
le darán una fuerza do 800 caballos. 
Además, el día 7 de los corrientes, 
se han efectuado en Dusseldorf 'las 
pruebas de otro nuevo dirigible de la 
Sociedad Aereonáutica Alemana " C . 
í v " Este es del •sistema semi-rígido y 
puede plegarse. Su armadura está he-
cha de tubos de acero Mannesrann ha-
cen luncionar dos motores Dajler de 
cuatro cilindros y 130 caballos de fuer-
za. El largo de la nave es de 80 me-
tros y tiene capacidad para 10,000 me-
os para mañana 
tros cúbicos de gas. 
L o s a m e r i c a n o s r e c h a -
c . a é r e o s 
N o q u i e r e n q u e s e h a g a 
l a t o i l e t t e e n l o s d i r i g i b l e s 
Del " h u m o r " inglés teníamos no-
ticias bien documentadas. Los ingle-
«es son las gentes que más gracia tie-
nen en el mundo, aunque no lo pa-
rezca. 
Pero del *<humor" yanqui no te-
níamos más que referencias poc-o 
m;,cretas. Ahora ya es otra cosa. En 
nuestras manos ha caído un número 
de "Tl ie Xcw York Hera ld ' ' y basta 
y sobra para acabar de convencerse 
de que las raíces sajonas influyen cu 
e! carácter de un modo decisivo. 
iiOs americanos están horroriza-
dos. Leyeron las descripciones deta-
lladas del "Zeppelin,*' -cnando su fa-
moso aterrizaje en Lrmcville; todo 
los encantó, menos el detalle de que 
a bordo del 'dirigible hubiese un W.— 
C. soberbiamente instalado. 
—¿Cómo?—se han dicho los ame-
ricanos.—¿ l ' u W.-^G, a é r e o ? . . . ¡De 
ningún modo: . . . Un W.—C. aéreo, 
debe vaciarse sobre las cabezas de los 
lia hitantes de la t i erra. Pero estas ca-
bezas—siguen razonando los yanquis | 
- -no están preparadas para este gé- i 
ñero de recepciones. 
En consecuencia, los más impor-1 
tantos diarios acaban de organizar 
una petición monstruo en los Estados i 
1 nidos. Su fin es protestar contra e l ; 
establecimiento de *"toilet-rooms'* 
irelretes) en los dirigibles. Se dirige 
* Lw legisladores de . tüd^s ica .Esta- j 
dos de la Unión. He aquí reproduci-
da la petición, que hau firmado ya 
centenares de millares de yanquis: 
"Petition.—We Petitiou your ho-
norable body of Legislators of a l l 
States in the Union, to use all legal 
rneans to prevent Toilet Rooms being 
csíablished i n Air-Ships. —Signed." 
Que, traducido al castellano, quie-
re decir exactamente: 
"Pedimos a la honorable Asam-
blea de los legisladores de todos ios 
Estados de la l 'nión, que empleen to-
do? los medios legales para, impedir 
que se establezcan retretes cu los 
barcos aéreos .—Firmado. ' ' 
Tan imponente es la manifesta-
ción, que no será ext raño que un día 
de estos la Cámara de Representan-
tes o el Senado de AVashington adop-
to una moción que dé satisfacción a 
los desasosegados peticionarios. N i 
será imposible que la diplomacia in-
ternacional se tenga que ocupar de 
tan delicado asunto. 
Después de todo, el • ,humor" ame-
ricano puede salvar al mundo de mu-
choa inevitables cataclismos. 
Kl problema será luego a bordo de 
los dirigibles. 
i Y . v a y a ufli pri:'hieixü.íii. jiara. uü 
"Progreso y Ma-
"Las C a ñ a s " y 
E n A l m a n d a r e s 
A las 9 'y 30 a. m. jugarán las no-
venas "Henry C lay" y " P a r t a g á s , " 
en opción del Campeonato "Inter-
F á b r i c a s " o Torcedores. 
Por la tarde, a la una y treinta, 





"Med ina . " 
E n H a v a n a P a r k 
Juegan los clubs "Reraington," 
"Compañ ía L i tográ f i ca , " "At l é t i -
c o " y " L o y a l , " disputándose el 
"Campeonato de Amateurs." 
Dichos clubs prometen jugar pelo-
ta americana... y nada más. 
E n N o g u e i r a P a r k 
Doble juego por los clubs que inte-
gran el Campeonato Juvenil, en el 
orden siguiente: 
"Ru i loba" y " A p o l o . " 
"Central P a r k " y "Elefantes Ne-
gros." 
E n l a C e i b a 
A la una de la tarde gran " m a t c h " 
entre loa clubs "Crusellas" y "Es-
pada Tennis." / 
remos la interviú celebrada con el 
manager de este club. 
Mi enmpañern Pérez herona ha or-
ganizado un campeonato que empo-
zará sus juegos el 17 del presento. 
Procuraré enterar a los lectores. 
En este desafío se inaugura el 
"Crusellas," que es de reciente crea-
ción. 
E n l o s Q u e m a d o s 
Gran desafío entre el aguerrido 
club " H u s i l l o " y "Quemados Ten-
1 n is ." 
^Bater ías : por el primero, Zubieta 
1 y Libeau; por el segundo, Vidal o 
I González, pitchers, y Domínguez, 
| eateher. 
E n L u y a n ó 
En los- terrenos de los Padres de 
Belén, gran desafío en opción del 
"Gran Premio P a r t í c u l a " que in-
tegran los clubs " W h i t e Stars," 
" A s u n c i ó n " y " V í b o r a . " 
En los terrenos del gasómetro ju -
garán por la mañana la fuerte nove-
na "Mercu r io . " (pie dirige Williams, 
y " A m b r o s í a . " 
Gran " m a t c h " de sensación. 
E n H . U p m a n n 
Los'infantiles "Maceo" y "24 de 
Febrern. 
E n J o v e l l a r 
Debut de la novena de hijos del 
Celeste Imperio "Joven China," pri-
mero v segundo "teams." 
Los Infantiles 
Adelantan los trabajos que se rea-
lizan en Belascoaín y Lealtad, lugar 
cm que estará el "Mestn1 v Mart ini-
ca P ie ld ." 
Este es. como se ha publicado, él 
terreno en que se celebrarán los jue-
gos de la Liga Infantil de la Habana. 
Ayer he visto el "schedule" del 
campeonato convocado por esta - L i -
ga y que consta de ó6 juegos. Em-; 
pozarán el 10 de Agosto y termina-' 
r án el 28 de Octubre. 
El " Peña 1 ver Tennis" pract icó-
ayer su novena, El lunes, sí causas] 
kipwvi&tüB nu lo iiniúden, pubiiea-
En atenta, comunicación nos dice el 
señor Oscar Dennis. Presidente del 
club "Crnsollas," babor aceptado el 
reto lanzado por el "Espada. Tennis" 
pHra celebrar un desafío mañana do-
mingo, en los terrenos do la "Ceiba," 
a la una do la tarde, en el barrio de la 
Ceiba. 
Ya lo saben los grurpos leí " Espa-
da Tennis," y su director Simeón 
Mendoza. 
B a s e b a l l e n M a n z a n i l 
L o s e t e r n o s r i v a l e s 
E l domingo último hubo un gran 
juego, al decir de " E l Debate" de 
Manzanillo, en ios terrenos del " Orien-
te", entre los eternos rivales, "Cuba" 
y "Manzanillo", y la suerte se decidió 
por los azules. 
Dice el cronista de " E l Debate" que 
siempre ha creído ver en el zurdo Va-
qué, condiciones para ser el mejor pit-
ehier de Manzanillo, tiene lo princi-
pal: velocidad y control, con un poco 
más de práctica, dejará Cheo de sel-
lo que hoy es: el coco de los sluggers. 
Pero volviendo al juego cu el pri-
mer innings los azules, aprovechando 
errores, hicieron dos carreras con las 
cuales se entusiasmaron y en el campo 
jugaron primores, echando por tierra 
las esperanzan cubistas, cada vez que 
estos se embasaban. E n la segunda en-
trada, los tres primeros cubistaa que 
fueron al bate, llegaron a primera, dos 
por hits y uno por una transferencia, 
pero en las bases, jugaban con los 
pies, y Vaqué los sorprendió, haeien-
do juegos malabares y fueron puestos 
outs. 
"Niño", el short, jugó admirable-
mente, se puede decir que también ju-
gó la segunda, pues cada vez que al-
gún osado cubista se atrevía a correr 
a segunda, con intención de robarla, el 
ágil manzanillista, como buen vigilan-
te, detenía al presunto ladrón, con 
aplauso de los honrados manzan¡lloros 
que llenaban los stands. 
Otro player que merece un aparte— 
y este es del Cuba—es José, é\ gran 
outfield, 'el muchacho que cubre más 
terreno de todos los outfielders 'locales. 
Ayer cogió batazos que con otro en 
aquel lugar se hubieran convertido en 
hits dé dos o tres bases; es la pesadi-
lla de los bateadores y cuando estos 
ven que han bateado por aquel terrí-
torio, ya se dan por muertos. 
Grana fué un héroe. E n el noveno 
inning los azules abrieron un batting 
rally y en un dos por tres, idem de los 
a zules tomaron posición de las tres al-
mohadillas, los cubistas estaban chi-
quiticos y sus contrarios se preparan a 
ver una especie de caballitos, pero no 
contaban con la huéspeda, que fué 
Grafía, que se creció y obligó a su afor-
tunado rival. Vaqué, a tomar un pon-
che : al peligroso Rivero. un foul, al eat-
eher; y a "N'ino", después de varios 
fouls un rolling inofensivo al short. 
¡ Qué gloria, dar un skun con tres hom-
bres en bases sin ningún out!. . . 
Hay que declarar que la dirección 
del "Manzanillo" no supo aprovechar 
ia oportunidad; sabiendo que Vaqué 
no es buen bate le debieron haber or-
denado una plancha hacia primera, y 
su eárrerita boba hubiera habido. E l 
"Cuba" también perdió algunas opor-
tunidades y jugaron infernales. E n el 
corrido de las bases, es menester raája 
cuidado, y sobre todo cuando el pitcher 
es zurdo. 
A no ser por el laboratorio de la ter-
cera base, el "Cuba" tendría un collar 
más, en su blanca historia, y Vaqué 
hubiera tenido esa gloria—bien que lo 
merece—pues a un bateador tan temi-
ble como Longorio lo ponchó a, 
y con hombres en bases 061 
E l "Indio" fué el 
cubistas, haciendo la única 
al home. cosa que p r e t e n d i ó ^ 




sultado. ' - - W S 
El resultado del juego se 
el siguiente score: 
MANZANILLO" 
.Kivero, If. . . , 5 2 
Alard, ss 4 \ 
M. Ramírez, cf. . . 4 \ 
Oduardo, Ib . . •. . 4 
Vázquez, c'. . . . 4 
Tamayo; ob. . . . . 4 
Jiménez, rf. . . .4 
Oro, 2b .4 
Vaqué, p 4 
1 0 (i 
3 3 
0 2 
« 2 6 
o o 9 ; 
Q 1 2 
0 0 3 
0 1 1 
0 1 1 
Totales: 36 4 9 2710 
C U B A " 
V. C. H. 0. A 
Carrillo, ss. . . . . 4 1 
González. . . . . 3 0 
Muñoz, cf y c. . . 3 
Mamaus, I b . . . . 4 0 0 8 fl 
Céspedes, rf . . . 4 0 1 0 fl 
Romagosa, If. . . 2 0 1 6 0 
Borbolla, c 0 0 0 0 2 
Cruz,. 3b. y ss, . . 3 0 1 4 2 
Torga, of. . . . . 2 0 0 0 0 
0 4 
0 0 
0 0 5 
E . Muñoz, rf. 
Totales: -
. 0 0 0 0 fl 













































Anotación por entradas 
Manzanillo: . . . . 200 010100 
Cuba: 000 001 000 
Sumarlo 
Bases robadas: Gonzáiez 2. Ifnl 
Marsans, 2; Rivero 2, M. Kamín 
Alard, Odoardo y Oro. 
Bases por bolas: por Vaqoé i 
González, Romagosa 2 y Borbolla: p 
Graña 2, a M. Ramírez y Alard 
Two ba«e hits: Alard. 
Double play: Cuba 1, por Carra 
y Cruz. 
Strucks outs: por Vaqué 8, a ( 
zález. Muñoz, Marsans, Céspedes 
Graña 2 y Terga; por Graña 3, a t 
qupz, Tamayo y Vaqué. 
E n three strikes: a Muñoz. 
Dead bal l : Muñoz. 
Wild pitcher: Graña 1 y Vaqué 
Passed hall: Vázquez 3. 
Umpire de home: Rafael Céspedí 
Assistan Umpire: José Montero, 
Score: Ignacio Bazán É. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
NOTA: L a notación de Carrilk 
dos buenas jugadas como short-stop 
el resto como segunda base; lade W 
zález como segunda base; la de Mufl 
como catcher; y la de Cruz como 
cera base 
El "Ibarra" y 'lira" 
en Guanabacoa 
T a volvemos a tener baseball en la 
Villa de las íximas. 
E l domingo en terrenos del Patria, 
se efectuó un iutcTCsante "maitch" 
cutre las novenas " L i r a " e "Ibarra" 
esta última organizada y dirigida por 
el; antiguo y conocido "player Guiña. 
E n este desafío resultó triunfante la 
novena "Ibatrra," debido a la efecti-
vidad de su pitcher Rodríguez, que 
sólo permitió que sus contrarios le 
dieran dos " hits" durante el juego. 
En cuanto al "bat" estuvo hecho 
un coloso, pues de cuatro veces que 
manejó la majagua se desprendió na-
da menos que con tres "two baggers." 
También se distinguieron Baen*, 
Cárdela, Llampay y el catcher Vic-
torino. 
Los muchachos del " L i r a " hicieron 
cuanto pudieron por alcanzar la victo-
ria.^ pero con resultado negativo. 
E l "Ibarra" .anotó nueve carreras 
por cinco sus contrincantes. 
Los fanáticos que asistieran a este 
icsatío salieron satisfechos del re-
Milu.do dd mismo. 


















E l cable nos anunció ayer fl 
ble ingreso en el Filadelfia ^ 
Americana, del gran ju£ac\or^V 
Angel Aragón, que ho.v día f ^ M 
gando con. gran éxito en el 
Branch. 
Connic Mack ha solicitado de IgJ 
manos Henríquez que 1c digan 
quieren por Aragón. 
Si los hermanos Henríquez ü 
exigentes, dentro de poco te 
un cubano más en las Liga8 - • ^ 
También se dice que varios ^ 
del Filadelfia han estado estos^ 
inos días en Long Branch obsc 
la labor de los cubiches. ^ 
Ahora con respecto a Ar*^ Jĵ íl 
juego de ayer fué el héroe, P11̂  ^ 
fuerte batting dió la vietoria ^ tr̂  
Branch, cuando su contrario te 
carreras por dos ellos. ^ ¿ 
E l resultado final del j ^ 
siguiente: 
Middletown . . 100001001^ ; i 
L. Branch . . . 001001OO-7-* 
Baterías. .Middletown. ] ^ \ u ^ 
G'Uounkc Long Branch; ' 
González. 
tflAfTIO DE hA MAfeTNA'-—ÍJáíci^í la tarde.—Agosto'^ de 1913. PAGINA NUEVE 
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¡¡S»18 ÜDrn^te 'd  u - h  i
^ S r í a ^ acedad habanera, 
muy merecidas demostra-
^ ' d e afecto, estim^ióu y simpa-
cioû s ce 
nn grupo de señoras d i s t o 
^tre f celehran su fiesta ono-
íuidaS haremos men-eión ^ei Angela 
|iiá5tica'.n^p Pcrdome» Aáigelita Gas-
^ D ^ e , An^iica Lima do 
m L Villegas, Angela bnríqnez 
d K tínz Angelina Agramonte át 
^ . R l a % i g e l a ^ la Cantera de 
W * e r \ n J \ & Mariana Gueirra d^ 
í ^ o a Guerra, .Ugela Orto de 
^ * Anírelft Suárez <íe Steinhofer, 
•BrUí Oh^le de Méndez Capote, Ma-
/ f los W e l ^ Govín de Máda31' 
S u Harferá de Oosouiluela, An-
^ f t l Dlerandi» viuda de Fantony, 
g la Herrero de Roanos, Aügelita, 
Gómez .lo la Maza, An-
^ Parajón de .Manas Mana Jo-
S * viuda de Forcade, Angela San-
de Becker, Angela Mu-anda de 
"Liga, María de los Angeles Fer-
'Ldez <]e Soto, Angela Castañeda de 
rarcía Angela Tenes, viuda de Hey-
•mann,'^gelina Martínez de Ortiz, 
Tnf?eíina Perdomo de Rodríguez, An-
gelina Martínez de Jiménez, Angela 
L i g de Aixalá, Angela Garrido de 
Morató, Angela Castillo .de,.Cornge-
k AugeÜta Alonso de Rive.ro, M.a-
de los Angeles Zequeira, yiu^la de 
Pedraza, Angeles Mesa. de. He.rnáoi-
jeí y la amable e interesante Angeli-
. ta lz»?uirre ^e R'0S<1UÍIU 
Uua dama excelente y dignísima, 
\n2ela Portp de Guilló, dechado d^ 
bondad y ejemplar de las más altas 
.•virtudes. 
Uu grupo de señoras jóvenes, todas-
tan bellas y tan distinguidas como 
.\11gelina' Bernal de Bustaürante, An-
gela Juarrero de Rivero,- • Angelita 
Vieta'de Menocal, Angélica -'Rey -
novílán ñp. P^ro^ Miró. Anselma Ga 
Vieta de Jlenocal, Angélica - vAeyes 
Gavilán de Pérez iró, Ajig'elina Gar-
cía Madrigal de Solano,. Angelita 
Fantouy de' González Salgado, Ange-
lita Casuso de Mufioz Bustamante - y 
Augéiiea Pedro de Forcade, ausente 
esta última en los Atados tlnidos; . 
Señoritas. 
Una serie simpática en la que s© 
suceden Angeüita Mejer, María de I04 
Angeles Várela, Angelita O'Farnll, 
Angeles Durio, Angelina de Cárde-
nas, Angelina Cuervo, Angelita Gal-
bis. Angelina Pórtela, Angelina Prí-
melles, Angélica Pérez Leo, Nena Pe-
draza, Angelita Ramoe, Angelina 
Quián, Angelita, García y Grave de 
Peralta, Angélica Fernández Barro-
so, María do loa Angeles Ferro, An-
gelita Vidal, Angelita Valdéa Canto, 
Angelita Muñiz, Angelina Sioouret^ 
Angélica Busquet y la belk y muy 
simpática María de los Angeles Suá-
rez. 
Párrafo aparte para saludar a An-
gelita Echarte,la gpntil y muy gracio-
sa señorita, gala encantadora de la 
buena sociedad habanera. 
También celebra sus día« la bella 
e inteligente señorita Angelina Gon-
zález, hija de nuestro buen amigo don 
Fructuoso González Weis, pertene-
ciente al alto comercio dé la Habana. 
Angelita Guilló, María de los An-
gelés Aballí y Angelita Ohabau. 
Y ya, •fínailmente, Angélioia Fernán-
dez, tan gentil y tan" graciosa. 
A todas, felicidades. 
Correo de bodas. 
Están repartiéndose las invitacio-
nes para él matrimonio de la lindísi-
ma señorita Virginia Steinhofer con 
el joven alemán Aléx Panne. 
Se celebrará" él jueves próximo a 
las, nueve de la noche. 
Iglesia: la de la Mercéd. 
En Miraraar. 
Esta noche, como sábado infantil, 
se verá muy animado y muy concurri-
do el favorito jardín del Malecón. 
En él liénZo cinematográfico apare-
cerá el resultado del segunda escruti-
nio del certamen de belleza que vie-
ne ceíebrando la ''Gaceta Teatral" 
entre las niñas de la Habana. 
Habrá acertijos. 
, Y cada uno de éstos—en número de 
cuatro—con sus premios correspon-
dientes. . . . 
Solo para los niños. 
• • • • B. 
R e t r e t a e n C a s a B l a n c a 
El domingo 3 del actual, tendrá lu-
gar en el parque "Julio de Cárdenas*' 
de este pintoresco barrio, una magní-
ftoai retreta en la que la'banda de Ar 
tillería ejecutará piezas escogidas, se-
gún se ve por el programa que se m-
serba a continuación i 
• 1 Paso doblej '''Bohemios."'Vives. 
^ "Si yo fuera rey." Adara. 
3 Polka "Brillante de Celt." 
Strong, 
4 Selección de "Mad. Butterfly," 
Puccini. 
6 Gran Jota "Agustina de Ara-
gón." Blanco. 
6 Mazurka ' 'Cumbre Alpina.' ' 
Sontrillo. 
7 Danzón "Tin-Marín." Valdés. 
8 Paso-doble final. N. N. 
Sabemos de muchas familias de esta 
capital .qu^ se proponen disfrutar de 
fiesta tan agradable, pues resulta un-
paseo delicioso el atravesar la bahía 
en los magníficos vapores de la "Ha-
vana Central," que salen de Luz cada 
media hora, lo mismo que de Casa 
¡Blanca. 
P I P A S E 
! DOG5HEAD.! 
C 25©7 alt. 3^ 
C O N C I E R T O 
Por la Banda del Cuartel General, hoy sá-
bado, de 5 a 7 p. m., en la Playa de 
^Marlanaa. . 
1—Mardha Militar "Gallito CMco," Pe-
r rales, 
2.—Overtura de la ópera "Poeta f Al-
deano," Suppe. 
"Ecihoes" from/ítoe Metropolitan ópe-
ra House1, Toban i. 
4.—Selê jcón de la'ópera "Fauato," Óou 
nod. 
5-—PotponiTit Cubano, Marín Varona. 
6.—Two Step "Tlie Merry American." 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la 
Sociedad, cito a los señores asociados 
para la continuación de la Junta Ge-
neral extraordinaria que dió comienzo 
el 11 del mes en curso y cuyo acto, 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo lunes, día 4 de Agosto, 
a las echo de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y tomar 
parte en las discusiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presenta 
ción del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana, 29 de Julio de 1913. 
MatmeL Pascual, 
Secretario. 
C 2567 3t-30 Id-B 
r i N C L A N " 
2, MüñJ 
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DAÑO A LA PROPIEDAD ;/. 
Ayer se jiresentó en la tercera esta-
cón de policía el negro Miguel Fer-
aández, vecino.de Castillo-.-IS,- expo-
ni?ndo que-hace tiempo-tiene ..estable-
eide en los portales de Galiano y Ani-
mas un sillón para limpiar zapatos, y 
•que, todas, la»» noches guarda dicho si-
llón con los--utensilios de limpieza en 
la cecina del, café que existe en dieha 
esquina, y que ayer por la mañana al 
ir a sacar el sillón se epteró , que un 
ilapendicuíe :. nombrado .José Fernán-
dez, Je,había arrojado <i la . calle dos 
sillas y varios, objetos .destinados a. Ja 
limpieza del calzado, apreciando todo 
ello en ocho pesos-. • 
•: Betenidp $1 acusado dijo que los ha-, 
bía echado- a la callo por orden de la 
'lueña de,-la casa. , , 
' • ' AL VIVAC 
Por estar jugando a los dados en la 
Avenida del Golfo esquina a San Ni-
colás, fuó detenido ayer jíor el vigilan-
fe 1064. él 'blanco'Francisco Jané, ve-
cina de San Pedro 26V 
Con JaPé, que ingresó en' élr vivac, 
estaban otros individuos que lograron 
fugarse. 
-CHOQUE Y AVERIAS -
.En la calle dg Cuba esquina a Te-
^Qte ..Hey,̂  chocaron ^er^e^ iranfía, 
Quinero la divisiln de Universi-
^ d y: Müéñe' dé Luz, y un carro de 
cuatro ruedas que conducía el blanco 
^epiap Menéndez rSanta-Cruz. 
Wl traóvüi sufrió-.avériias que estima 
el ^otoH^tá en dbs^é¿os plata. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juez Correccional del distrito.' 
" - MU LA INUTIL -
' -Ver fué remitida al-Depósito Muni-
cipal la muía qup tiraba del carretón 
'.número 1238 que conducía el blanco 
llamón V. Hernández, por encontrar-
se inutilizada para el trabajo. 
La-policía dió cuenta de esta infrac-
ción al Juzgado competente, 
DETENIDO 
Lúeas Núñez Díaz, vecino de Agui-
la esquina a Berna!, fué detenido ayer 
tarde por acusarlo el teniente licencia-
do Ineháustegui, como empresario de 
mía rifa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
1 X EMPRESARIO DE RIFA 
Por estar acusado por d teniente 
Ldo. Sr;-Incháustegiii, como empresa-
rio, de-una rifa china, fué detenido 
ayer por el vigilante José Anaya, el 
negro Juan Oastelló Pozo, vecino de 
Colón 27. 
Este individuo qnedó en libertad 
pró-visionad por haber prestado fian-
za de cien pesos, para reaípondcr a su 
comparendo ante el Juez Correccipnal 
del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
Junto al parque de Maceo fué arro-
llado.ayer por la mañana por un tran-
vía," el menor Jorge Maltex, de once 
laíñps, vecino del Vedado, que iba mon-
T tadta en;uná bicicleta. '- \ , 
- Dicho menor sufrió lesiones leyes, 
cdn nefeesidad^de asistencia médica, 
en diferentes partes del cuerpo. 
^11-hecfe'c -̂fué casual 
AGUARDIENTE RIVERA 








JCĝ  fué1 
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A b a n i c o O R Q U I D E A 
1=1 MODELO ESPECIAL DE "EL ENCANTO 
t eosos de ofrecer a las damas elegantes un estilo original y verdade-
ámente chic de abanico de verano, hemos encogido el 
A B A N I C O O R Q U I D E A 
^ constituye en Europa la última nota del huen tono y distinción^ 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 2617 
TENIENTE REY NUMERO 19, ESQUINA A CUBA 
• 
VISITANDO esta casa la señora de 
gusto más retinado se convencerá 
de las ventajas que se obtienen 
comprando las ropas hechas. 
Hasta ahora solo se Conteccio* 
naba en estilo sencillo. 
Boy puede Yd. comprar en casa 
ricos modelos del más exquisito 
gusto. 
Preciosa Bata de Nansú y va-
lenciennes 
o r o . 
RICOS JUEGOS Y COMBINACIONES 
EN TODAS CLASES Y PRECIOS. 
Los tranvías pasan por 
delante de esta casa. 
ENGL1SH SP0HEN. 
ON PARLE FRANCA1S. 
9430 1-2 
H a m i 
valiéndose de la oportunidad que le ofrece 
NUESTRA VENTA de Agosto 
OBEDECIENDO a nuestro sistema de limpiar, 
dos veces al año, cuanta existencia haya en 
esta casa los meses de Agosto y Febrero, con 
el propósito de hacer lugar para nuevas mer-
cancías, anunciamos esta = 
V E N T A E S P E C I A L 
para todo el mes de Agosto a precios reducidí-
simos.—Exceptuando unos pocos artículos cu-
yos precios no permiten rebaja, todas las demás 
mercancías han sufrido un corte tan extenso 
que podemos asegurar que ninguna otra casa 
ha jamás ofrecido las oportunidades a la gente 
ahorrativa gue ofrecemos nosotros. # 
CUANTO pueda desearse para vestir o calzar, 
para la oficina o casa particular, para el come-
dor, cuarto de dormir o cocina, para el baño o 
el tocador, lo tenemos aquí a precios más bajos 
que r ín jún otro establecimiento. = = = = = 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
OBISPO, 99-101. 
E s p e c t á c u l o s 
Paykbt.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas, 
A las 8: " E l viaje del Patria." 
A las 9: "La revolución sayista." 
• Albisu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Función por tandas. 
A las 9: "Los Cadetes de la Reina." 
A las 8: "Juegos Malabares." . 
Politeama Habanero.—Grm Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas. 
.Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—-Función por tandas. 
A" las 8: " La casa de la juerga.'' 
A las 9: "Las estrellas." 
A las 10: "Venus salón." 
Politfama.—{Vaudeville).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casen o.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por taDÓas. 
A las 8: " El Bueno de Guzmán.'' 
A las 9: " E l Patinillo." 
A las 10: "Todos en Aran juez." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comecliaa 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: "La mala sombra." 
A las 9: "Viento en popa." 
Alas 10: " E l dúo de la Africana." 
Plua (Jarden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Bstreaos 
dictriog. 
Glorieta de Maííanao.— 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molinq Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Cíne Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—£!an Rafael y Consulado.— 
Fuación por tandas. — Estrenos dit-
rios.-—Matinées los dominsos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biecuit gíteé, 
Bohemia. So sirven a. domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matlnée. 
PRECIOC: 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P R O F E S I O N E S 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De J a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis trataba por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesfs MarTa número 33. 
2-283 J1-1 
DOCTOR P. A.VENERO 
Especialidad gén i to -u r ÍBar i a 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios-y-, «Utocoplos mfl>s modernos. 
ConXuUa* ,oa. Nep^uuo nüm. 61. bajos, 
de 4Í<¡ V ÍJ%.'-í—TelCfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l . 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nar'.z, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospitáf Núm! J. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
tnicilio, 21 entre B y C, teléfono F-3n9? 
2307 J l . - l 
PASCUAL A E N L L E Y AGUiAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O , A-'IKS* 
2308 J l . - l 
E L M O D E L O 
, P E L U Q U E R I A preferida, 
por las sefioras y nifioi: 
:: D E R. G U A L D A . : 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
C 2467 16-J1. 
O n E l HIPOTECA 
ei,. todsus cantidades. Miguel P. MARQUEZ, 
Cuba 32, de 3 a 5. Te lé fono 1-1557 y A-8450. 
9059 26-25 J l . 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
SUPERIOR 
" L A V I Z C A I N A " 
= PRADO N o . 110== 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
IJTraganTé cono un Rftno oe 
^ L I L A S FRÜCAS 
PtRFUME Ot ULTIMA n O D A 
PC VéNTA £N TODAS ifi¿> PfRFüMERIAS 
OtPdsiTo: LAS FILIPINAS rSn.RaFAEL 9.-
-TEL A - 37 8 A.-
¿Desea Vd aprender el INGLES, 
o algún otro IDIOMA? 
DO YO english) 
NOENlf 
IT l o 
En tal caso diríjase Vd. a 
BEIsEJAM & B G T E L L O , 
Cuba 37, y sin costo alguno 
darán a Vd. toda clase de 
detalles sobre el método 
rrés económico y sensato. 
Vd. puede aprender cual-
quier idioma en corto tiem-
po con economía y sin in-
convenientes de ninguna 
clase, pues por este valioso 
sistema tendrá Vd. un pro-
fesor nativo a su lado listo a cualqier hora para dar 
a V, su lección. Benejóm & Botella. Cuba 61 altos 
C 2 ea 6 alt. 10-2 
R0SA1ES, 
PLANTAS DE SALOIÍ, 
ARBOLES OE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOOTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR6D, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida ncestro Catáiago liusirado 8RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
I Qaslillo 9. Telf. B-07 y 7029 
MARIANAO 
C 2456 alt. 13-16 
S E I S 
1 3 
i POSTALES cíe al PU101 
CAtedratico de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIDOS 
NBPÍÜNO 1Ü3 DE 12 a 2, todos 
ios días excepto los domiagos. Con-
áultas Y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunest miércoles y viernes a 
las 7 de l i m-añ&na. 
22S1 J l - 1 
DOCTOR CALVEZ GULILEM l Eli EL ESTUDIO FOTOBRAFICO oe I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
0368 Sl-1 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio mfis rápido y seguro en ia cu-
i'ttclftn de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por ¿a-
tlguoe que sean.- Se garantiza n» c^-^sa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas lad íarraaciaíí. 
Í32> . . . 
I Colominas y Cía. 1 
| S a n R a f a e l 3 2 . | 
í Nuestras ampliaciones de I 
^ tamafio natural no tienen c o m - 1 
^ petencia. ( ) 
Esta casa es la pr imera que 
^ da siempre a conoDer las ü l t i -
í mas novedades en fo tograf ía . 
t311 
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. S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El Conoreso ¿(¡[JE PASA EN 
de Higiene escolar > 
Nueva York, 2. 
Grandes preparativos se están ha-
ciendo en toda la nación americana 
para c«lebrar, el Cuarto Congreso 
Internacional de Higiene Escolar, en 
la ciudad de Búff alo. 
En breve se publicará el programa, 
en el cual tomarán parte más de 300 
notables educadores, hombres de 
ciencia, autoridades sanitarias y otros 
distinguiros ¡hombres públicos, proce-
rfentcs de todas las naciones del mun-
do. 
E l Congreso se reunirá en Búffalo 
en el corriente mes de agosto, duran-
do sus servicios desde el 25 hasta 
el 30. 
Guerra 
a los Estados Unidos 
Nueva York, 2. 
Rafael de Nogales Méndez, venezo-
lano que figuró como uno de los más 
activos adversarios de la administra-
ción de Cipriano Castro, 7 más tarde, 
tra/s el fracaso de una revolución por 
él iniciada, se refugió en el destierro, 
h.a e- ^rito una carta al Presidente Wil-
tcn prctestanclo contra el propuesto 
tnt^ d o con Nicaragua. 
Tic3 que puede hablar autorizada^ 
mente, y que es el vocero de 80,000.000 
ds la.íino-amerioanos, que unánime-
m-ente consideran ese proyecto como 
v : a provocación a la guerr a. 
Alude muy significativamente el se-
ñe- Nodales a la posibilidad de que, si 
llega a ratificarse el tratado, ataquen 
por mar y tierra los latino-americanos 
o, los Estados Unidos. Añade que tan-




P r i m e r o e l h i ' ¡ o y 
d e s p u é s e l p a d r e 
Holguín, Agosto 2. 
7-30 a. m. 
Ameche iai las siete encontrándose a 
la'paiertia de sai establecimiento el r i -
co hacendado del poblado de •'Au-
ras/ ' señor Antonio Aguilera, fué ase-
sinado. Hace quince días corrió igual 
•suerte su hijo Eduardo, suceso que co-
rmmiqué oportunamente. El Ju/ygado. 
policía y Guardia/ Rural saliftrcm para 
•el lugar del suceso. Este crimen con-
firma mis noticias sobre la justa alar-
ma en 1 A campos, pues permanecen 
ignorados. T'rge que el gobierno ins-
ole un destacamento en Auras. 
Pita, Correspons>ail. 
BUZON 
S e e s p e r a n n o t i c i a s s e n s a c i o n a l e s . 
| La ambigüedad de la noticia hace 
imposible suponer nada, después del 
Espérase una importante opera-1 (<Aman)( (?erd6Tl) que ayer pidi^ 
ción militar en Marruecos, según ru-; TOn gj general Alfau los principales 
mores que circulan. | moros de la z0na ^etuaní. 
¡.ÜCHA CRECD -ROMANA 
E l c a m p e o n a t o d e l m u n d o 
Madnd, 2. m , , . i Tarkowski ha sido ovacionado por 
E l luchador siberiano Tarkowski .. . _ 
J _ ^ 1̂ el inmenso publico que asistió a la yvencio a Denaz, confirmándose en el y ^ 
campeonato mundial de luchas gre-1 V^ébo. definitiva en la Ciudad Li-
co-rom anas. • | neal. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
L o s o b r e r o s d e T a r r a g o n a n o l a s e c u n d a n 
Madrid, 2. ' intereses de los catalanes. 
Los obreros de Tarragona se nie-1 Esta declaración quebranta no pe-
gan a secundar la huelga de Bar ce- co la actitud intransigente de los 
lona por. considerarla contraria a los obreros de la capital de Cataluña. 
DOBLE CRIMEN EN ÍAMPA 
U n a m u j e r c u b a n a a t a a s u e s p o s o d o r m i d o , 
l e d i s p a r a c u a t r o t i r o s y d e s p u é s s e s u i c i d a 
Tampa, 2. R,* «'«nistó n. mi laHn v SA HísrwLró nn tí-
Esta comunidad se halla todavía 
profundamente conmovida por el do-
ble crimen cometido hace pocos días 
por una mujer cubana llamada Aveli-
na Rodríguez. 
Un asesinato, seguido de un suici-
dio, actos ambos perpetraidos por una 
ĥermosa mujer, bajo las más extraor-
dinarias circunstancias, tal es la sen-
sación que hoy conmueve a Tampa y 
es objeto de los. más animados comen-
tarios. 
Avelina primeramente ató a su víc-
tima, su propio eáposo, en-la cama 
donde dormía, sujetándolo con fuer-
tes lazos para impedir que pudiera ha-
cer ademán ninguno, y luego le dispa-1 
ró cuatro tiros, hasta dejarlo muerto ! 
Cuando se cercioró de que su espo-: 
so había expirado, desató el cadáver, I 
a 
se acost  a su l do y se di par  u  ti. 
ro en el corazón. 
Ambos cadáveres fueron encontra-
dos poco después tendidos sobre el le-
oh o ensangrentado, por los vecinos 
que acudieron aj ruido de las detona-
ciones. 
Las heridas del hombre eran todas 
mortales. 
Una bala le penetró en el cráneo, y 
las otras tres interesaron partes vita-
les. 
Algunos días antes Avelina había 
msndado detener a su marido, acusán-
dolo de haberle robado dinero. La vís-
pera, del doble crimen había logrado 
que pusiesen en libertad a su esposo, 
bajo fianza. Por la noche el hombre 
había golpeado a la mujer, y se cree 
que la doble tragedia fué consecuencia 
directa de. este choque matrimonial. 
Un suscriptor.—Si para decir de nn 
número de eosas que soy innumerables 
tuvieran que "estar fuera de núme-
ro'', no se podría usar nunca el 'a'djo-
::tívo. 
Se puede escribir de hombre que 
tiene "innumerables" amigos, por 
ejemplo, cuando tiene muchísimos 
amigos. 
La mejor dirección de une, carta es 
la siguiente: 
lo.: La nación adonde va. 
2o.: El nombre de la persona a 
qn ên se envía. 
3o.: Su calle y número. 
4o.: Pueblo, y 
5o.: Provincia. 
POS EL TEMPLO DE LA 
Estado de la recaudación iniciaba' de Jiménez 
UN T R A J E E L E G A N T E se obtiene fá-
.cllmenite con los patronee Me Cali, cuyo 
chic y STiprema distinción son apreciados 
•de la alta sociedad neoyorquina. Depar-
t-amento de Modas y Patrones de El En-
canto, Oatiano y San Rafael. 
en la revista "Bohemia,"' para las 
obras del templo a la Virgen de ja Ca-
ridlaid: 
MR A. 
Suma anterior $21,006-l>1 
# Bligio Méndez Pére?: . 0-20 
•Rafael E. Méndez Pérez . 0-2^ 
Juan I . Méndez Pérez 0-20 
Eulalia Santo Domingo 0-2ó ! 
Catalina Jané Martí . . 1-00 
• Isabel Oiró Giró . . 0*50 
Magdalena R. de Pérez ' 0*30 
•GhiiMermo García Gómez 1-00 
Josefina García Grómez 1-00 
Isabel Sierra de Rojo . . . l-OH 
Tna devota 2-50 
Una devota 2-50 
Una devota 2-50 
lina devota 2-50 
Franeisca Valdés viuda 
de Sierra 1-00 
Emérita Eehcmendía . . 1-00 
Rita Verson do Jiménez 1-00 
Manuelai Vingut viuda 
Un Oriental 
Srita. Valdés Dapena 






Suma anterior $ 5,646-20 
P. E. 
Sunia anterior . . , 
Juana Rodríguez . 
Dolores Guerra . . . 
Heglri Marrero . . . 
(' o 11 c e p ci ón Ge ro n;e s 
R am ón Morgada res 
José Arrisurrieta . . 
Celia González . . 
Leocadio León . . . 
Telesforo Amoroz . 












Suma total . . . $ 3.56-39 
(Continu'ará.) 
U L T I M O S d í a s d e l a G R A N L I Q U I D A C I O N d e 
" L a Moderna Mariposa" Y I L L E B A S No. 61. 
¡ ¡ T o d a l a L o z a y l a C r i s t a l e r í a a c o m o l a p a g u e n ! ! 
H A Y Q U E D E S O C U P A R E L L O C A L E L D I A 1 4 . — A C U D A N A C O M P R A R B I E N 
B A R A T O . M i r e n q u e e s r a r o e n c o n t r a r t a n t a g a n g a e n L o z a y C r i s t a l e r í a . 
¡ ¡ E S U N A O P O R T U N I D A D ! ! 
SÉ ALQUILA ES1E LOCAL para casa de empeño ú otro establecimiento y se vende el armaloste, 
C 2S18 
Washington, 2. 
Hay indicios de que se desarrolle 
una formidable oposición en la Alta 
Cámara al plan de Bryan para esta-
blecer un protectorado en Nicaragua. 
Después ide una de las sesiones últi-
mamente celebradas por la Comisión, 
los senadores opuestos al protectora-
ido profetizaron que jamás sería rati-
ficado el Convenio. 
Hoy se espera que el Secretario 
Bryan vuelva a conferenciar con la 
Comisión, explicando más detallada-
mente el plan que se propone llevar a 
cabo. 
Los principales adversarios del tra-
tado son los senadores Borali y Wil-
liam Alden Smith, republicanos, y ]os 
senadores Clarke y Williams, demó-
cratas. 
E l senador Borah ha declarado pú-
blicamente que el tratado, a su juicio, 
es ipeor que la ''diplomacia del dol-
lar,'' inventada por Mr. Taft. 
Él senador Clarke cree que los Esta-
dos Unidos ya tienen bastantes proble-
mas pendientes de resolución para 
tender ahora una mano protectora a 




Se ha completado la movilización 
de las tropas del gobierno. 
Se espera que de un momento a otro 
salga una expedición contra Castro. 
Los soldados del gobierno se dirigi-
rán primeramente a Coro. 
¿Castro en 
Tenerife, Canarias, 2. 
Un familiar del general Cipriano 
Castro ha expresado la miayor sorpre-
sa con motivo de la, noticia 'de la in-
vasión de Veaiezuela por Castro. 
Asegura dicíha individuo que Castro 
se encuentra ahora en Alemania. 
Se entiende, sin embargo, que Cas-
tro ha completado y madurado sus 
planes revolucionarios. 
la vuelta de 
Félix Diaz 
Ciudad de Méjico, 2. 
Corre el rumor, no confirmado toda-
vía, de que el general Díaz, que se ha-
llaba en camino pera el Japón, ha sido 
llamado a Méjico por el Presidente 
Huerta. 
Azúcares y Valores 
Londres, 2. 
Azúcares oentrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Masoabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. ll.l¡4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regig-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T Q S de M A Y O L I C A , 
= = L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . • 
b a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
MERCADO MONETARIQ 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 2 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de. - 97 a 971/ ^ v 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de.., 09% a 09?^ ¿ J 
Oro a m e r i c a » o contra plata e s p a ñ o l a a 11 -> i o P. a 12 
a 5-42 en p L * CENTENES 
Idem en cantidades a 5-43. 
LUISES a 4-32 en pl 
I d e m en cantidades a 4-33. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a l i a 12 
>oc 30-
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . » 
Luises 
Peso plata eaapñala. 
40 centavos plíita id. 
20 ídem, Ídem, ídem. 







B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZAC19W DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esipañol de la lela d« 
de Coiba, die l^i a 3 
Plata, espaflofla contra orp español 
97 a .97V4 ' 
Greenbacks contra OTO español 
109% a 110 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 





Empréstito d© Ja República 
• de Cuba. . 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obügacionri primera hltío-
t e c a d e l Ayuntaraiento 
de la Haiban . . . . . . . 116 
Cbllgaclone? segunda hrpo-
teca del Ayantauiento U« 
de la Habana 110 
©bligacienes hipotecarías F. 
C. de Cienfuv^os a VUJ--
clara 
lá. id. segunda Id. . . . . . 
Id. primera Id. FerrocarrU 
de Caibarléa 
id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios ds ¡a 
Compañía de Gas r fllec 
tricidad. . 112 
Bonos de I?. Havana Elec-
tric R a l l w a y ' a Co. íen 
circuaaclón. . . . . . , 
Obligaciones generales (per-
petuas) ceneolidadas de 
los F . C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrks 
' d e m hipotecarles Centra"? 
azucarero "Olimpo". . . 
fd. idem ' entra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidaú do la Ha-
bana 103% 
5Lm!>r''3!!to de -la ñfepQbi'cfc 
de CUba 
Matadero Industrial. , . . 
OMigacionee Fomento Ap-tv 
rio garanrliadas (en oír 
culación. . . . . . : 
Cuban TeGicphcme do. . . . 70 
ACCION es 
Banco F«i>¿CoI de . la isia 
de Cuba 90 
3iM.ro rrrtcola de Puerto 
Príncipe. . 
Banco Nacional de Cuíba. . 
Banco Cuba , 
^mpr-.üíz. de Ferrocarril^» 
Bcidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Boranañía Eléctrica de üan 
tiago de Cuta. . 
Compañía d e 1 Ferrocarrl] 
del Oeste; 
i3omn2ñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , 
Habana (preferidas). , . 
Id id. ( c o m i i n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de G . ' b a / a a 
Hrelguia 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gag 
D^uc !a Habana Prefa-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio .e 
Habana (preferidas . . . . 
It*. id. (comunes) 
Cempañía de Construccio-
nes, Reparaciontí: y Sa-
Bearaiento d» Coba. . 
Compañía Havana Electrla 
Ra})wr.-c ^ L 1 -j h * Power 
Preefridas. 
Id. id. Comunes 991^ 
Cdmnrñfa Aiión.ina de Ma. 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera á* Cuba 
Plasta Eléctrica de Sincti 
-Díritus 
Cuban Telephone Co. . 
Ca. Alrccenes y ¿loelles 
Loa Inaioe 
Matadero Industrial. . , . *. 
pomento Agrario (en cir-
cuí aolóji 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Works 
Company 
-Ca. Puertos de Cuba. , 
































Habana. Agosto 2 de 1913. 
Acciones y Valores 
En Is Bolea Privada se «fectoó 
mañana la siguiente venta; 
30 acciones' Bajico Español, a gn 
Puerto d e j a Habana 





De Barcelona y escalas vapor espaSol "i.. 
tonlo L6pez," con carga. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce G«mt 
ge," con carga. 
De New Orleans vapor alemán "Energk" 
con petróleo. " 
I>IA 2 
De Tampa y escalas vapor americano "QN 
vette." con canga. 
De Cárdenas vapor ctíbano "iíobila," c» 
azúcar. 
De Saint Nazaire y escalas vapor fraiiai 
"Espagne," con carga general 
Consumo mundial de azúcar 
En los EJsLados UnMos y «n Europa, a» 
bos comipreodidos, eü consumo general dt 
azúcar, en ¡los meses de Albria, durante loi 
(Mibimos diez años. Iba siido el srguieoí», 
según etJtajdístioa pwbJioada ¡por e1! perió-
































1904 „ 10.127,300 
1903 7.735,900 
Se ve, pues, ipor la taibila aníeTior, qu« 
e(l oonsiimo, en Abril del pasado afio M, 
camparatirvam ente, wcmy consMeraible, 7 
8<Wo le exoeide el de 1909, mientras dej» 
atrás todos loe femáis años. 
Según las estadísticas de la Secretaría 
<M Ministerio de Comeaicio de Qos Bataidos 
Uníidos, es aquel 'país él mayor consumi-
dor de azúcar del mundo, como que se lle-
va la quinta parte de la iprcduoción gene 
rail. • 
En 19d0 consinnieron 3.255,771 tonela-
das", por 1.707,956 Inglaterra, 1.919.389 Ru-
sia y 1.116,315 -Altemama. Los demás, paí-
ses consumieron menos de un millón í« 
toneladas cada uno. 
Mientras ios Estados Unidos consumen 
79*9 libras por habitante, Inglaterra Iteg» 
a SeMO, becho este que se pTOduce por 
la ftiíbricación de con.fi/tnras y frutas. 
E n 1910-11- la /producción azucarera ra 
mundo fué de 8:457.17« toneladas de aw-
car de caña y 8.9»2,-220 de azúcar de W 
mblajdha. L a $>arte coinresipondien.ee a 108 
Es tados Unidos fué de 1.338,006, de las 
350,000 toneladas producidas por la 
siana y Tejas,- 4eiJ68« ipor las islas 
waii, 209,629 por Puerto Rico y 125,695 P^ 
FiTiipinas. . • « tai 
¡La maj'or .producción proporcionail 
alcanzada por efl Utah en 1909-10, que 
gó a 15,54 toneladas do .remolaciurl»» 
acre. 
Sociedades y Empresas 
Por circuilar fechada en C^63; J ¿on 
dfi Julio último, nos participa el seiior ^ 
Evaristo García que ha t^5^35 .JLto 
señores García y Vega su eataiblecrm ^ 
de ferretería y quincalla, titulado ^ 
mella." con- todos sus créditos^ ^ on̂ -
pasivos y las colonias de caña a iRifl, 
nadas "Santa nosalía," "Pedr080' exidf 
oón" y "Tomasa," con todas sus r * . ^ 
des y pertenencias, dereohoá y °r gnCia, 
nes. Integran la sociedad de T ¿Ltfp 
con carácter de gerentes y uso in^ 
mente de la firma social, Qos ^ , ^ V«-
Evaristo García Aguila y don Manu^ 
ga García. 
id» 
Con fecha 25 de Julio se ha coKsjonf5 
una sociedad para dedicarse a c?I^aleS 1 
y representaciones de casas naC1̂  p¡aíl 
•extranjeras, la que g i ra rá en e&_ 3¡en. 
bajt la razón de Manuel Calvo y ^ ^ 
do únicos socios y gerentes de 
ma. con uso indistintamente de êr. 
sociail. los señores don Manuel ta <,arrl. 
nández v don Francisco RivacoDa 
tala. 
,. ' .-.'.timo. '* 
Disuelta con fecha 21 de Jun0,^, ^ sociedad que giraba en esta P'ael"soCio 
la razón de Suárez y Sánchez, ,,u(iic*" 
señor don Ramón Sánchez se 1121 * ¡eut6* 
E l Secretario. 
do los derechos y acciones !Perieu,'£eD»r0 
a los herederos del señor d.olldel esta; 
Suárez. quedando de único <luen0rie or0-
blecimiento titulado 'íl-a Mina o . ^ . ^ 
cuyos negocios de préstamos > 
continuará bajo su solo nombre. 
i 
" n0fl inf^ 
E l señor don Manuel Llanes w ^ 6 ¿# 
ma en circular fechada en Cruces ^ ft, 
Julio último, que ha vendido a -^eu^ 
ñores Gómez y Gómez, su ^stat)'!f W 
titulado "Las Cinco Villas»" l " ^ 
gravamen. . -
